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Año L X V 
g ^ ^ - j T u e y e s 10 de Marzo de 1904 -San tos Vic lo r , Cayo, Cipriano 7 Mel i tón . H ú m e r o 60 
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1 y l E T A E S Q U I N A A W E P T U N O 
I O T v T ^ Düión Posíai. 
meses »21-20 oro 
6 id «11-00 „ 
3 Id. 16̂ )0 „ 
C Í O 
í 2 meses flñ.OO plata 
6 id 8.00 id. 
3 id! 4.00 id. 13. 
12 meses 514.00 plata 
6 id 7.03 Id. 
3 id 3.75 id.. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n á 
Por haber renunciado D. Manuel 
Pis el cargo cíe agente de este periódi-
co en Yaguaramas, nombro para sus-
titnirle al Sr. D. Juan Fuertes, que 
liará los cobros desde 1(? de Enero úl-
timo, 
Habana í) de Marzo de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M . V i ü a v e n l e 
D e a n o c h e 
EL REY EN SEGOVIA 
M a d r i d , Marzo S. M. el Rey, 
Écompañado del Príncipe de Astn-
tins y del Ministro de la Guerra, ha 
tísitado hoy en Segó vía la Academia 
dv Artillería y algunos monumentos. 
Fué objeto de un recibimiento muy 
entusiasta. 
A las siete de la noche regresó á, 
Madrid. 
LOS SUCESOS DE VALLADO LID 
Anoche se reprodujeron los desor-
nes en Valladolid. 
Los guardias al verse agredidos hi-
cieron uso de las armas. Varios de 
lus agresores resultaron heridos y 
contusos y uno mnerto de bala. Tam-
bién hubo varios heridos de la guar-
dia municipal. 
Los grupos pasearon por las calle 
el cadáver de un niño que resultó 
nmerto en la colisión. 
VA regimiento de caballería de Far-
Itcsió intervino para restablecer el 
Órdcn. 
En el mnmeuto que telegrafío la 
tranquilidad es completa. L is tien-
«í-.v v enfós sin onibariv̂ V poruianccoj» 
c errados, por temor de que-, se repro-
du/can los desórdenes. 
Fuerzas de Cantabria y de la Guar-
dia civil recorren en patrullas la po-
blación. 
Aunque hasta ahora el orden es 
completo hay temor de que se pro-
duzca algún disturbio, pues el ham-
bre y la miseria son difíciles de con-
trarrestar, sobre todo con los escasos 
recursos que tiene el Ayuntamiento. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-^.8. 
Servicio de la Prensa Asoolad/i 
VAPOK EN PUERTO 
Nueva York, Marzo .9-«-Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
Btienos Aires, de la Compañía Tras-
atlántica Española. 
SENADOR ENFERMO 
fFashingtan, Marzo í). - El Senador 
Tellinan, de la Carolina del Norte, es-
tá gravemente enfermo de una afec-
ción á la garganta. 
LOS JESUITAS EN ALEMANIA 
JIcrfin, Marzo 9-La Cámara prusia-
na ha sancionado el proyecto de ley 
anteriormente aprobado por el íteích-
stag, por el cual se abroga la ley que 
prohibe á losjesuitas domiciliarse en 
Alcnuinia. 
DEFENSAS DE LAS COSTAS 
l ' a r í s . Marzo ,9-Se trabaja con mu-
cha actividad en las obras de defensas 
de las costas de Fraucia; pero dichas 
obras se consideran de escasa impor-
cia, excepción hecha de los puntos que 
estaban ya fortificados y cuyas defen-
sas se ha acordado reforzar. 
NAUFRAGIO 
Anúnciase que el vapor mercante 
francés Camhodqe, ha naufragado en 
las costas de Cochinchina y se teme 
que varios centenares de personas ha-
yan perecido, á consecuencia de este 
siniestro. 
EL EJERCITO JAPONES 
Shanghai, Marzo 9-Asegúrase que 
tan pronto como los japoneses hayan 
terminado de desembarcar sus fuer-
zas en la Corea y la Manchuria, for-
marán con ellas cuatro grandes cuer-
pos de ejército. 
LA GUARNICION 
DE PUERTO ARTURO 
Según noticia de origen ruso, la 
guarnición de Puerto Arturo consta 
de 40,000 hombres de diversas ar-
mas. 
LLEGADA DE MAKAROFF 
Puerto A r t u r o , Marzo 9.--VA Vice-
Almirante Makaroff, comandante de 
la escuadra del Pacífico ha llegado á 
este puerto y ha enarbolado la bande-
ra en su buque insignia. 
UN EMPRESTITO 
Tok /o Ma rso 9. - - El gob i ern o j a p o -
nés está tratando de lo conveniente 
que sería conseguir hacer un em-
préstito inmediatamente en Europa 
ó los Estados Unidos. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Marzo 9 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div., 
4.1i2 á ñ.lj2 por 10U. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, & $4.83-7;'). 
Cambios aonre Londres á la vista, & 
$4.86-00. 
Cambios aobre Pari.-j, 60 d{V, baniiueros 
ó 6 francos lO^S 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V, ban-
queros, S4.1[2. 
Bonos registrados délos Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, ft 107X. 
Ueiu'ríiUKas on pinza, 3.'7{16(:ts 
Centrífugas Ni 10, pol. 96, coate y flete, 
cts. 
Mascp.bñdo. en plaza, á 2.1Ó¡1G cen-
tavos. 
Azúcar de iniol, en plaza, 2.II[16 
centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-60. 
Harina patente Minnesota, á $5.50. 
Londres, Marzo 9 
Azácar centrífuga, pol. 96, á 8s 9i. 
Mascabado, ñ 7s 6c¿. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. l.l[2cf. 
Consolidados ex-interés 85.1[2. 
Descuento. Baño Inadatena. 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 76.1 [2 
Par ís , Marzo 9 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
96 francos 00 cóntirnos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 252,000 bonos y 
acciones do las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
O F I C I A L , 
CASA S E B E N E F I C E N C I A 
E I ' J L A C I O N de las limosnas recibidas en 
esta Casa de Beneficencia durante 
el mes de Febrero próximo pasado. 
EN SERVICIOS 
El Sr. Matías Infanzón, dos carros para en-
tierros de niilos. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata. El Sr. Antonio G. de Mendoza.. .. El Hr. José Sarrá El Sr. Pbro. L Piña Loa Sí es. Anselmo López y C.'. .. Los ¿res. L. M. Ruiz y C.1 E) Sr. Luciano Ruiz Los Sres F. Gamba y Cí Los Sres. BalcellsyC.1 Los Sres. IT. Upman y C) Los Sres. Oliver P>ellsoley y Cí .. Los Sres. Quesada Pérez y Cp.. .. 
7-50 3-00 -50 -50 -60 -50 1-00 1-50 1-50 -50 
-50 
$ 517-50 
Habana 4 de Marzo de 1901. 
El Director, 
Dr. Sánchez Agramonte. 
T I L I C A S 
luimos los primeros en importar camas de hierro, americanas, 
y vemos con gusto que otras casas empiezan ahora á traerlas. Que-
remos llamar la atención al hecho de que las que nosotros impor-
tamos son de patente "Bernstein" y que á los precios á que las ven-
demos vá incluso el bastidor, que" es la pieza de resistencia de la 
cama, la cual .está compuesta únicamente de tres piezas. E l basti-
dor "ík<rnsteinM es único en su clase, de tejido fino y muy fuerte y 
que no hay necesidad de estirar, pues está tendido sobre paralelas 
de acoro. Por eso la cama "Bernstein" supera las de otros fabri-
cantes. 
TELEFONO 117."Iffiporteíores t M e s para la casa y la oñcina. 
¿GIMES GEH'EALES EN CÜEA BE LA WQÜIKA " U M E E W O O D " 
ieceléa lercaHítL 
Ciü3 2G-1 M 
A s p e c t o d e l a . P l a z a 
Marzo 9 de 190.Í. 
Azúcares.—Después de las ventas ano-
tadas y que fueron realizadas ayer á úl-
tima hora y esta mañana, se nota más 
calma en el mercado. 
8,500 ŝc con. pol. 96 á 4 rs. arroba. 
Matanzas. 
1,500 sic cent. pol. 9G.li2 4% rs. ar. 
Matanzas. 
5,000 sic cenf. pol. 96 á 4 rs. arroba 
Almacenes. 
550 S{C cent. pol. 96 á 3.11 rs. ar. 
Trasbordo. 
2,250 S|C cent. pol. 96 á 4.98 rs. ar. 
Trasbordo. 
3,000 §{0 cenf. pol. 96 á 3.8i8S rs. 
Caibarién. 
Cambios. —Sî ue el mercado con de-
manda moderada y una pequeña alza 
en los tipos menos en los por letras sobre 








Londres 3 drv 
"tíOdrv 
París, Sdiv 
Hamburíjo, 0 d[V 
Estados Unidos 3 d(V 
España, s/ plaza y 
cantidad SdíV. 24.3|4 2o.3[4 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—So cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . O.SjI á 9.1 {2 
Plata americana . 
Plata española . 78.1|2 á 78.5I8 
Valores y Acciones—Hoy se han ha-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Gas Hp- Antier?, á 15.5|8 
50 id. id. id. id. íl 16.1i2. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPKRAN 
Marz 10 Catalina, Barcelona v escalas. „ 10 Mobila, Mobila. ,, 10 Coblenz, Bramen y escalas. ,1 12 Prinz Joachim, Hamburgo. „ 14 Esperanza, N. York. „ 14 Vigilancia, Vei'acruzy Progreso. ,, 14 La Nonnandie, Veracruz. „ 16 México, NuevaYork. ,, 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. ,, 17 Pió IX, Barcelona y escalas. ,. 17 Gracia, Liverpool. „ i3 Alfonso XIII, Veracruz. ,, 20 Ida, Liverpool y escalas. ,, 21 ilavana, New York. ,, 21 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Etona, Buenos Aires y escalas. 
Abril i ; Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Marz 10 Maínz, Bremen. „ 10 Monterey, Progreso y Veracruz. ,, 11 Mobila, Mobila. „ 12 Morro Castle, New York. 
" T u e r t o de l a h a b a n a " 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 9: 
De Miami en 1 dia vap. amer. de recreo Jaco-ma, cap. Ferguscn, tons. 527, en lastre al capitán, conduce 13 pasajeros. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vap. amr. Morro C<is-
tle: 
Sres. Joseph B. Henderson y 1 de fam.—John Warren—Jason A. Palmer y 1 de fám.—Harry G. Briant—Orand G. Ning y 1 de fam.—Fran-cés H. Robinson—George M. Glllies—Frank A. Patterson—L. W. ForwelJ-Alice W. Forbell —Alíeme Case—H. H. Babcock—C. S. Smith y 1 de fam.—Sra. S. Parkes—G. W. Brown y 1 de familia—William R. Pickin—Chas F. Rand y 3 de fam.-Joseph Walker—W. Apps—John W. Steele—G. Me Daugal—A. R Jayce-J. li . Melchor—Henry S. Lampher—W. Snow y 1 de fam.—John Haviland—P. Levis—J. W. Cooper —A. A Past—H. H. Watkin—Louls Martínez — FI. Robinson A. Campbell-F. A. Smith— 
F. L Hutton—W. S. Hank-Albort Bunker y 1 de fam—Lewis R. Roben—L. Calkins—Chas J. Bonnell—Chas B. Ward—Walter Hoffman Richard Strong-George Bayd—Teodoro Ho-ward—Joseph H. Wiessen—Rebeca Ensign— —Teresa Tió Piedra—A. F. Phipps—María del Río—Elizabeth Anchinclase—Anna T. Flynn J. T. Frarley y 1 do fam.—Elizabet Kenneth y 1 de fam.—Enna D. Cohén—I. Weimburgo y 1 de familia—W. H. Hilton y 1 de fam.—Samuel Sloam—Johannes Bruyn y 1 de fam.—Orlando Ducker—Eva Ducker—Walter C. Laiban y 1 de fam.—Clara B. Field-Simón Ruppin y 1 de fam.—Winfred Warce—W. Greeuwood y 1 de fam̂ -G. D. Wilson—Kris Olsen—Gabriel Fer-nández—Tcodore S. Farrand María J. Cam-pas—Alexander Borra—Isabolle Baker—Wm. K. Hills—E. \V. Gaybiel—Jenette Walson y 1 de fam.—M. Me Kensie Elsie Landes—Ra-món Alvarez y 3 de familia—Achule Lader— Richard Daizey—George Pillsnury—A. Basail —R, Middemai—Mr. IC L. Gayloy. 
SALIDOS 
Para Nueva York, en el vap. amr. Ha vana: 
Sres. Virgilio Bellati Mercedes Jacoby— Sra. Giovanni Fomarini—George Keilly—Ri-cardo González—J. Me Pail E. Bowd—Joüé Hernández—Enrique Zanetti—Marcelino Ajá —Mary Jesús—Jeorge Ireland—John Miliigam —Eugenio López Viilaverde—Esteban Vallejo —Remigio Jiménez-Louis Ogdem y 1 de fam. —H. F. Foultal—R. Jevons—T. Sprate—Anna Nilson—John Hannan—John Johnson—Leo-nard Bishop—A, Beiuan-Guillermo Palmor— Francisco Pellicer y 3 de f&m.—Frank Lynch —E. Cananto—Andrea Ferrari—Arturo Bidu-chi—Atanasio Percira Manuel B. Campos-José Suarez—Francisco Diaz—N. Levien—G. Marini—Alfonso Mar!ani G. Marini—Abel Rossi —G. de Marco—Ernesto Colli y 1 de fam. 
G. Goliaiani—Adela García—Rosita Jacolz. 
Para Nueva Orleans, on el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. Bernardo Millares—Juan Barcinde— Sra. Lena R. Ross—Sra. Jone E. Haney—C. Gillet y 1 de fam—G. Stiles y 1 de familia—P. Smit y 1 de fam—L. Lum-Sra. David Holmos —Sra. W. Blodgett—David y Elizabeth Hol-;neg_C. Paidevent—May Me Areu—Remigio Caibart—R. Ross—W. Scott—B. Farson y 1 de fam—F. Hendrichsen—L. Liberteen—G. Bas-ten y 1 de fam—J. Friahin—M. E. English—J. Porter—Peter Flonncs—B. Foster—E. Grove y 1 de fam—J. Grod—D. Spencer y 1 de fam— Dr. B. Lind y 1 de fam—S. Thannon—O. Colon —C. Gillana—Me Cour—Hcna y Becker—K. Sugimotoy5de fam—L. Hill—O. Malau—H. Huntlcy—Srita. Isabel Velazco—S. Davidson— Albert Mackle y 1 de fam—R. V. Coners—J. Kagi—José Sanego P. Powley—H. Kilso— Antonio Baissie—C. Oliver-O. White—M. Au-gcli—Celestino Martin—Marcelino Menendez —José Alonso García. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Oliyette. Sres. D. Blair—H. Tallman y Sra. y 1 de fa-milia—Wm Mocoy y 1 do fam—Sra. Langl—H. (r.anford-D. Lincolu—A. Clako—H. Allou-B. líunn—F. Dana y 1 de fam—J. Parsons—A. Cbanlar-E. Roed—D. Owens y 1 de fam—L. Ulimann y 1 de fam—Aggstin f̂ spinosa—S. Montero—R. López—B. Nornga—M. Acosta— SI. Conde—J. Gómez—A. Valdós—J. Hantaiia— 
C. Bellistio5—P. Torres—A. García—M. López —R. Miranda—M. Fernandez—C. Morgan—W. Barrett y 1 de iam—J. Parker y 1 do fam—A. Patt—A. Sutton y 1 de fam—B. Frear y 2 de fam—F. Shanson—W. Hsste—J. Ervin—Sra. Hart—H. Stewart v 1 de fam—D. Smails y 1 de fam—E. Bertel—Me Galliand—R. Hoge—M. Johuston—A. Rubertson—Q. Barrons—G. Hil-bom y í de fam—E. Barrv.ltt y 1 de fam—H. Sanyer y 2 Üe fam—F. Whitney—A. Kage— José Ferondona-Agustín Conde—J. Ríilly— E. Gernery 1 de fam—T. Lykcs—A. Z:;¡divar —Agustín de Rivas—G. Muza—Andrís Marean —Sritá. Juana Mellado—Benito J. Simanca-Obdulia Ramírez y 1 un niño—II. Hawell y 1 de fam—W. Bates y 1 de fam—J. S. Russell— J. Dolí y 1 de fam—L. Sheldon, 
Bucraes de_ cabotaje. 
ENTRADOS. Dia 7: Sagua vap, Cosme Herrera, cap. Viñols, con efectos. Cabanas g. Ramona, p. Juan, 1C00 sr.cos azü-car. Cabanas g. Caballo Marino, p. López, 950 sa-cos ídem. Idem g. Joven Pilar, p. Alemañy, 950 sacos id. Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 260 sacos id. 30j4 miel. Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip, 850 quin-tales cebollasy efectoa. Matanzas g. Natividad p. Alvaraz, 20,000 co-cos. Bañes g, Josefa, p. Riosco, 290 s. azúcar. Sierra Morena g. Habanera, p. Pellicer, 400 sa-cos idem. Canasí g. Sabás, p. Simó, 500 s. idem. Sagua g. Jcvcn Victoria, p. Rubianes, 1440 sa-cos carbón Carahatas g. Teresa, p. Ponte, 1105 sacos azú-car. Cárdenas g. Unión, p. Enseñat, 40 pp. aguar-diente, 400 barls. azúcar. Círden.TB g. María del Carmen p. Flexas, 40 pi-pas id. y efecto.-i. Bañes g. Buenaventura, p. Moner, sacos as-falto. 
Nuevitas g. Julia, p. Ventura, 3400 sacos azú-
car. 
Dia S: 
Canasí g. Jo.-eñna, p. Enseñat, 500 sacos azú car. Carahatas g. Tres Hermanas, p. Seijas, 10S0 sa-cos idem. Cabanas g. María del Carmen, p. Boscb, 500 sacoi ídem.' Sagua g. María Andrea, p. Menaya, 1000 sacos carbón. Arroyos g, Lince, p. Román, 450 id. carbón. 
DESPACHADOS. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. Bañes ET. Buenaventura, p. Moner. Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Ballester. M t nzas g. Amalla, p. Cayuso. Ban s g. Amable Rosita, p. Gil. idem g. Josea, p. Riosco. Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masíp. Jaruco. g. Paquete de Jaruco, p. Casado. Gibara g. Expreso de Gibara, p Esterellas, 
.Aportaras de registro 
Bremen, vap. aleña. Maiwc, porSchuad y Fill-
man. Miami, vp. americano Martinique, por G. Lav/ton y Comp. N. York, vap. americano Morro Castle, por Zaldo y Comp. Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Buques con registro aMerto 
Veracruz y escalas, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Comp. Brémen y escalas vapor alem. Roland, por Schewab y Tillman. N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y Cp. Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por G, Lawton y Comp. Veracruz, vp. español Alfonso XIII, por M. Calvo. FiladelSa, vp. alem. Gut Heil, por R.i Traffln y Comp. 
Buques despachados 
Dia 8: 
N. York, vap. amer. Ilavana, por Zaldo y C? Con 1180 si azúcar, 538 tercios tabaco, 10-/ cajts. cigarros, 87950 tabacos, 500 cueros, 7 hs. coles, 4 CT tabacos, 72 pacas esponjas, 52 hs. pinas, 2479 id. cebollas, 2145 id. le-gumbres y 5 btf efectos, Nueva York, vap. cub. Manzanillo, por Zaldo 
Con 9422 si azúcar. 
N. Orleans, vp. americano Louisiana, per Qal-
ban y Comp. Con 2500 si azúcar, 103 tercios tabaed, 50 pacas palitos de id., 3 cí tabacos, 169814 ta-bacos, 61 hs. ajos, 30 id. cebollaa, 205 id. pi-ñas, 3000 id. legumbres, 4 jaulas fieras y 23 bts. efectos. Pto. Padre vap, ings, Nile, por L. V. Placé. Las tre. Cienfuegos vap. ñor. Transit, por L. V. Plaoó. 
Mobila gol. am. James C. Clifford, por Silvei-ra y cp. Lastre. Mobila gol. am. Alice Lord, por el capitán. Lastre. 
impresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
MINAS DB COBRE 
I n F e n i i i M a Rosa" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-den del Sr. Presidente, se citan á los accionis-tas de esta Compañía para que asistan á la Junta gral. ordinaria que previene el Regla-mento, que se celebrará en la casa Habana 55, esquina á Empedrado, el domingo 27 del ac-tual fi las dos en punto de la tarde, debiendo presentar cada uno sus acciones para tomar nota v poder ser admitidos á la Junta, Habana l'.' de marzo de 1304.—El Secretario, 
José A. Corovado.—Yi Bí, Ll Presidente, José 
J. Sania. Eulalia. 2705 4-9 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EsíaMccida en la Hateiia, Ma, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones contiimas. 
YALOfi responsable 
basta 20 de Febrero 
último.., $34.445;8!3-00 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das basta la fecha..;$ l.SZS.OSS-SO 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio ediíieio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado, 
Hubnna 1? de Marzo do 1001. 
C—4Í;J 26- 1M 
lONAL DE OÜM 
U A BAÑA, 
MATANZAS, 
SANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, CIENFUEGOS, MANZANILLO. 
•T.P- EGAN & Ce, XEWYOEK COERESPONDEXT, 
^r-'t^i fi.cí!o,ooo-oo 
Pendo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,29.4-3} 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 f6.110,S63-41 
Onece toda clase de faciiidades bancariaa al Comercio y al Público. 
Cuentas Corriente*. Cobros por cuenta ar/ena. 
Gtro de Letras. Cartas dc Cr¿d fam 
Pagos por Cable. Caja de Anorros, 
Compra y Venta de Valore*. Corresponsales en las principales ciudades de Eurooa, América v el Extremo Orienta asi como en todos ios puntos comerciales de la Repúbica do Cuba. 
C-47S 1 M 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN S15BALANCE A N U A L C ü A D R & G E S i í A & ^ ^ I T O , 31 DE DiOIEMSRE DE 1903. 
i A k ios Estados M d o s 
HENRY B. HYDE. FUNDADOR. 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES pur valor de 
que es tnás del doble de la suma acumulada por ninguna otra 
Compañía del mundo durante un período igual de au bistoria. 
Su ACTIVO asciende á 
que es más del dobie de la suma acumulada por ning-una otra 
Compañía del mundo al fin de su Cuadragésimo Cuarto año de 
existencia. Su SOBRANTE asciende ¿ 
que es también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragcsimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinario se deDe en gran parte a la encogía 
y lealtad 'íel F-fi- ' - ' ^ l de «us Agentes. LA • ^ QUI^Jly i 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que proporcio-
nar á sus asegurados, sino t an ih léa , ¿os we/o/es Agentes para 
ofrecerlas á los mismos, Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el personal de la Agencia para hombres honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA EQíJÍTATIVA: Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, que «e dirija por escrito ó cu per-
sona á 
V. M. JULBE., Representante Genera!, 
A p a r t a d o 5 4 7 . A G U J I A U 1 0 0 , H A B A N A . T e l é f o n o 7 8 5 . 
THE EQUIiaBLE LIFE ASSÜMft&E SOCIETY oftheü. S. 
I20SROADWAY, NEW YORK, 
J. W. ALEXANDER, PRESIDENTE. J. H. HYDE. VICU-PRBSIDF.NTE. 
k X A M A S P O D E R O S A D E L M U N D O " . 
c434 m y t—30 27F 
Ferrocarrto M o s fle la Mana y Alma-
cenes de Refla, Liinítada. 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO DE LA HABANA. 
El Sr, Juan Aspuru como Presidente acci-dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-neficencia ha participado el extravío del reci-bo n, 331 expedido en 12 de Enero último, jus-tificante de la entrega del certificado provisio-nal n, 660 por 72 acciones preferentes, para su conversión por certificados de Stock. Lo que se nace público, advirtiéndose que se considerará nulo el aludido recibo y se entre-garán á la Asociación Vasco Navarra los nue-vos certificados de Stock, si en el transcurso de 15 días no se presenta reclamación de ter-cero. 
Habana 2 de Marzo de 1904. 
.Francisco M. Steegers, Secretario, c 526 15-Mz5 
B a i c o E s i i s M i s l a Isla (Ib Coto 
Usando de la autorización concedida por la Junta geñeral de señores accionistas, celebra-da el 25 de .e!).-ero último, el Consejo de Di-rección de csr.í Banco, en vista de la necesidad en que me encuentro de dedicarme al cuidado de mí quebrantada salud, por cuya causa no puedo atender con la eficacia que requiere el desempefio do mi car̂ o, ha nombrado Direc-tor interino ai Sr, D. Isidoro Polledo y Sands: quien en el dia de hoy ha tomado posesión del referido cargo, hasta qne la mencionada Junta general, que ha de convocarse, nombre al que en propiedad ha de d>; -t ¡npuñarlo. 
Lo que KS anuncia para general conocimien-to. Habana 7 de ra;ir7.o de 1904.—El Director, R. 
Galbte. C'536 3-8 
Spanisti i i T O j Lililí S Power Co., 
C i s o i a M 
Administración General, El dia 10 del mes acmal i las 3 de la tarde se procederá á la venía de un loto de cobre viejo y bronce viejo también qh¿ se encuentra de-positado en el Almacén, situado en Tallapie-dra. 
Los que deseen hacer proposiciones de com-pra se servirán presentarlas por escrito bajo sobre cerrado en la oficina del Administrador de la Compañía. Monte n, 1, <í las tres de la tarde de dicho dia 10, advirtiendo que la Em-presa se reserva el derecho de rechazar todas 0 cualquiera da las proposiones que á su iuioio no fueren aceptables. 
Habana marzo 3 de 1904.-El Administrador Ueneral, Emeierio Zorrilla. C 5'J3 8-4 
"SANATORIO CÜBA." 
Habana 8 de marzo de 1904, 
Habiendo cesado por renuncia el Hr. Manuel 
Suárez del cargo de Administrador del "Sana-
torio Cuba," .se participa que no ha bocho car-
go dc dicha Administración el Sr. Ramón Ji-
ménez, que atenderá á todas las quejas y soli-
citudes de los asociados. 2722 4-10 
Llamóla atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desflbradorade hene-
quem "Torroella". 
La máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; on sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 80.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento do fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una Instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. • 
El que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
qû nal "San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J . Maden 24-16 alt 
" CONSULADO DE CHILE 
Eccicntemeute hecho cargo de dicho 
Consulado, he trasladado las oficinas 
del mismo á la calle de la Industria 
número 1G0. 
Horas de despacho: de 10 de la ma-
ñana á 2 do la tarde. 
El Cónsul, José Fernández López. 
2597 2t-7 2m-8 
EL CREDITO 1STERNACI0ML 
Mata y Compañía . -—Ba7'celona Venta á plazos de valores públicos amortiza-bles con grandes premios en oro. Agente ge-neral en Cuba: FERNANDO GONZALES. Mercadeaes n". 22 Se solicitan agentes activos en toda la Repñblica. 2643 4-8 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida eon todos 
los adelantos modernos, para 
guardar aceiones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 




D I A R I O D E L A M A R I N A M o t o i » 1» m a í a n a . — M a r z o l O d e J í M . 
U R G E E L R E M E D I O 
Hay que convenir en que el 
primer ensayo de elecciones he-
cho en Cuba desde que se instau-
ró la República no constituye un 
título de honor para el nuevo 
régimen, al punto de que una 
de las preocupaciones de cuan-
tos desean que aquel se afiance 
tiene que ser la de modificar ra-
dicalmente un procedimiento 
que es vicioso en todos sus trá-
mites, desde la redacción de las 
listas hasta la forma del escruti-
nio y la proclamación de los 
electos, y que deja abierta la 
puerta de par en par á los peores 
abusos. 
Numerosas deficiencias tenía 
en la práctica el sistema electo-
ral español, mas no eran tantas 
ni tan graves como las que tiene 
el actual. Tal parece como que 
ha habido entre las fracciones 
políticas al aprobar la ley, un 
acuerdo tácito y unánime para 
dejar expedito el camino á la 
falsificación del sufragio, confia-
da una de ellas en que, llegada 
que fuere la ocasión, en sus ma-
nos y no en las del adversario 
habría de estar la posibilidad de 
realizar sin estorbos las opera-
ciones de alquimia política que 
transforman en vencedores á los 
candidatos derrotados. 
Todo el orden democrático 
descansa sobre el sufragio. Cuan-
do este se falsea, no parcialmente 
sino en su totalidad, y se vicia 
en su fuente misma, que es la 
formación de las listas; cuando 
el resultado de las elecciones 
depende exclusivamente de la 
voluntad de media docena de 
personas, y eso no porque éstas 
tengan influencia más ó menos 
justificada sobre la opinión para 
decidir á los electores á votar en 
determinado sentido, sino por-
que están en condiciones de 
arreglar el censo á su gusto y de 
hacer aparecer como verídicos 
los resultados que les convenga, 
se llega & una conclusión que 
, envuelve graves peligros para la 
* fc tranquilidad de la República; 
porque al adquirir el convenci-
miento de que la propaganda y 
el voto serán ineficaces para dar 
participación adecuada en la v i -
da pública á intereses, tenden-
cias y ambiciones que cuentan 
con prosélitos en la opinión, 
acudirá inevitablemente al ánimo 
el pensamiento de destruir por 
cualquier medio un obstáculo 
que es imposible vencer apelan-
do á los recursos legales. 
Hasta el principio de la repre-
sentación proporcional, es decir, 
el derecho de las minorías, que 
la ley consagra, se ha desconoci-
do ó violado sin ningún escrúpu-
lo. Recordamos que hace ya 
muchos años, cuando por prime-
ra vez se intentó en la circuns-
cripción de la Habana acalarar 
para un partido la totalidad de 
ja representación en Cortes, un 
ilustre autonomista decía en una 
reunión pública, entre aplausos 
que se prolongaron durante al-
gunos minutos, que quienes tal 
propósito abrigaban habían tenido 
necesidad de ir á los garitos para 
burear una palabra que tradujese 
fielmente su pensamiento, en la 
imposibilidad de encontrarla en 
el abundante vocabulario que 
existe para expresar ideas nobles 
y defender procedimientos líci-
tos. Ahora declinan á porfía el 
sustantivo copo moderados y ra-
dicales, conservadores y naciona-
listas. 
El sistema no está basado, 
aunque así lo quiera la ley, en la 
representación proporcional, ni 
siquiera en la voluntad de la ma-
yoría: es más simple, porque des-
cansa en la facilidad é impuni-
dad del fraude. Prescinde á la 
vez de la igualdad de los ciuda-
danos en una verdadera demo-
cracia y de la complejidad de los 
intereses y de las situaciones en 
una sociedad moderna. Las ma-
yorías en unos casos y las mino-
rías en otros, aplastadas brutal-
mente por la intriga y el abuso 
de autoridad, experimentan el 
descontento, siempre peligroso y 
disolvente, que produce la injus-
ticia irritante; el Gobierno es la 
presa de los más hábiles y menos 
escrupulosos; el respeto y el so-
metimiento á las decisiones apa-
rentes del sufragio desaparecen, 
porque se sabe que son menti-
rosas, y el dogma mismo de la 
soberanía popular, sobre el que 
está asentada la Constitución del 
Estado, deja de tener creyentes, 
al verlo explotado por los mer-
caderes del templo. 
Hay, pues, que cambiar rápi-
damente de sistema y de método: 
lo exige el interés de la Repúbli-
ca. Y esa empresa no debe ser la 
obra y el programa de un parti-
do, sino la obra y el programa de 
todos, porque la reforma interesa 
á todos igualmente. Ninguno pue-
de confesar que pretende por el 
engaño ó por la violencia sobre-
ponerse á los otros, y cada cual 
tiene derecho á ejercer la parte 
de influencia que le corresponde 
proporcionalmente al arraigo con 
que cuenta en la opinión. De 
modo que debe haber unanimi-
dad y puede haber colaboración, 
en el estudio y establecimiento 
de un sistema electoral que re-
duzca el fraude á su expresión 
mínima, si no es dable destruirlo 
de raiz, y que realice en las elec-
ciones lo que llamaremos el má-
ximum posible de justicia distri-
butiva. 
Escrito lo que antecede, vemos 
con sorpresa que un colega, co-
mentando uno de los innume-
rables incidentes, escandalosos 
unos y sospechosos los demás, á 
que está dando ocasión el escru-
tinio en toda la Isla, intenta 
atribuir al Poder Central la res-
ponsabilidad de actos en los que 
no tiene ninguna intervención, 
ni desgraciadamente—y ahí está 
una gran parte del mal—puede 
tenerla. 
Son en el orden legal las Jun-
tas de Escrutinio, y en el orden 
real—el de las iniciativas y las 
decisiones—los caciques revesti-
dos de autoridad en provincias 
y municipios, los árbitros de las 
elecciones. N i los electores ni 
el Gobierno Central pueden ha-
cer nada eficaz para contrarres-
tar la omnipotencia del caciquis-
mo en materia electoral. _ De 
ahí que se imponga la necesidad 
de cambiar radicalmente de pro-
cedimientos y, como decíamos 
hace pocos días, de extender las 
atribuciones del Poder Central, 
á fin de garantizar el derecho 
del elector, la independencia del 
voto, la sinceridad del escruti-
nio y la veracidad en la procla-
mación del resultado. 
Achacar en las circunstancias 
actuales una parte de responsa-
bilidad al Gobierno en lo que 
está ocurriendo, tiene que ser es-
timado como un mero recurso 
electoral que presenta la doble 
desventaja de ser tardío y de no 
producir la más ligera mella en 
el ánimo de la opinión.. . n i en 
el del Gobierno. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
El único acuerdo habido en el Con-
sejo de Secretarios celebrado ayer tar-
de en la Presidencia, fué el de tomar 
del crédito correspondiente, la canti-
dad necesaria para pagar los trabajos 
de enumeración del censo escolar. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
DISGUSTO EN REMEDIOS 
(Por telégrafo) 
Jíemedios 9 de Marzo de 100^ 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
El traslado del Juez, señor Gutié-
rrez, ha causado disgusto en la ju -
risdicción entera de Remedios que 
pierde un funcionario íntegro é ilus-
trado. 
Compensa este disgusto la satisfac-
ción que ha producido el nombra-
miento del señor Chomat que dejó 
aquí gratos recuerdos en su pasada 
interinatura por su inteligencia y hon-
radez. 
Todos desean se confirme su nom-
bramiento. 
Falo. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
PICAL tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
L O S I M P U E S T O S 
DISTRIBUCION 
DB INSPECTORES 
La Secretaría de Hacienda ha hecho 
la distribución de los inspectores de los 
Impuestos en esta forma: 
INSPECTORES GENERALES 
8r. Farrés, para la provincia de la 
Habana. 
Sr. Casaus, para la provincia de Pi-
nar del Río. 
Sr. Boza, para la provincia de Ma-
tanzas. 
Sr. Moriano, para la provincia de 
Santa Ciara. 
Sr. Meuocal, para la provincia de 
Camagüey. 
Sr. Angulo, para la provinda de 
Santiago de Cuba. 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Primer distrito.—Inspector de prime-
ra, señor André. 
Inspectores de segunda, señores Pi-
zarro, primer distrito; Machado, se-
gundo distrito; Cervino, tercer distri-
to; Duque, cuarto distrito; Escobar, 
quinto distrito; Wassenr, EeglayGua-
uabacoa. 
Segundo distrito. ~Bej ucal.—Inspec-
tor de primera, sefíor Hernández. 
Inspectores de segunda: Sres. Brito, 
Batabanó; Cárdenas, Güines; Osorio, 
Santiago de las Vegas; Perera, Güira 
de Melena; Facenda, San Antonio de 
los Baños, 
Tercer distrito.—Jarnco. — Inspector 
de primera, sefíor Sauz. 
Inspectores de segunda: Sres. Nú-
fíez. Madruga; Soto. Aguacate; Her-
nández Montes, San José de las Lajas. 
Cabos inspectores que tienen otros 
Muutcipios bajo su inspección, salen 
hoy para sus respectivas demarcaciones 
con el carácter de provisiouales. 
LIGA CONTRA EL 
"ZOLLVEREIN" BRITÁNICO 
La Prensa de Londres se ocupa mu-
cho de un proyecto del doctor alemán 
Julius "Wolff, profesor de Economía 
en la Universidad de Brelsau, cuyo 
objeto es el establecímtento de una 
Asociación de defensa continental fren, 
te al ZoUverein de Inglaterra y sus co-
lonias Ideado por M. Ohamberlain. 
Bl Uoc orwojffp qae e| 
yo organismo se denomine Asociación 
R í m i c a de Baropa (Vn(nK w 
^ ^ . ^ O afiliadas Francia, Álem . 
Qia. Austria.Hungría Ttalh ^ T Í l 
del proyecto, enda uno de los países 
mencionados, después de estudiar dete-
nidamente hus tarifas aduaneras ingle-
sas y los gravámenes á que quedarán 
sujetos los productos extranjeros, res-
pondería, bien aplicando nuevos dere-
chos á las mercancías de procedencia 
británica, ó adoptando otras medidas 
encaminadas á impedir la importación 
de productos ingleses en los Estados de 
la Europa Central. 
El doctor Wolff, que, por lo visto 
no se contenta con teorías, ha fundado 
un comité de estudios, del que forman 
ya parte 42 alemanes, 33 austríacos y 
17 húngaros. 
Entre otras personalidades adheri-
das, citan los periódicos londonenses 
al príncipe de Areuberg, á Herr Ballin, 
director-gerente de la Compañía Ham-
bnrguesa-Americaua, al duque Ernesto 
de Schleswig-Holsteín y al príncipe 
Schoenlsch Carolath. 
O B R A S D E A R T E 
en grandes jarrones, columnas, 
estátuas, cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
Jarrones desde $1-60 
Columnas madera y porcelana 
desde $4-50 
Kstátuas desde $4-80 
Cuadros desde $1-60 
Centros desde $1-00 
Esju-jos, i i lunas desde $1-10 
Alfombras desde $0-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de gitsto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada Ubre y precios puestos eu 
eada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMP0STELA52á56íOBEAPIANüM. 61 
A B A T I M I E N X O 
,a8 r i E B U H I S * 
algunos días lomando el 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
C o n p üeíaFaLMMíca 
- — v e — , a 
.CORREOS FRANCESES 
Bajo coDtrato postal com e¡ Gobierno Francés. 
rAPOR 
Capitán: VILLEAUMORAS. 




eobre el 15 de MARZO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el resto de Europa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente los días 12 y 14 en el muelle de Caballería, Los bultos de tabaco v picadura deberán en-viarse precisamente amarrados y sellados. Para comodidad de los señores pasajeros, ponemos á su disposición en la Machina un remolcador que los conducirá á bordo, por la reducida cuota de 20 centavos plata española; en dicho lugar encontrarán también una lan-cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 centavos plata española por cada bulto. Los equlijajes se recibirán el día de la salida del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de la fijada para salir. La Empresa no responde en absoluto del extravío de los equipajes que no se embarquen por las lanchas que la misma pone para ese objeto en el muelle de la Machi-na, de las que deben recojer el recibo corres-ponciente, debidamente firmado por el señor Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso de pérdida de algún bulto. De más pormenores informan sus consigna-tarios 
BRIDAT MONT'ROS Y 
MEHCADEKES 35 
6-9 Mz 
C O M P A Ñ I A 
IIUULU1I INflEI 
(HainMrE American Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J O A C H I M , 
Capitán L(Hze. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 13 de Marzo de 1904. 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 8í 
Para Veracruz f 33 8 14 
Para Tampico | 43 f 18 
(En oro español) La Compañía tendrá un vapor remolcador á dispoBición de los Beñores pasajeros, para con-ducirlos junto con su equipaie, libre ae gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasat-lántico. De más pormenores informarán sus Consig-natarios 
HEIIBÜT & RASCH, 
C 527 8-6 
o 
por los vapores alemíines 
-A^ 3Xr ! > l E 
DE LA ANDES fl. S. Co. 
Y H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL -wíIííSf KÜS0'*8 son de rfiPldo andar 'y r,ro-WiSld2 bUen?8 cl?rrale3 éinmejorabV venti-lación, lo que los hace muy apropósito par™ ! 
Transporte de eranado en las mejores condicionea. En tal concepto se recomiendan á los señores importadores de /a nado de la Isla de Cuba. «.«"«res ae ea 
tarios*1 ÍnlorDQes dirlSir8e á sus consigna-
n0S H E I L B U T Y RASCH 
fían Ignacio 54. Apartado 739. 
c 466 MI 
S O U T H E R N P A C I F I C 
i Haíana New Orleans steamsliiD line 
Continúa sostenicn 
do su excelente servi-
cio, que ba hecho á 
'Iesta líneatan popular 
'^/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hataa i M u Orleans 





J. W. Flanasan, 
Sub-Agent* General 
Obispo B?21-rejéfoDo 45o, 
c 895 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 F 
VAPORES COREEOS ALEMilíES 
COMPAÑIA HAMBÜR6ÜESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas miares y fijas mensnales 
de HAMBURGU el 24 de cada mes, para la HABANA con escala en AMBERES. 
la Empresa admite igualmente carga para Matánzas, Cárdenas, Cientuegos, ¡Santiago de Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ameritar la escala. 
í.] vapor correo alemán ds 2880 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición ás los señoree cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó mris puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga que se ojVezca sea suñeiente para ameritar la escala. Dicha carga se admite para HAVRE y HAMBURGO y también para cualquier otro punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitau iníonnes y se venden pasa-
jes para loa vapores KAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BTSMARCE. MOLTKE, AU 
GUSTE VICTORIA,' BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal enj 
tre NEW YORK, PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sns 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C2183 150 Dbl 
P o l o l a , y O o n a . r > -
de Barcelona 
El vapor español 
PUERTO RICO. 
Capitán PELEGR1. ' de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-drá de este puerto en los primeros diaB de Abril próximo para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará, el es-merado 1 rato que tan acreditada tiene á, esta Empresa, Admite también carga, incluso aguardiente, pará los puertos arribívcitados. 
Para mayor comódidád de los pasajeros esta-rá atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito Ŝan José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 20.-HABANA 
c525 4 Mz 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la ComiiÉa 
A N T E S DE 
ANTOinO LOPEZ Y Ca 
MANUEL CALVO, 
Capitán Castellá ' 
saldrá para VERACRUZ el dia 17 de marzo á las cuatro de la tarde llevando la correspon-dencia pútlicr.. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del diado salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Recibe carga á, bordo hasta el día 17. De más pormenores informarán BUS consigna-
tarioF: M, CALVO. OFICIOS NUMERO 2i 
EL VAPOE 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMS, 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de marzo á las 4 de la tarde llevan-do la correspondencia pública. Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, Gijón, Bilbao y Pa-a es. Los Dilletes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. Las pó\izas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 18 y la carga á, bordo hasta el día 19 La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO M 
1JOTA.—Esta Conipafiía tiene aoierta una póliza flotante, así para esta línea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. Llamamos la atención de los ?•«• ñores pasaje ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-sajerocy del orden y régimen interior délos vapores de esta Compañía, el cual dice así: ''Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauioaje que r o lleve claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
N'OTA Be aovierte á los señores pasajeros que en el muelle de la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del seño?' Santamarina dispuestos á conducir el pasaje i gordo, mediante el paero de VEINTE CEiS' TAVOS en plata cada uno, los días de salid; desde las d.ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Gladiator en el muelle de la Machina 1. víspera y el dia de salida hasta las diez de 1̂  mañana. 
; Todos los bultos de equipaje llevarán etique-tâ adherida en la cual constará el núraeró dei billete de pasaje y el punto en donde ésíc fué expedido y no serán recibos á bordo los bultos a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-ña, fecha 22 de aposto último, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado ñor el pasajero en el momento de sacar su billete en la Casa Consignataria. cJO 78-1 En 
W a r d L i n e 
NEW YORK 
AND 




Rápido servicio postal y fie pasajedi-
recto de la HABANA Á NUEVA 
Y ORK —•NASSAU—Méjico. 
Saliendo rara Isew York los martes á las 
10 a. m., los eábados á la una p. m. y los lunes 
É]aK4p. m. para Progreso y "Veracruz: 
Morro Castlf. New York Marzol2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz —14 
Vigilancia.... New York — 15 
México New York — 19 Havana Profirre'.' v Veracruz. — 21 Monterey New York — 22 Morro Castle. New York — 26 Vigilancia.... Progreso y Veracruz —28 
Esperanza.... New York — 29 
México New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-cruz ó Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces é la eemana. FEETES 
Para tipos de fletes véase al señor Lnis V. Pla-cé. Cuba 78 y 78. Para más normonores é infoimes completos cürigrirac á Zaldo y Comp. ÜÜBA 76 y 73 C 158-1 En 
Capitán Emilio Ortube.fv 
Saldrá dé esíe< pnerto tos martes á las, 
de la tarde pár'.x' 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAI BARI EN. 
De Habana á Sagua J Pasa je en 1) | 7.00 
y vice-versa | Idem en 3? , $ 3.3J Víveres, ferretería, loza y petróleo...... 30 ot3. Mercaderías 50 
De Habana áCaibarién f Pasaje en i?...*."' flO.'tiO y vice-versa (Idem en3.1 | 5.3) Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cti. Mercaderías 53 cti Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cta. tercio. (El carburo pasra corao mercancía.» 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegcs y Palmira á f 0.35 Caguagas 0.6D - ... Cruces y Lajas.;. 0.55 
Santa Clara 0,83 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á «us 
armadores, CUBA 2(>. 
Hermanos Zulueta v G á m i z 
c485 1 M 
^ EMPRESA OE 
DE 
SOBRINOS DE EERESBA 
8. en C. 
E31 " v e t ^ o x -
Flete pmmonal m l e y t e 
Vívéfes, ferretería ŷ1 loza. .. 25cts. j U.S. 
Mercancías.. f.. 45cfe. ( Cy. 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETC0LE3 A M í i BE l i TARDE 
i'Aíü saíU.v \ mmm 
TARIFAS1 BN OKO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pásale en lí % ?-00 Id. en 3í $ 3-30 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-3J Mercancías 0-33 
De Ilabaua á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en U fl0-30 
Id. en 3» | 5-33 Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 Mercancía o-3) TABACO De Caibarién y Sagua á Habana, 33 centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanotx 
Cam General áFlst3 Corma 




Saldrá lijamente para España el dia 11 de marzo el magnífleo vapor alemán 
M A I N Z , 
de 3,300 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Corana á precios mó-
dicos. Los pasaderos con sus equipajes serán tras-ladados libre de gastos desde la Machina á bordo del vapor en remolcadores de la Em-presa, 
HAY COCINA ESPASOLA ^ W i 
Pasaje en tercera para la Corufia 
É29-35oro español, 
incluso impuesto de desembarco. Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-paña, fecha de agosto último, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar sn billete en la casa consignataria. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-rlos. 
s( UWAH& XTLLMANN, Sanlg-
Daclo D, 7(>, frente á '¡I Plaaa Viqja. 
Habana, Apartado líüí>, 
C 539 4m-8 4t-8 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 11 de mar-





Santiago de Cuba, 
Sto. Domingo (R D) 
San Pedro de Macoris 
Ponce (P R) 
Mayagüez (P R) y 
San Juan de Puerto Rico 
La carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta las cuatro de la tarde del día 10. 
8e despaclia por sus armadores 
v SAN PEDRO «. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el mismo precio del pasaje marítimo. 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
u 
Para Nuevitas v P. Príncipe., f 18 „ Puerto Padre I 2« Gibara y Holguin f 26 „ Baracoa f 30 „ Santiago de Cuba $ 25 Santo Domingo, Maco-ris, PonJe, Mayagilez y Pto. Rico f 60 $ 40 $ 2o 
15 28 23 26 22 Í O 18 13 15 % 13 
(Oro americano.) 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDtíLÜ¿ 





Guadiana (con transbordo) 
y La Fe 
los dias 4, 12,19 y 26 
de cada mes á las diez y media déla ñocha 
regresando de La Pó con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida» 
COSTA SUE 
E l vapor 
Capitán MONTES OE OCA 
baldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
liailén y Cortés, todos los viernes después de la llegada del trea que sale de la estación de Villaaueva á las ¿ y 40 do la tarde, y de Cortés, todos los lunas á las siete de la mañana, parallejará Bataba-nó todos loa martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en laeí-tacion de Vdlanueva. La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en los transportes de Coloma para el mejor aervi-cio con Pinar del Rio. 
AVISO Los señores cargadores puede:? asegurar a mercancías en el momento de su embarqi'» bajo la póliza abierta por esta Compañía en Umtedatatos Lloyds. 
Para más informes acódase álas Oñcinas d9 esta Compañía, Oficios 23, altos. 
0 18 78-1 En 
1>E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEGOS 
CRUZ DEL SUR v MANZANILLO.* 
Reciben pasajeros y car<?a para todos los puertos indirjuloa Se despacha eu SAN IGNACIO 82. l,uerM>» «uiicauos. 
1 5 I A M I O d : I d 4 B f A R I N A - T - I é i í i t o á c l a m a S a a a . — M a r z o 1 0 d o 1 9 0 4 . 
I i ^ 1 V ^ \ / Ti 
Por lo qke pueda contribuir á 
explicar el bombardeo do gan Pe-
dro do Macorís (república domi-
niiMiia) que el telégrafo nos ha 
comunicado ; ; \ \ T , vamos á dar á 
conocer un manifiesto publicado 
en Puerto'Kicf) por (íl emigrado 
D . Félix Mato IVrnier contra el 
presidente, del góbiéfñd provi-
sional de aquella república, gene-
ra! Morales. 
Es un documento pintoresco, 
tan lírico como bélico, en <pie se 
hace la cíuisa de los últimos Pre-
sidentes destituidos, 
I^ice,-despula de trazar agran-
des rasgos la historia de Horacio 
Vázquez, al que pone como no 
digan dueñas, y de hacer un re-
trato, muy cargado de color del 
general Morales, entre quíoues es-
tablece un paralelo: 
¡Ah! pero Momios resulta aún más 
culpable que Hbracid Vázquez, si es 
posible serlo más. Váztjúez traicionó á 
su }Tobienio y Morales uo ha querido 
que aquel crinícii fuera más glorioso 
que el'suyo, y traicionó al Gobierno de 
AVoss v Gil y traicionó á la Kevolución, 
«jue confirió provisionalmente sus po-
deres. Es eximio en dcslealtad y úni-
co en la sombra. Es sombrío como un 
Msirát de Abísinia. Todas las maldi-
fMones de uíi piieWo caídas sobre él no 
yerían míls amargas qtíe su conducta 
con los amigos, que ha pretendido sa-
crificar bajo sus puñales... Acostum-
brado á mentir, porque ya al pió do los 
nUnres, rompió su vestido talar de sa-
cerdote, traicionando sus juramentos 
sagrados, me eso ibía en esta forma, re-
firiéndose al Gobierno contra'el cual 
pocos días después se rebelaba: "Hay 
que sostener el orden en el país y á es-
ta sitnacióu política'7... Ahí está todo 
él... como fué él... como él es. 
Su felina deslealtad debió ser previs-
ta por la Eevolucióa. La Revolución 
Be equivocó, porque también "las re-
volucioues se equivocan." El general 
Jiménez no sabía que bajo sus brazos 
protectores, estaba Caín... 
Arde la tea de la guerra en Santo 
Domingo. Es el derecho de la guerra, 
de que he hablado un día. . Es la nece-
sidad de destruir á los traidores. 
Jiménez y Deschamps están frente á 
la improvisada dictadura de un gene-
ral He cartulina. Confiaron en él y les 
quiso entregar á sus enemigos de modo 
cruel y vil. La Revolución no nodía 
dar más facultades, ni guardar más 
contemplaciones al usurpador de su le-
gítima representación, que lo violaba 
todo; y la Eevolución le ha dado el al-
to con la culata de sus carabinas. La 
obra de Morales está deshecha y su 
nombre mancha. Traidor de altares 
(niidor de gobiernos, traidor de pue-
blos: toda una constelación de infiden-
cias. Eidículo aparece queriendo des-
truir una [obra de pueblos; loco pare-
ce pretendiendo rehabilitar un pasado 
muerto; siniestro como el delito, apa-
rece entre los hombres que odiaba y 
frente á los hombres que lo amaron. 
¡Sólo él podría desafiar esta tortura de 
la vergüenza y del azote! La opinión 
le marca con su hierro de fuego como A 
una rea, para que se conozca siempre. 
Y él se llama Presidente como Plaza, 
el del Ecuador, que también es de lá 
familia. Presidente ¿de qué! ¿Qué pre-
side él? Un grupo faccioso, irreconei-
liable con su p itria, que quiere pesar 
tanto como un Pueblo. Un grupo que 
ha debido dejar descansar al país y cu-
rar sus heridas; y no hace éso,\iiuo 
| que perturba la obra popular para ba-
! fiarse en su propia sangre. Eso presi-
i de: uu grupo que va á ser desbaratado, 
aniquilado, disperso, por la fuerza po-
derosa de la Opinión Nacional. 
Preside un tumulto de generales que 
le abandonan, de políticos que se ríen 
de él, de ministros que le tiran al ros-
tro sus credenciales y empuñan las ar-
mas. Preside un gobierno que no ha 
sido, ni puede ser reconocido por el 
mundo porque no es obra constitucio-
nal. Preside una procesión de infelices 
que le piden garantías sin que pueda 
dárselas. Preside un carnaval, como 
un arlequín, hecho para usurpar pres-
tigios y coronarse con los laureles de 
los amigos que ultraja. Preside uu due-
lo. Va, pobre sepulturero del honor, á 
enterrar entre la ruina de sus compa-
ñeros, su propia conciencia bajo una 
capa de lodo. Fraile sacrilego, no ha-
lla sepultura para esa conciencia y la 
Historia la recojerá como un girón de 
sombra, para orlar á los funestos trai-
dores de todas las épocas. 
Su comedia va á terminar en breve, 
No caerá como Casimiro Cordero, por 
que él sabe huir. 
Su aventura toca á su fin. Un sólo 
dominicano de honor no quedará á su 
lado. No habrá uno sólo como el gro-
tesco emperador romano, para que lo 
ejecute en medio de la cloaca. Xo será 
capaz de ahorcarse... Los hombres co-
mo él tienen la vida como una piara y 
no como un altar; por ésto no pueden 
llegar dignamente á ningún sacrificio. 
¡Qué figura y qué nimbo!... Xo que-
ría caudillos, pensando en su persona; 
no quería la presidencia^ soñando cou 
ella; uo quería discordia y se entrega á 
la discordia; no quería sino Unión y 
empieza por someterla á su soberbia 
fanática, destruyendo sus virtudes, ¡Oh, 
Unión! ¡cuántos fe han invocado para 
triunfar y desconocerte!... 
¡Qué figura y qué alma!... Si las pa-
trias grandes é ilustres se confiarau á 
estos tipos de callejón y sacristía, per-
dularios de las virtudes liberales, la 
Pepública moriría, el Derecho sería 
una irrición, la Justicia uu sarcasmo. 
¡Xo podrá ser! La patria de Duarte 
no caerá bajo las herraduras del corcel 
d ' Atila. El Ilaumdo "horacismo'? no 
alzará su testuz irreverente con la Li-
bertad, y sólo el pueblo altivo y noble 
y digno ocupará el Capitolio. Los sa-
crificadores de la paz no perdurarán. 
La K^pública está en'pie y frente á los 
que injurian sn majestad, salteadores 
de su derecho, pondrá las falaujes va-
roniles de los leales patriotas que han 
roto ya los muros de jesuitismo y de 
Irai. ión en que alzan s ;s pabellones 
de coleta los incorregibles de la Des-
lealtad. 
En breve ese gobierno provisional 
se borrará porque no puede decirse 
que caiiá. Cae lo que esiá eu pie ó en 
alto: no lo que es apenas hongo cu r l 
pesebre. Va á morir con la gloria de 
Erostraso, queriendo destruir el templo 
de la patria. Va á morir bajo la ola 
del desprecio públicio. Va á morir ya. 
Un hombre dé bien, de justicia, de 
honor, ¡renunciaría á todo interés, ant 
que acatar á ese gobierno aventurero 
y ruin que parece un gobierno de. zar-
zuela... Nadie, sólo los abyectos lo se-
guirán. Frente á ío lo lo sino dé la 
Kepública ese góÉuerútí es Lázaro sin 
! resurrección, comido p )r sus llagas. 
Va á morir ya... ¡Pruebe el pueblo do-
minicano que ásu ambaro y .ccm sn 
apoyo, ni crece la planta de la tiranía 
ni pueden prosperar ios traidores! • 
. Pues, si.iba á morir esogohier" 
no,:lo dejó para roéjoc ocasión, 
porque vivo toda-vín. 
Sin embargo, malo es que le 
hayan rechazado los revoluciona-
rios los dos cañoneros P r é s i d é n i e 
y Estrella, porque esto demuestra 
que tiene un lado débil, el mis-
mo lado que nos hacía corear á los 
españoles, mucho antes de la 
aque-
lla frase de zarzuela: "no me to-
qu.'V. á la-marina:'' 
Por ahí le vendrá, la muerte al 
gobierno del gen. ral Morales, si 
antes los Estados Unidos no lo 
desponan, como parece deducirse 
del programa de Mr. Roosevelt, 
de que ayer nos habló nuestro 
corresponsal en Washington) 
t é g i e n m á Santo Domingo con un 
tratado y una Enmienda Platt 
como los nuestros. 
Con lo cual ya no ofrecerá San-
to Domingo espectáculos poco 
edificantes á los corazones sensi-
bles y gozará de una paz perpe-
tua que le permita realizar elec-
ciones tan pacíficas y legales co-
mo las que en Cuba acaban de 
realizarse para vergüenza y con-
fusión del Sr. Romero Robledo. 
E l D iar io Ciihai io ,áQ Cienfue-
gos reconoce que no estaba mal 
aplicado el cuento de la soga del 
labriego á su actitud en frente 
de los candidatos triunfantes en 
las Villas. 
Y nos dice: 
íío sabe el compañero los trabajos 
que se pasaron con la nunca bien pon-
dta ada Partida de la Porra. 
Gracias á que somos verdaderos con-
servudores en todos los conceptos y por 
eso hemos podido rehuir el tolete de 
nuestros nuevos conservadores de Cieu-
l'u eíros. 
alguna y ^güimos como buenos cris-
tianos, resignados con nuestra suerte y 
rogando diariamoute á nuestros adver-
sarios que hagan algo bueno por aque-
llos que contribuyen al sostenimiento 
del Tesoro Público, para que ellos co-





Pues c.-a era la 
re co m é n d ába mos 
nuestro apólogo. 
La del ruego.. 
Ruegue, niegue mucho. La 
oración—ya lo dijo Santa Teresa 
—es la mejor arma para vencer 
á Satanás. 
Aunque la señorita de Cepeda, 
al decir eso, de seguro que pen-
saba en todo menos en la posibi-
lidad de que Satanás llegase á ser 
representante por las Villas. 
Porque entonces, en vez de la 
oración, estamos por asegurar que 
hubiera recomendado, como las 
armas mejor para combatirle, la 
coalición y la disciplina. 
Según telegrafían á PJl Mumlo, 
con fecha 8, desde el Camagüey, 
el general Recio, temiendo desór-
denes, ha pedido instrucciones al 
Secretario de Gobernación, quien 
le respondió qué cumpliera con 
su deber. 
Y se conoce que ha cumplido, 
porque al día siguiente nos parti-
cipó el telégrafo que habían sido 
proclamados ñor la mayoría de 
crutinio, como candidatos triun-
fantes, los conservadores señores 
Hortsmann y Betancourt. 
Lástima que al señor Yero no 
se le haya presentado ocasión de 
dar la misma consigna á los de-
más gobernado re-! 
Tan mágico, ha sido el efecto 
de su recomendación del deber 
qup, á no ser por ella, todos hu-
bieran creído que los triunfantes 
en el Camagüey eran los señores 
Xiques y Loinaz, á *quienes L<i.í 
Dos Repúbl icas daban por victo-
riosos con 0,206 y 0,204 votos res-
pectivamente. 
Se conoce que no estaban las 
urnas sobre la mesa de su redac-
ción. 
¡Los señores Loinaz y Xiques 
sin,tribunal... ¿Quión va á so-
portar la monotonía de la Cáma-
ra de representantes? 
"Va lo sabe usted, no pedimos soga I aquella Junta provincial ele Es-
Por telegrama del Camagüey que pu-
blica un colega, nos hemos enterado di-t 
sensible fallecimiento ocurrido en aque-
lla capital, de la señora doña Dolores 
Márquez Sterling de Giral, dama muy 
estimable y de lo más distinguido de 
la sociedad principeña. 
La tinada era hermana de nuestro 
querido compañero en la prensa el no-
table literato y escritor don Manuel 
Márquez Sterling, á quien con tan sen-
sible motivo hacemos llegar la expre-
sión de nuestra dolencia. 
A E A B R I L L A N T E S 
* u e r v o y S o b r i n o s 
íruerra con los americanos 
í! L O M B R I C E S 
Á Las madres deben uedlr para sus hijos 
\ lo.í Papelillos antihelmínticos de Larraza-f bal, que arrojan las lombrices con toda ¿ segundad y obran como purgante ino-fensivo en los niños. 
Depósito: EICLA 99, 
FARIMtáLCIA SAN JULIAN. 
HABANA 
Cienfuegofi, Santa Cruz 72 
C-402 alt 13-20-Fb 
1 Id 
La nota de actualidad es la guerra 
rftso-japonesa. A pesar de la distan-
cia uo deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yeadlo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j aponés que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del Te japonés , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te j aponés seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No bay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
gi no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, iltin frm," tocauá la 
puerta. 
Se vende el Te j aponés eu la Bo-
tica SAN JOSE del Dr. González, 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 435 3-M 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BKKA CODEINA Y TOIA 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARI3 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues optando coiripnê to 
de los balsámicos por excelencia laBREAy el TOLU, asociados ú la OODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones déla cahoza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis nula intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
Kn las personas de avanzada edad el .lAHABK PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Kalael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 459 ! M 
¿ í t o que conoce Vd. s i un 
O J D E R O S E O P 
I* A T E N T E 
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C u e r v o v S o b r i n o s 
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E s t a c a s ¿ es l a á n i c a q u e o f r e c e !a % 3 r i ! I a n t e r í a á G r a n e ! y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a j i o s : p o s e e a d e m á s , e x t e n s o • r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R Í A t O P T I C A 
HOLA NUMERO 37, A. ALTOS. 
N 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S ^ 
LOS D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida so extingue sin un re-
mulo verdaderamenta heróieo que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos hacen psügrsr su 
(Ida y la de sus hijos, al par 4e 
«Adeoer en forma desesperante. 
L l / S N I Ñ O S , en fa M -
olén y desteie; los que pade-
cen 
m V O M I T O S Y 
CATARLOS Y U L C E -
R A S DE E L E S T Ó -




FUS ó c'.:a¡qiiiar indisposial'jn 
¿el tute d^estivo, asi oomo 
ÁfECuGriES HUME-
DAS ÜE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
7? 
Probad los sabroso» cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de é 
2 J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 
\p aroma y fortaleza; sonólos mejores. 
£ M m D EN IOS DE M - Ü 8 , DE ÍEM EN H Í S PTO. 
5 
SALICILÍTOS DE ÜfSIliUTO Y CEBIO DE VIVAS PEREZ ! 
Preguntad si dudáis a verdaderas eminencias médica todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDálfSI EX TODO EL MÜXDfl U UpklSCIPAlES WRMACÍAS. MSTlllW DE t 
VALICIUTOS BE BISMUTÜ H GEÍliO BE VIVAS P E S u 
Depósito jyara Ja venta a l por mayor n i la Repiífrlica de 
Cuha, D . Manuel Buix Barreta, Obvapia 42, Habana. 
c764 1 M 
A C R U Z R O J A Y M A R Q U E S D E R A B B L l 
ffiabeUj C o s t a , V a l e s t f C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acrerlitadas vegas de 
VUELTA ABAJO. A *, •. a 
Cuantas personas deséeu fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G A L I A N 0 9 8 , H A M M . - - A P A R T A D O N Ü M . 6 7 5 . 
FOLLETIN (144) 
I A HIJA MALDITA 
ICOVELA POR 
EMILIO RICEEBOURG 
(Ftta novela, publicada por la Casa Edito-
ri al de iíeuccl, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
( C O N T I N U A C I O N ) 
—Francisco,—volvió á decir Pivrisel 
bajando más la voz;—si tuviese lo que 
hayeu el "secrétaire" de Jacobo, creo 
que abandonaría todo lo demás. 
—Sería algo, en efecto—replicó su 
hijo con acento burlón. 
—¿Cuándo regresa Rouvenatt 
—Lo ignoro á punto fijo; tal vez den-
tro de dos ó Ires días. 
—Así, pues, Mellier está solo y por 
la uocho duerme como una marmota. 
—Después que tomad opio. 
—iCvocs que se puede, entonces, en-
trar en su cuarlo sin despertarlo» 
- S í . 
—¿La llave de su ^secrótaire" no la 
lleva siempre en el bolsillo del duile-
co! 
— Siempre. 
—Mientras duerme se la podría co-
jer, abrir su cajón, y... 
—¡Cómo! ¿te atreverías? 
—Sí. 
—¿Y si despertase? 
—¡Si se despierta - contestó con 
acento intraducibie; — tanto peor para 
él! 
—Pues manos á la obra,—exclamó 
Francisco;—la aventura es tentadora. 
¡ Doscientos mil francos, tal vez tres-
cientos mil! ¡si obramos cou audacia 
estamos seguros del triunfo y esa fortu-
na será nuestra! 
—Además podemos huir, estamos á 
dos pasos de la frontera. 
—iKeparti rem os? 
—Sí, con una condición. 
—¿Cuál! 
—Es preciso que encuentres medio 
de ver á Gertrudis de día, para que 
por la noche, cuando todo el mundo es-
té dormido, nos facilite la entrada en 
la granja. 
—Está hecho. Esta noche á las doce 
nos abrirá, la puerta falsa del jardín. 
El viejo Parisel miró á su hijo con 
sorpresa. 
Francisco conservaba su horrible son-
risa. 
—¿Has tenido, por lo visto, la misma 
idea que yo?—interrogó su padre. 




—Contaba coii ello. Así, mientras 
yo abro el cajón del secretáire, tú per-
manecerás vigilando el sueño de Jaco-
bo, y si despertase le echarías encima 
la almohada para taparle ojos y boca. 
Francisco meneó la cabeza. 
—Todo esto lo liarás tú, —respondió,, 
durante ese tiempo estaré ocupado en 
otro lugar. 
—¿Qué quieres decir? 
En este momento de la conversación 
fué cuando Lucila saliendo de la casi-
ta del pastor, se aproximó quedamente 
á la valla y se tendió sobre la hierba 
para oir mejor. 
Los ojos de Francisco, en tanto, bri-
llaban como los de un tigre y contesta-
ba á su padre: 
— Por mi parte haré una visita á la 
hermosa Blanca; quiero dejarla un re-
cuerdo mío, he jurado que será mía, y 
la noche próxima... 
—Francisco,—dijo su padre incli-
nando la cabeza;—tu loca pasión por 
esa chiquilla nos ha traído ya desgra-
cias, y ten cuidado porque nos per-
derá. 
—ISo su lo que siento,—replicó el 
joven;—tengo aího como fuego en las 
venas y en la cabeza. Sí, la ?mo, y por 
ella lo hubiera sacrificado todo... 
—¿Hasta tu padre! 
—Incluso tú. Ahora creo que la 
odio más aun que no la quise. ¡Quiero 
que sea mía y lo será! 
—Pero desgraciado, si ella no te 
ama; gritará, pedirá socorro. 
—rfaes bien, la ahogaré! —gritó 
Francisco con rabia. 
—Xos perderás, te vuelvo á decir. 
—Xo tengo miedo á nada; ¡Blanca 
me desprecia, Rouveuat me ha expul-
sado, me han impulsado hasta el ex-
tremo y quiero vengarme! La guilloti-
na y el verdugo uo me detendrán. 
Parisel no pudo impedir un extre-
mecimieuto al oir aquellas siniestras 
palabras. 
—Por lo demás, —añadió Francisco 
con cinismo,—deseo hacer mi regalo 
de bod» á la hermosa novia. 
Üe^pué^ de pronunciadas estas pa-
labras se levantó. 
—Ven,—dijo á su padre. 
Y ambos se alejaron de allí. 
X I I 
LO QUE JUAN EENAUD PIDE A SU HIJA 
Cuando el rumor de los pasos hubo 
cesado de oirse, Lucila temblorosa to-
davía, se levantó apoyándose en la 
valla. 
Sus ojos brillaban de indignación y 
de cólera, su pálido rostro expresaba 
el espanto y el horror. 
Había oído sin perder una palabra 
las últimas cambiadas cutre padre é 
—Y á esos seres se les otorga el nom-
bre de hombres,—murmuraba Lucila 
con repugnancia;—¡hombres esos infa-
mes! uo es posible, son bestias feroces. 
No han tenido bastante con haber que-
rido asesinar á Rouveuat, y necesitan 
para satisfacer su odio y su rabia, otra 
venganza cobarde y monstruosa. ¡Po-
bre Blanca! vive tranquila y dichosa 
sin desconfianza bajo la protección de 
mi padre y un terrible peligro la ame-
naza...Pobre niña, inocente y sin fuer-
sa sería para ese miserable una presa 
fácil. ¡ Ah! es Dios quien me ha inspi-
rado la idea de ponerme eu la venta-
na; es quien me ordena defender á la 
hija de Juan. En este misterioso im-
pulso reconozco mejor aun que su mi-
rada llena de bondad ha llegado hasta 
mí Sí, sí, la defenderé y la salvaré... 
El miserable Parisel me encontrará en-
tre ella y él. Dios no podría consentir 
tamaña infamia. Los buenos, los ino-
centes no deben quedar siempre vícti-
mas de los malos y de los infames. 
—¡Ah! Rouvenat, si tú supieras lo 
que se trama contra Blanca, contra ia 
hija de tu corazón, cuán amargamente 
te arrepentirías de tu generosidad! 
¡La impunidad hace á los malvados 
más uudacos y los alienta á el mal!... 
¡Después dtf un crimen, otro, y siem-
pre, víctimas!... 
Lucila volvió á, entrar en la casa, ce 
jrró la puerta y la ventana y se echó so 
bre la cama. No para domir sin em-
bargo. Lucila sentía que el sueño 
huía de sus párpados, demasiado tro-
pel de ideas se confundía eu su cerê  
bro. 
Para no asustar al padre de Blanca 
resolvió guardar silencio sobre lo que 
había oído. 
El mismo sentimiento que había im-
pedido á Rouveuat hablar después del 
atentado cometido contra él, la retenía, 
le repugnaba eu erigirse acusadora de 
sus odiosos parientes. Buscó el medio 
de acudir en socorro de Blanca y sal-
varla. Tuvo una idea y en meditarla se 
detuvo. 
- Llegó el día, Lucila se levautó. pon 
la matinal alondra que se lanzaba á los 
aires y cantaba llena de alegría, salu-
dó á los primeros rayos del sol. Seoíau 
ya el rumor de las hoces y las voces do 
los trabajadores. 
Lucila recordó su juveutud, su fran-
ca alegría de otro tiempo. Sentíase en-
ternecida y sus lágrimas corrieron á lo 
largo de sus mejillas macilentas. Su 
emocióu le pareció deliciosa y quiso sa-
borearla. Aquello era para ella, sin 
alegrías y sin esperanzas des)n ''s 
tantos años, una vuelta á la vida. 
Lucila iba á ver á sn hWo, podría 
ponerse de rodillas ante su padiv. Na-
da más podía desear. 
fCoHliníííirá,) 
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RUSIA Y E L JAPON 
UNA OPINION MILITAR 
El almirante Alexieff, si las últimas 
informaciones son exactas, acaba de 
tomar una decisión que hace honor á su 
inteligencia militar. Es la única me-
dida que por su naturaleza puede ase-
gurar el éxito decisivo de las armas 
rusas. 
Abandona á Puerto Arturo á sus 
propios medios y se establece en Har-
bin, lugar dónde se unen las dos vias 
férreas de la Manchuria. Allí tendrá 
su base de operaciones y lugar de apro-
visionamiento. 
Asegurando así los dos elementos 
esenciales, verá ejecutar con el mayor 
desembarazo sus maniobras, que son el 
tiempo y el espacio y le será fácil enton-
ces no sólo atender á los refuerzos que 
sean necesarios, sino también regular 
la marcha de sus operaciones futuras 
en el sentido más favorable que le in-
dique la sucesión de los acontecimien-
tos. 
La concepción es hábil, lógica y fe-
cunda y se inspira directamente en los 
principios del arte napoleónico. 
Un escritor militar muy notable, el 
teniente coronel Kousset, ha publica-
do sobre este propósito lo siguiente en 
las columnas del GauJou: 
"Es sobrado difícil precisar la ex-
tensión, cuantía de fuerzas y los me-
dios de que dispone en la hora actual 
el general en jefe del ejército ru-
so. Pero es sabido que dichas fuer-
zas son insuficientes para guardar 
todos los puntos amenazados; lo cual 
no puede hacerse sino esparramando 
las tropas. Esta sería una determina-
ción funesta. Si, por otra parte, se 
encerrasen en la península de Puerto 
Arturo, correríau peligro de verse co-
padas. Y si se apostasen sobre las ori-
llas del Yalú sería para formar un 
cordón frágil, sin consistencia y que el 
menor choque rompería en razón de 
sus dimensiones. Las reservas no po-
drían acudir con oportunidad al lugar 
atacado. 
En ITarbin, al contrario, los rusos 
permanecen dueños de su línea de co-
municación. Que el rendimiento de 
esta línea sea más ó menos considera-
ble—pues sobre ese punto los datos 
son muy divergentes—es una cuestión 
secundaria, puesto que los japoneses 
tienen que montar un ferrocarril bas-
tante largo para llegar allí. Se habla 
de varios trenes diarios que van por el 
Transiberiano, y que pueden llevar 
cerca de dos mil hombres cada uno. 
Tomemos la cifra por lo bajo, para evi-
tar deficiencias en el cálculo. Esto 
daría unos 150,000 soldados por mes. 
Es decir, que en sesenta días, cuando 
los japoneses lleguen al abordaje, la 
fuerza rusa podrá oponerles 300,000 
hombres. En ese cálculo imaginólas 
cosas en lo peor, teniendo en cuenta la 
penuria del material rodante. 
El almirante Álexieff, en buena ac-
titud para aceptar la ofensiva de los 
japoneses, tenarfa cerca de Harbin un 
vasto campo de batalla donde manio-
brar. Espera el ataque en un terreno 
elegido, y puede á su gusto prepa-
rar una respuesta formidable y aplas-
tante. Imagino que este hombre de 
mar ha leído y meditado las lecciones 
de Austerlitz. Su retirada en las ac-
tuales circunstancias oírece puntos de 
semejanza con el movimiento retrógra-
do que operó Napoleón tres días antes 
de la célebre batalla, para escoger el 
campo de acción y hacerse daefío de 
las operaciones. Las dos maniobras 
difieren evidentemente en las propor-
ciones, mas proceden de un concepto 
parecido y hacen presumir un éxito 
igual. Será tonto negar si en la me-
ditación sobre nuestra común y glorio-
sa historia, nuestros antiguos adversa-
rios, hoy amigos queridos, pueden ha-
llar los elementos de una victoria com-
pleta como se la deseamos de todo co-
razón. 
Queda, mientras tanto, en pie la 
cuestión de Puerto Arturo. Esta pla-
za se halla en estado de resistir mu-
cho tiempo para permitir la vasta ope-
ración de Harbin y de proseguirla sin 
peligro. 
Mas el abandono de un punto es-
tratégico de tal importancia, ¿no ten-
drá sus inconvenientest 
A esta pregunta puede responderse 
decididamente que no. Puerto Arturo, 
dígase lo que se quiera, es una fortale-
za inexpugnable. La Montaña de Oro 
lo protejo al Este y cubre su zona mi-
litar. La población está protegida al 
lado de tierra por dobles cintas de mu-
rallas y baluartes, y todas las entradas 
están defendidas por excelentes bate-
rías; y me atengo á los rusos para com-
pletar, si precisa, este sistema de de-
fensa. Ellos han probado ser maestros 
en el arte de remover tierras. Testigo, 
Sebastopol. 
Como lo hace notar muy justamente 
L a France Miliiaire, el bombardeo de 
los establecimientos militares de Puer-
to Arturo es casi imposible desde el 
mar, por razón de la altura de las lo-
mas colindantes, cuya altura media es 
de 250 metros; y el nivel de los fuer-
tes superiores los pone al abrigo de los 
cañones de la flota japonesa, que no 
puede disparar á grandes ángulos. En 
fin el fuerte tiene una guarnición de 
17,000 hombres,con aprovicionamiento 
para dos años. La situación, por tan-
to es excelente y el conservar una pla-
za fuerte en tales cóndiciones no es por 
cierto cuestión de bravura. Allí es 
donde los rusos la necesitan menos. 
Voy á resumir: Puerto Arturo dis-
pondrá del tiempo necesario. El ejér-
cito ruso, fuertemente organizado, l i -
brará dentro de seis semanas ó dos me-
ses uua batalla decisiva en los alrede-
dores de Harbin, en tales condiciones 
de superioridad material ¡y moral, que 
no permiten dudar del éxito. 
Los japoneses, para batirse en retira-
da, deberán atrevesar una región mon-
tañosa, donde los puertos y gargantas 
son de una altura de 2.500 metros, es 
decir, que la nieve no estará fundida. 
Se habla de la retirada de Rusia y 
se dijo muy lijeramente que nuestros 
amigos hicieron su campaña en 1811. 
Yo no dudo que esta profecía fúne-
bre se aplique directamente al Japón. 
En el caso de que comprendiendo 
los japoneses el peligro que entraña su 
loca empresa, rehusasen marchar sobre 
Harbin, entonces el almirante Alexieff, 
provisto de una sólida base de opera-
ciones, tn cuanto llegue la primavera, 
podrá <omar la ofensiva sin temor al-
guno, contando con todos los refuerzos 
necesarios." 
LAS POTENCIAS NEUTRALES 
CHINA 
En el Ministerio de Negocios Ex-
trranjeros de Francia no se dá crédito 
á la noticia de que China está á punto 
dé unirse al Japón. 
Por el contrario, todos los informes 
recibidos en ese departamento indican 
que China se propone mantener su de-
claración de neutralidad, y que las 
tropas del imperio Celeste enviadas al 
Norte han recibido esas instrucciones. 
China desaprueba toda inteligencia 
entre las tropas y los bandidos chinos, 
explicando que los soldados del ejérci-
to regular que se han unido á estos 
últimos son desertores, y que dada 
la indisciplina del ejército, es imposi-
ble impedir tales deserciones. 
u s s a n g 
* 9 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabjil, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
EC curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispep-sia, gastralgia, indigestiones, digestio-nes lentas y diñciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diarreas, estreñi-mientos, neurastenia gástrica, etc. Con el uso de la Pepsina y RuibarbOj el en-fermo rápidamente se pone mejor, eli-giere bien, asimila más el alimento y P onto llega á la curación completa. 
I.OH principales médicos la recetan. 
Doce aüos de éxito creciente. 
Be vende en todas las botica? de la Isla 
A LAS SEÑORAS 
En la casa de modas LA GARDENIA, Aguiar n. 71, acaba de establecerse una Gran Acade-mia de Corte de vestidos de Señora por el Sis-tema Métrico, donde por sólo un centén; en quince dias pongo al corriente á cualquiera discípula en este arte útilísimo por una profe-sora Extranjera que acaba de llegar. Se ven-den patrones y se prueban. 2717 8-9 
DE. (jALYEZ m i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
66 HABANA 65 
C-474 26-JM 
¿ C u á l e s e l l e g i t i m o R e l o j ? 
EL QUE DICE F . E . R O S K O P F , PATENTE 
fabricado por el único hijo del difunto H o s l S L O l p f , fábrica fundada 
en 1867 y premiada en varias Exposiciones. 
Pídanse en toda la Isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
TVR" A T3t rT,TTXrTn'!yS7 Comisionista en general de BRILLAN-
TES, JOYAS y KELOJES de todas marcas. 
c S99 f-19 
DEL 
j O o c t o r J Í r t u r o S a n s o r o s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
RAYOS \ ^ mâ or aParâ 0 íabrloado 
SALON DE CORACION tta-*^» 
aolornl molestias. Curación radical, fíl enlernio puede atender á sus quehacera! fcin laltar un solo dia. El éxito de su óu-ración es seguro y sin ninguna ooosecuea-BUU 
TRATAMIENTO r / S 
para la cura-ción de Lupai EAYCS ULTRA VIüLETA cFiS 
y Antlnoraicosis. 
C O R R A L E S 
c í a ? 
por la casa de Liemens A-letnar nia, con 61 reconocemos álos enfermos qaa lo necesitan sin quitarles las ropas que nen puesta*. 
SPPPTníí 1)15 ELECTROTERA.PIA. en UDUUIUn general, enfermedades d« U mídula, etc., GABINETE par» las enfer-medades de las vías urinarias y especial para operaciones. 
ELEflTMTO Bin dolor en lai estreche-iiLLOinUijiúiÚ ca8, ^9 traban enierme-üadesdel binado, riaoaes.inteatluoa, fitero «ic., etc. t,o pi-aotLoau IOOOBOJÍJIÍ 3utoJ 
con U oi-clncidad. 
FRANCIA. 
Asegúrase que Francia no ha sido 
notificada de la cesión á Eusia de al-
gunas islas para convertirlas en esta-
ciones carboneras, destinadas á la es-
cuadra del Báltico. Si tal pretensión 
fuese presentada por Eusia, sería re-
chazada, porque una concesión de ese 
género constituiría ñagrante violación 
de las leyes de neutralidad. 
Para demostrar que Francia quiere 
permanecer absolutamente neutral se 
menciona el hecho de que Eusia tiene 
en Yillafranca, cerca de Niza, un de-
pósito de carbón donde sus buques de 
guerra no estóu autorizados á aprovi-
sionarse mientras no se encuentren en 
tiempo de paz. 
LAS SIMPATÍAS ANGLOSAJONAS 
E l Nuevo Tiempo de San Petersbur-
go ha publicado un artículo acerca de 
"las simpatías anglo-sajonas, manifes-
tadas en Inglaterra y los Estados Uni-
dos al anuncio de las victorias japo-
nesas. 
El importante periódico ruso agrega 
que "el mundo entero, con excepción 
de ambos países, se da cuenta de que 
la ocupación de la Manchuria por los 
rusos sería una gran ventaja para la 
civilización." 
LOS HOMBRES DELA GUERRA 
EL GEAN DUQUE MIGUEL 
Empeñados en una lucha nacional, 
de vida ó muerte, Eusia y el Japón se 
hallan frente á frente contendiendo por 
la supremacía en el Extremo Oriente. 
Xicolás I I , el Gran Czar blanco, es 
la primera ocasión durante su reino eu 
que se ha visto obligado á hacer uso de 
todas las fuerzas de su vasto imperio y 
llevar al campo sus más conocidos y 
experimentados generales. 
El Mikado, en su guerra con China, 
hace cerca de diez afíos, probó las fuer-
zas del Imperio del Japón. Desde Hi-
roshima, resideucia imperial, se diri-
gió la primera invación de las tropas 
japonesas sobre las costas de Corea. 
Los mismos consejeros y casi los mis-
mos jefes del ejército y marina están 
aún al lado del gobierno para organi-
zar y conducir la nueva campafi sobre 
un campo explorado ya detenidamente 
durante la guerra anterior. 
Al comienzo de la guerra actual, la 
ventaja inicial se encuentra en favor 
del Japón. Cuando Nicolás I I hizo a] 
Vice almirante Alexeieff virey del Ex-
tremo Oriente, el establecimiento de 
dicha oficina era señal de la dificultad 
de administrar las nuevas provinckis 
directamente desde San Petersburgo. 
Durante los últimos tres afíos el vice 
almirante Alexieff y los gobernadores 
de las provincias orientales de Siberia 
y Manchuria han ejercido una autori-
dad y un poder sin límites. 
En los preparativos de guerra en el 
lado ruso, la responsabilidad recae so-
bre los grupos de diplométicos y pro-
cónsules de Puerto Arturo, Vladivos-
tok, Harbin, Pekin y Seoul. Al aproxi-
marse la crisis, el Czar llamó al consejo 
del Imperia, que preside el Grau Du-
que Miguel Nicolaeyitch, para que le 
aconsejara. Este consejo trató todos los 
grandes asuntos de Estado sometidos 
por el Czar; prácticamente decide la 
guerra ó paz, y actúa de Consejo Priva-
do del Czar y como regente durante la 
ausencia en el extranjero del Soberano 
ó en caso de fallecimiento repentino. 
El Gran Duque Miguel, que es tío del 
Czar, viene á ser de ese modo el perso-
naje más importante después del Em-
perador en los asuntos de Estado. El 
Gran Duque es General en Jefe del 
Ejército y Ayudante de Campo del Czar. 
Tiene 72 años de edad. Otro Gran Du-
que cuyas palabras tienen gran peso en 
ios Consejos de Estado es Alexis Ale-
xandrovitch, Almirante en Jefe de la 
Escuadra rusa y á cuya influencia se 
dice que debe el virey Alexieff el pues-
to que ocupa en la actualidad. 
UN ANIVERSARIO RUSO 
El dia 3 de Marzo, aniversario de la 
emancipac"ón de los siervos eu 1861, 
ha sido declarado por primera vez co-
mo día de fiesta en todo el imperio. En 
todas iglesias hubo dicho dia servicios 
religiosos especiales. 
Con este motivo, los periódicos rela-
tan las reformas introducidas por el 
czar Alejandro I I , que de una pluma-
da libró á 23 millones de siervos. Agre-
ga la prensa diaria que la celebración 
de este aniversario debe ser considera-
da como el principio de un nuevo pe-
ríodo eu la historia de Eusia, porque 
de este modo señala el reconocimiento 
de uua libertad muy duradera en la 
vida nacional. Dice también que el 
día de la libertad no está lejano, si la 
nación sabe aprovechar las influencias 
que han surgido de la guerra de mane-
ra inesperada. 
En la gran plaza central de San Pe-
tersburgo, millares de personas han 
cantado un Te Deum al aire libre. 
LAS AVERIAS EN LA 
ESCUADRA JAPONESA 
Dicen desde Tokio al Daily Mai l de 
Londres que en el ataque de Puerto 
Arturo, la escuadra japonesa sufrió las 
averías siguientes: 
"Un proyectil da 305 milímetros ca-
yó en el departamento do oficiales del 
Iwate y uno de sus cascos hirió á un 
teniente. 
En el momento de retirarse el Iicate 
hizo fuego sobre el Eevitzan, causándo-
le averías. La chimenea anterior del 
F u j i fué destrozada por una bala que 
mató al mismo tiempo al comandante 
Yamanaka. 
El puente del MiJcasa fué también 
destrozado por los proyectiles rusos". 
Si este telegrama ha sido realmente 
enviado desde Tokio y sometido á ¡a 
censura japonesa, tiene méritos sufi-
cientes para ser tomado en considera-
ción, pues el Dai ly Mail es un ardien-
te partidario de los japoneses. 
El acorazado F u j i llevaba el pabellón 
del almirante Togo. 
No es fácil darse cuenta exacta de la 
importancia de las averías sufridas por 
los tres buques japoneses citados. Pare-
ce que las del Mikara no fueron graves: 
pero pudieran no ser así las sufridas 
por los otros dos. Un proyectil de 305 
milímentos cayendo en el departamen-
to de oficiales, situado en la parte no 
protegida del buque, ha debido indu-
dablemente causar positivos daños; por 
otra parte, los cruceros acorazados no 
están protegidos contra las balas de 305 
milímetros: así que á no dudar, ha ex-
perimentado graves averías y tal vez 
sufrido algo la artillería del buque. 
El comandante del F u j i fué muerto, 
si hemos de dar crédito al anterior tele-
grama. ¿Dónde estaba? Si se hallaba en 
su torre, que tiene una coraza de 355 
milímetros de espesor, las averías han 
debido ser considerables; pero podía 
estar durante el combate por la parale-
la del puente, y eu este caso pudo ser 
muerto por la bala que destrozó la chi-
menea sin que causara mayor avería al 
buque. 
Este telegrama demuestra, en suma, 
que los buques japones no se han reti-
rado en buen estado del combate ante 
Puerto Arturo, lo que era inadmisible 
en los primeros telegramas, que afirma 
ban que la escuadra no había estado 
sino 45 minutos bajo el fuego de las ba-
terías de la costa. Así, pues, deben ser 
éstas las averías que obligaron á la es-
cuadra á retirarse. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
P O N S & Ca . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
W i c h e r t & Gardiner] para Dorsch • • • 
P o n s i C a . J 8eño ra Bul l -Dog 
Parsons T ¿ í & Packard-
A 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
y otras unidas 




De venta en todas las peleterías de la Is la . 
LLAMAMIENTO A LAS ARMAS 
Se ha publicado en San Petersburgo 
uua orden imperial llamando á sus ban-
deras eu el plazo de seis semanas á los 
hombres de la reserva y los reservis-
tas de primera clase de la Rusia Euro-
pea. Una orden semejante ha sido da-
da á las reservas de marina. 
Esta medida es interpretada en el 
sentido de que se está preparando lo 
necesario para la movilización comple-
ta de todo el ejército ruso si es necesa-
rio. 
U.NA PLAGA DEL JAPON 
En las grandes ciudades reina una 
plaga que da ciento y raya á la Camo-
rra, á la Maffia, á la Tammany-Hall. 
Los Grodzuki forman asociaciones po 
tontísimas, perfectamente organizadas, 
cuyo jefe vive como un ministro, y con 
el cual las autoridades todas tratan ba-
jo un pie de igualdad. Eu tiempo de 
los Mayordomos de Palacio y del poder 
absoluto de los samurahis, arraigó esa 
institución deplorable, que no ha sido 
posible extirpar todavía. 
Los afiliados acuden á los teatros, cu-
yos directores les pagan fuertes sumas 
para que no perturben la representa-
ción. Cuando llega la época de las elec-
ciones toman partido por determinados 
candidatos, á los que aseguran el triun-
fo mediante una cantidad determinada. 
Ponen á contribución á todos los comer-
ciantes é industriales, haciéndoles pa-
gar uua cuota anual, y les aseguran en 
cambio contra toda empresa criminosa 
que contra su propiedad puedan inten-
tar otros malhechores. Un fabricante 
de Otaka paga 800 pesetas por tan es-
trafalario seguro. 
tu 
V S m PARA ALDIBRADO DS FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y 
coitiha tión espon tá« 
ticas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
BELOT, en el litoral d« 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
eloues, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las pa lab ra* 
LUZ BUILL ANTE y oa 
la etiqueta estará im-
Erosa la marca de fA^ rica. 
UN ELEFANTE ; 
que es nuestro exclusl» 
vo uso y se persepidnl 
ron todo el rlcor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz BrlMe 
Sue ofrecemos al pii-lico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que {sesenta el aspecto de agrua clara, produciendo una LUZ TAN. 
BEKMOSÁ, sin humo ni mal olor, que nada tiene qne envidiar al gas mas 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja <le no Inflamarse en el caso de 
romperse te» lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PARA 
EL USO DE LAS FAMILI AS. ™ „ T . T̂ „ 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLAN I E, marca ELE-FANTE, es fgnal, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy rrd"01*d"f _ __, . 
También tenemos un completo surtido de HENZIN A y ÍXASOIJINA, «le 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, a precios red». 
Cidos. 
Xhe West India Oil Uefining Co.-Oflcina: TENl EJTÍ'K IiE¥ OTM* fj^ 
UNTOS VARIOS. 
DE PASO 
Mr. FraukHu J. Briggs, ilustrado pro-
fesor de la Universidad de Harvard, en 
Cambridge, Massachussetts. 
LLUVIA 
En la parte extrema del Oeste del 
Término Municipal de Cienfuegos, y 
probablemente eu otras direccioues, llo-
vió el domiugo por la tarde torreucial-
mente. 
Como ya había llovido días antes por 
el indicado puuto, la tierra ha queda-
do anegada. 
JUEZ SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
suplente del Distrito Sur, el señor don 
Carlos María Cailava y Pintado. 
NO HAY INCONVENIENTE 
Por la Secretaría de Hacienda se ha-
ce saber al Alcalde interino de Conso-
lación del Sur que no puede haber in-
conveniente en que los recibos de con-
tribución se hagan efectivos con la fir-
ma del Alcalde propietario suspenso 
porque consignándose en aquellos la 
fecha en que se hicieron los cargos res-
pectivos á la Tesorería, no hay razón 
para que los ya satisfechos quedeu co-
locados en distintas condiciones que los 
aun pendientes de pago, si como es de 
suponerse fueron firmados todos al 
pasar á la Eecaudación para su cobro. 
EL DR. LA PUERTA 
Nuestro distinguido compañero y 
amigo el Dr. Puerta, activo y diligen-
te corresponsal de este periódico en la 
provincia de Matanzas, se ha despedi-
do de nosotros en el dia de ayer, des-
pués de permanecer eu esta capital va-
rios dias ocupado en asuntos relacio-
nados con la acreditada Farmacia que 
eu la villa de Pedro Betaucourt tiene 
establecida. 
Al despedirlo le deseamos un feliz 
viaje y buenos negocios. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Esta noche, á las ocho, celebrará se-
sión ordinaria la Academia de Cien-
cias, con arreglo á la siguiente orden 
del día: 
19 Informe médico legal, por el 
Dr. Enrique Saladrigas. 
20 Informe acerca de la enfermedad 
llamada buba, por el Dr. Jorge Le-Roy. 
3° Hemorragia expulsiva en las 
operaciones del globo ocular, por el 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Después se celebrará sesión de Go-
bierno. 
MAIÍCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
la inscripción de las siguientes marcas 
nacionales: • 
''La Vespertina", para distinguir los 
licores que elaboran en su fábrica los 
señores Cuesta y Negreira. 
'•Doussau", para distinguir los ar-
tículos y productos de perfumería, l i -
cores finos y otros productos de alcohol 
que expenden en su establecimiento los 
señores Harris Bros C? 
"Aguila", para un polvo insecticida 
para matar los inceptos del tabaco á los 
señores Casteleiro y Vizoso. 
"El Aguila Francesa", para taba-
cos, por la Henry Clay and Bock C?, 
Limited. 
"Niágara", para tabacos, por el se-
ñor Sidney Rothschild y un dibujo in-
dustrial para la misma marca. 
"La Igualdad", para tabacos, por la 
sociedad Sucesores de Juan López. 
Condicionalmente, al señor Constan-
tino Inelán, la marca "El Veguero Cu-
bano", para distinguir un polvo in-
secticida que para matar los insectos al 
tabaco expende. 
Se ha declarado caducado el certifi-
cado de propiedad de la marca "Crema 
Cubana", para cremas extra, por los 
Sres. Eurique Aldabó & C9 
MAZORRA 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Febrero de 1904 próximo pa-
sado: 
Existencia en 1? de Febrero de 1904. 
—Hombres, 745; mujeres, (105; niños, 
26— Total: 1376. 
Entrados en el mes—Hombres. 27j 
mujeres, 21; niños, 2—Total: 50. 
Salidos en el mes—Hombres, 12; mu-
jeres, 10; niños, 1—Total: 23. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 7j 
mujeres, 7; Niños0—Total: 14. 
Existencia en 31 de Enero de 1904. 
—Hombres, 745; mujeres, 609; niños, 
27— Total: 1389. 
Mazorra, Marzo 3 de 1904. 
D r . Lucas Alvarez Cerice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Febrero último 
hir.i llegado á este puerto los siguientes 
pasajeros: 
í íombres 3.462 
j Mujeres 990 
Niños i i6 i 
Total...... 4.593 
También durante el mismo mes salie-
ron: 
ttom^es 2.2 33 






Diferencia á favor 1.248 
. — e s — 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA ' 
en l a Is la de Cuta. 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 1 . 
Teléfono, a u n . 6137.-Dirección te legráf ica , N U E 7 A H I E L 0 . . 
y ^ T I / \ -i\r / \ . 
26-27 Fb 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de avisarles que hemos nombrado á los Sres. 
Krajewski-Pesant Corapany nuestros únicos representantes en esta 
Isla para la venta é instalación de los cristalizadores en movimien-
to, al vacío, sistema H u c h , hiendo nosotros los únicos concesio-
narios de esta patente para la Isla de Cuba. 
Tenemos instalados nuestros cristalizadores sistema H u c h 
en los ingenios siguientes: "Alava" y "Zaza" de los Sre¡ Zulueta 
y Hnos.; "Central Aguada/' del Sr. Carol; "Perseverancia "del Sr. 
Miguel Diaz; "Conchita" y "Asunción," del Sr. Juan Pedro y Ba-
ró, donde estos aparatos trabajan á entera satisfacción; siendo estas 
instalaciones las únicas en Cuba, que han dado á' conocér loa 
verdaderos y positivos resultado., de la cristalización en movi-
miento. 
Para pormenores y precios diríjanse á nuestros únicos repre-
sentantes Sres. Krajowski-PcsantCom])any, Aguiar 92, Habana. 
C. W . Julinis Blancke & Co. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i e i t o de l a a a á a n a , . — M a r z o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
E s c o m ú n en la vida de los grandes 
hombres, que antes de acometer aque-
llas empresas que son causa de su cele-
blidad, realizan actos tan nimios, que 
ge dir ían falsos si no estuviese compro-
bada su exactitud. 
Uno de esos hombres fué H e r n á n 
Cortes, el guerrero e x t r e m e ñ o que con 
uu pufiado de hombres tuvo el valor, 
la audacia y la sagacidad de sojuzgar 
el poderoso imperio de ios aztecas, pa-
r a honor suyo y gloria de España. 
A punto de ser ahorcado estuvo ese 
hombre valeroso, y ahorcado en esta 
tierra de Cuba de donde poco d e s p u é s 
i e b í a sal ir para realizar su inmortal 
epopeya. 
H a l l á b a s e en Baracoa con los que á 
las órdenes de Diego Velazquez h a b í a n 
llegado para la toma y poses ión de la 
I s la y el establecimiento en ella de pue-
blos y ciudades. L a gente andaba poco 
complacida de su jete, por órdenes que 
no creyera acertadas, y un tal F r a n -
cisco Morales fué el primero en levan-
tar la voz, un iéndose le una porción de 
descontentos. 
• Yela>:quez resolv ió procesarlo. Pren-
d ió l e de seguida, y ultimado el suma-
rio, lo remi t ió con él á la Españo la pa-
r a que lo juzgara el Almirante. 
Muy tranquilo quedó con esto el buen 
Velazquez; mas pronto se supo que ha-
b ían llegado á la inmediata isla de San-
to Domingo, ó Española , como enton-
ces se llamaba, jueces de apelaciones; 
y viendo los descontentos ocasión pro-
pic ia para vengarse del Gobernador, 
concertaron enviar á la EspaQola un 
Personero que llevase sus quejas y me-
moria K>s. 
F u é elegido Hernán Cortés para tan 
delicada misión, pues e x i g í a mucha ha-
bilidad y grande arrojo, toda vez que 
teniendo que salir sin licencia del go-
bernador, precisábale salvar en una ca-
noa las diez y ocho leguas de mar que 
separaban ambas islas. 
Velazquez descubrió la trama, y es-
tando ya Cortés á punto de partir, hí-
zolo i)render y mani fes tó el propós i to 
de ahorcarlo. Mediaron súp l i cas y rue-
gos, y dominado el primer movimiento 
de ira, perdonó la v ida al prisionero; 
pero lo hizo embarcar en una de las ca-
rabelas surtas en el puerto. 
Corles no era hombre para estarse 
encerrado en parte algaua, y aprove-
chando una noche el s u e ñ o de sus vigi-
lantes, lanzóse al mar asido de un ma-
dero. No sabía nadar, pero esperaba 
que el o léale lo arrojara á la orilla; mas 
eucedió todo lo contrario, pues hal lán-
dose bajando la marea, fué alejado de 
la costa cerca de una legua. Var ias ho-
ras pasaron en tan penosa s i tuación, y 
l legóse á ver tan afligido, que estuvo á 
punto de soltar el madero y dejarse 
ahogar. Pero a l cabo recobraron las 
olas su creciente y bien pronto pudo 
ganar la orilla. 
L a s i tuación del futuro conquistador 
de Méjico era bastante crít ica, pues 
avanzaba la aurora, y una vez desc.u-
bierlo, sería preso y tal vez ahorcado. 
No le quedaba m á s que uu recurso, fre-
cuenle en aquellos tiempos: el de aco-
gerse á un lugar sagrado. A él ape ló el 
inquieto joven, y met i éndose en la igle-
sia, quedó prisionero del cuerpo desde 
luego y poco después del alma, pues vi-
viendo frente á la capilla la hermosís i -
ma dama doña Catalina J u á r e z , en 
quien Cortés hab ía puesto anteriormen-
te sus ojos, aquella vecindad acabó por 
enamorarlo perdidamente. 
Tan ciego estaba el prisionero y tan 
deseoso de reiterar de palabra lo que 
por señas hab ía dicho á la mujer que 
amaba, que un d ía obandanó el sagra-
do y se fué directamente á casa de 
J u á r e z ; mas no bien hubo salido cuan-
do se le acercó un corchete, y cog iéndo-
le la espada por sorpresa, d i ó e n la cár-
cel con el ga lán enamorado. 
E l e scándalo que esto produjo en la 
naciente v i l la fué de los mayores. To-
dos creían que Cortés sería inmediata-
mente ahorcado; pero sus amigos y los 
de la familia de Juárez suplicaron tan-
to y tau bien, que Velazquez lo dejó en 
libertad, aunque despose ído del cargo 
que ven ía desempeñando . 
Poco tiempo después , la iglesia que 
e i rv ió de asilo al fugitivo, abría sus 
puertas solemnemente para queso unie-
ra al pie de los altares con su amada 
Catalina. Y cuando aquella un ión d i ó 
el fruto deseado, el bondadoso Velaz-
quez c o m p l e t ó la felicidad de los eapo-
sos, br indándose á ser padrino del hi-
jo de aquellos románt icos amores, vol-
viendo á Cortés su gracia y antiguo 
afecto. 
J . G I L D E L R E A . L . 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA E L 
D I A U I O J > B L A M A R I N A , 
Madrid. S I de Enero de 1904. 
De una conferencia interesant ís ima 
con el coronel Eenard, que fué el que 
en c o m p a ñ í a de Mr. Krebs dio direc-
c ión al globo " L a France" hace muchos 
años en memorable experiencia, dá no-
ticia un per iódico francés, y voy á dar 
yo noticia en esta Crónica. 
E n materia de navegac ión aérea, la 
op in ión del ilustre Mr. Renard, es de 
importancia decisiva, y vale ajarse en 
ella. 
L a conferencia á que nos referimos, 
comprende tres puntos, que para ma-
yor claridad, debemos tratar separada-
mente. 
Estos tres puntos se refieren: 1? al 
motor; 29 á la estabilidad; 3o al siste-
ma de los aeroplanos en sust i tución á 
los aeróstatos. 
L a cuest ión del motor, fné por mu 
cho tiempo la cuest ión capital cu pun-
to á navegac ión aérea. Y se formuló, 
y la he formulado yo en estas crónicas 
y en otios 'artículos, lo menos un par 
de docenas de veces, bajo esta forma: 
Encontrar un motor de muy poco peso y 
de mucha fuerza. 
De la solución de dicho problema, 
d e p e n d í a en efecto la so lución del pro-
blema principal. 
¿Qué motor p o d í a emplearse» U u 
motor eléctrico, en que las pilas estu-
vieran encargadas de la producción de 
la corriente? 
Es ta solución era insuficiente. Se-
gún se dice, este fué el motor emplea-
do por Renard y Krebs en la admira-
ble experiencia que realizaron con el 
aeróstato " L a F r a n c e " . 
S i rv ió para demostrar práct icamente 
la posibilidad del problema, y para 
dar t í tu lo de gloria á los dos ingenieros 
franceses; pero s i r v i ó á la vez para 
desechar dicho motor e léctr ico . 
A s í es, que d e s p u é s de seis ó siete 
ascensiones, en la mayor parte de las 
cuales, el aeróstato cerró la curva y 
v o l v i ó al punto de partida, los insig-
nes inventores, no han vuelvo á reali-
zar n ingún otro ensayo en grande es-
cala, al menos, que yo sepa. 
Y es que, con este motor eléctrico, l a 
mayor velocidad que se obtenía era de 
seis ó siete metros; y por lo tanto só lo 
en tiempos de calma ó para vientos in-
feriores á este l ímite , podr ía dom'nar-
se la corriente aérea. 
L a s pilas ordinarias, aún las m á s per-
feccionadas, quedaban p u é s desechas 
por completo para en adelante. 
E n los acumuladores, no había que 
pensar; su peso es enorme, su empleo 
en tierra, para tranvías ó au tomóv i l e s , 
podrá discutirse y aún defenderse en 
algunos casos, como que hoy se cons-
truyen automóv i l e s e léctr icos; pero 
para remontarse por los aires, la nue-
va solución es inaceptaMr. 
L a máquina de vapor, fué una de las 
primeras que se emplearon; pero tal 
máquina que es admirable en tierra, 
subida á los aires por un globo, no d i ó 
resultado satisfactorio: es voluminosa, 
es pesada, y poco segura. 
E l aire comprimido, no sabemos que 
se haya empleado nunca, á no ser para 
a l g ú n p e q u e ñ o ensayo, de suerte que 
el problema quedaba planteado pero 
sin so lución satisfactoria,' y así conti-
nuó, hasta el descubrimiento y empleo 
de las m á q u i n a s de petróleo, y en ge-
neral de las máquinas explosivas. 
Pero, la m á q u i n a de petróleo cum-
ple y con los ú l t imos perfeccionamien-
tos cumple admirablemente las dos 
condiciones que antes formulábamos: 
poco peso y una gran potencia. 
Se construyen sin dificultad, máqui -
nas de petróleo de siete kilos de peso 
por caballo de vapor. 
• Se han construido de cinco kilos, y 
aún para motores de gran número de 
caballos de fuerza, se afirma que pue-
den construirse de dos kilos y medio. 
Estos resultados son admirables, y 
dan el problema resuelto. 
E n las cé lebres experiencias de San-
tos-Dumont, el motor de petróleo fué 
el empleado, y este mismo motor, lle-
vaba el globo de Lebaudy, en l a sér ie 
de sus notabi l í s imas ascensiones. 
E n suma, en el ar t ícu lo de que va-
mos á dar cuenta, se dice, que Mr. Re-
nard, afirma: que pueden obtenerse 
con motores de petróleo la velocidad 
de 60 k i lómetros por hora para un buen 
aeróstata, es decir, casi 17 metros por 
segundo, y como los vientos dominan-
tes, suponen como t é r m i n o medio, una 
velocidad de 12 metros por segundo, 
el primer problema de la navegac ión aé-
rea, puede darse por definitivamente 
resuelto, sin perjuicio de los perfeccio-
namientos sucesivos. 
Decimos que puede darse por resuel-
to, porque el estudio de los motores de 
petróleo y de sus efectos, lo prueba ter-
minantemente. 
Porque además , lo comprueba la ex-
periencia. 
Y en fin, porque la autoridad del 
coronel Renard en estas materias, es 
indiscutible. 
Y aquí aparece el segundo de los 
puntos que al principio de esta crónica 
ind icábamos . 
A saber, la estabilidad del globo, sobre 
todo la estabilidad de popa á proa, ó 
estab lidad longitudinal. 
S e g ú n la op in ión emitida por el co-
ronel Renard, en la conferencia citada, 
este es hoy el problema fundamental 
de la navegac ión aérea, en el que él 
trabaja con m á s ah ínco y el que toda-
vía no ha sido resuelto de una manera 
completa en la práct ica . 
No basta subir al espacio, de esto se 
encarga el h idrógeno . 
No basta disponer de un motor de 
mucha fuerza y de P9C0 peso, de esto 
se encargan á ¡su vez los motores de pe-
tróleo. 
No basta tampoco disminuir la "re-
sisteneia del aire, dando forma prolon-
gada al aeróstato, ni aún disminuyen-
do su v o l ú m e n y su superficie, gracias 
á la ligereza del motor; es preciso que 
el aeróstato, tenga en marcha una per-
fecta estabilidad. 
Por ahí ñaquean , s e g ú n se afirma, 
las ú l t i m a s experiencia ;. 
E l coronel Renard afirma, y 'X pr¡'<ri 
pudiera demostrarse, que la falta de 
estabilidad del globo, es tanto mayor,., 
cuanto mayor es la velocidad que se le 
comunica. 
Mientras el globo Ilota en el espacio 
sin pretender adquirir velocidad pro-
pia. ó dejándose lievar por el viento, 
el problema de la estabilidad es suma-
mente sencillo, basta que el centro de 
gravedad esté mucho más bajo que el 
centro de suspens ión . E l globo será uu 
p é n d u l o ; cuanto m á s largo, m á s estable 
y sus oscilaciones serán por lo regular 
tranquilas. 
Pero desde el momento en que el 
globo tiene velocidad propia y'avanza 
forzando la velocidad del viento, el 
problema de la estabilidad aparece 
con todas sus dificultades y todos sus 
peligros. 
Porque el globo entonces es un siste-
ma sujeto á fuerzas externas, aplicadas 
en puntos diversos, y pueden engen-
drarse pares de rotación, que tiendan á 
producir la rotación del sistema. 
D e manera, que hay que estudiar las 
condiciones de la propuls ión, y el pun-
to de apl icac ión de ésta; la resijáteneia 
del aire, y su punto de apl icac ión, y 
hay que aspirar á que en cada momen-
to, no solo ambas fuerzas sean parale-
las, sino que coincidan para que anu-
lándose el brazo de palanca, desaparez-
ca toda tendencia de rotación del ae-
róstato. 
Y aquí debemor, l lamar la atención 
de nuestros lectores, sobre una circuns-
tancia important í s ima, y sobre un re-
cuerdo que nos interesa. 
A l dar noticia en estas crónicas , hace 
a lgún tiempo, de los inventos y de los 
trabajos del ingeniero españo l y com-
pañero nuestro, D. Leonardo Torres de 
Quevedo, cons ignábamos sus opiniones 
sobre el problema de la navegac ión aé-
rea, opiniones que aparec ían en la Me-
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poblema, por hoy, hemos de l i m i t a r -
nos á algunas indicaciones generales. 
A ú u antes de que se descubrieran los 
globos, se in tentó resolver el problema 
de l a av iac ión . Desde Icaro, si es que 
Icaro ex i s t i ó , hasta la é p o c a presen-
te, el hombre ha sentido v i v í s i m o s de-
seos de abandonar la baja tierra y de 
lanzarse a l espacio. 
S i las aves vuelan, ¿por qué no ha de 
volar el hombre! ¿No es una humil la-
c ión , que cualquier pájaro que apenas 
tiene unos cuantos copos de a l b ú m i n a 
en el cerebro, que discurre poqu í s imo , 
que no ha inventado, ni la Mecánica , 
ni la Industria, ni las matemát i cas , cru-
ce el espacio á los pocos d ías de salir 
del nido, y que el hombre, el ser inte-
ligente, de cerebro ampliamente desa-
rrollado, que piensa y calcula, que 
construye m á q u i n a s prodigiosas, que 
maneja toda clase de materias, el hie-
rro como la cera, el platino como la 
pluma, no sepa fabricarse anas alas, 
para subir siquiera unos cuantos me-
tros por encima del suelo, al cual la 
gravedad le encadena, ya cruel ya bur-
lona! 
Por eso "mientras unos tratan de re-
sol ver el problema de la navegac ión 
por sistemas menos pesados que el aire, 
otros en la av iac ión fundan todas sus 
esperanzas, y pretenden construir sis-
teiuaj más pesados que el aire, y que 
sin embargo en el aire se eleven y por 
él avancen. 
A primera vista parece una contra-
dicc ión , esto de que flote en la atmós-
fera, un mecanismo más pesado que la 
atmósfera misma. 
Pero ¿acaso el ave no es m á s pesada 
que el aire! Y sin embargo, vuela. 
Todo consiste, s egún piensan los inven-
tores, en tener alas, en saberlas mane-
jar , en disponer de la fuerza necesaria 
para manejarías, y en conseguir la 
conveniente estabilidad. 
Sobre todo, tener fuerza suficiente; 
que cuando al ave le hiere el plomo 
del cazador, y le falta vida, y su fuer-
za muscular cesa de fnnciónar, el ave 
viene á tierra, como cuerjyo muerto. 
Y a lo dijo el inmortal poeta italiano: 
iiy como cuerpo muerto cae." 
L a s alas del hombre-pájaro, han de 
ser planos r íg idos y ligeros; el motor 
ha de ser el mismo que para los aerós-
tatos, un motor de petróleo. L a dis-
pos ic ión de todo el mecanismo, consti-
tuyo uno de los puntos di f íc i les del 
problema; pero en él no vamos á en-
trar ahora; lo reservamos para otro ar-
t ículo . 
Conste, que según afirman los perió-
dicos, Mr. Renard en la conferencia de 
que beiúbs dado cuenta, dice en sus-
tancia lo que hemos dieho muchas ve-
ces. Y lo que hemos dicho en nues-
tras crónicas, es esto. 
Globos, se han elevado muchos en la 
atmósfera; centenares y centenares. 
Aeróstatos , t ambién han dominado 
el espacio, ' y algunos de ellos han sido 
dirigibles. De esta clase de ascensiones, 
ya se pueden contar un par de docenas. 
L a navegac ión por el espacio en aerós-
tatos, es un hecho; siquiera los sistemas 
no sean absolutamente perfectos; pero 
aeroplanos capaces de subir por su pro-
pia fuerza y de caminar al menos cinco 
ó seis k i lómetros , aunque luego vengan 
á tierra, no conozco ni uno solo, 
IVíi laí ¡VMs, miu-li;;*; resultados prác-
ticos, nin^iilfo qiu sea del todo satisfae-
torio. Cuando más , a l g ú n paracaidas, 
que descienda en d irecc ión oblicua. 
^.Rste problema es imposible! No lo 
es, ó mejor dicho no lo será, cuando se 
construyan motores explosivos, aún 
m á s ligeros que los actuales. 
Por hoy no deben fundarse grandes 
esperanzas en esta so lución, porque se-
rían eí-peranzas que pronto se trocarían 
en desengaños . 
Para terminar esta Crónica, daremos 
una noticia curiosa. 
E n el ú l t i m o Salón de a u t o m ó v i l e s 
abierto en Par í s , se ha presentado el 
cé lebre coronel Renard , que tantas ve-
ces hemos citado, como notab i l í s imo in-
mlectras dormía, un reloj de oro, con 
leontina de seda, que estima en cien pe-
gos, y una cartera de piel conteniendo 
diez y seis pesos moneda americana y 
unos tres pesos plata, moneda española. 
Se ignora quien 6 quienes sean los au-
tores de este hecho. 
las raismas razones, por Telesforo Sfin . 
chez González, contra la sentencia dicta, 
da por la Sala de lo Criminal de la AuJ 
diencia de la Habana. 
Ayer tarde en la calle de San Rafael, 
entre las de Lealtad y Campanario, fué 
arrollado por el tranvía eléctrico número 
106, en la l ínea de San Francisco, el me-
nor Claudio Rodríguez, natural de los 
Estados Unidos, de 44 años de edad y 
vecino de la primera de las citadas calles, 
sin recordar el número, causándole la 
fractura completa de dos incisivas supe-
riores y escoriaciones hepidérmicas en la 
nariz y labio superior. 
Estas lesiones son de pronóstico leve, 
y el hecho aparece casual. 
Por orden de un sargento de la Pol ic ía 
Secreta, fué detenido el pardo Luis F ian 
Bolafío, vecino de la calle 12 n ú m . 4, en 
el Vedado, por ser acusado como uno de 
los autores del hurto de que fué v íc t ima 
D. Julio Hidalgo, residente en la calzada 
de Galiano 47. 
Dicho pardo fué presentado ante el 
Juez de Instrucción del distrito del Cen-
tro que lo tenia reclamado. 
U n agente de la Policía Secreta, cum-
pliendo orden del Juez Correccional del 
Primer Distrito, detuvo y remit ió ayer, 
al Vivac de la calle de Empedrado, al 
hlanco Carlos Pons y R u x ó , vecino de 
Regla, á quien se había impuesto una 
multa de 20 pesos y ocho de indemniza 
ción, por estafa de una máquina de coser 
á D. Arturo X i g u é s . 
Don Manuel López Fernandez, vecino 
de Reina 104, y condueño de la fabrica de 
tabacos "Flor de Benito Suárez", estable-
cida en el número 137 de la propia calle, 
se presentó en la mañana de ayer en la 
oficina de la Policía Secreta, manifestan-
do que durante la noche de ayer, se co-
met ió un robo en dicha fábrica, consis-
tente en dos millares de tabacos, vitola 
"Magnolia", por valor de 150 pesos oro 
español, 850 celestiales, valuados en 28 
pesos y 50 imperiales por valor de 5 pe-
sos oro, y que de la habitación del depen-
diento Manuel Carreras, se llevaron tres 
fluses nuevos, un reloj, dos centenes y 
otros objetos por valor de 100 pesos oro. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Queja por T o m á s J . Posada, en inci-
dente de casación. Ponente: Sr. Gispert. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. J . p, 
de León. 
Infracción de L e y , por Mauricio Lópe< 
Luna, por delito de disparo y lesiones. 
Pópente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Tra< 
vieso. Letrado: Sr. García. 
Idem Idem M . Fiscal contra Pedm 
Fuentes Martínez en causa por proposi-
ción para el delito de rebelión y desobe* 
diencia grave á la autoridad. Ponentei 
Sr. Gispert. Fiscal: Sr. Div iñó . Letrado., 
Sr. Zayas. 
Secretario. Sr. Castro. 
Sala de lo C i v i l . 
Queja—Autos seguidos por Eleno Heiv 
nánoez, contra la sucesión de Pabl4 
Hernández Concepción, sobre cobro por 
medio del procedimiento hipotecario de 
veinte mil pesos en oro español ó inci-
dente sobre suspensión de subasta de l a 
finca " L a Majaguá", Ponente: Sr. May-
dagan. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Sr. Valverde. 
Quebrantamiento de forma é infracción 
de ley.—Demanda de divorcio de la se« 
ñora Juana Rosa Alonso, contra su espo* 
so Dr. Alberto Rodríguez. Ponent^ 
Sr. Maydagan. F i s c a U S r . Travieso. Let 
trado: Sr. Vivanco. 
Secretario: Sr. R i v a . 
Se supone que el autor ó autores de es-
te robo penetraron en la casa escalando 
la azotea del fondo, que se comunica 
con toda la manzana, y se marcharon por 
una puerta que da á la calle de Ger-
vasio, la cual dejaron abierta sin violen-
cia alguna. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de instrucción del distrito del Centro. 
mor ía que presentó á la Academia de veutor eu hx QUeva ¡udustr ia del auto-
de 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUI/IA - COCA - K O L A - F O S F A T O tíe C A L 
Tonifica los pulmones, regularízalos latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él luerra , vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos loa casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. •»• 
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Ciencias de París , y á la Academia 
Ciencias de España . 
Pues bien, estas opiniones eran las 
mismas, exactamente las mismas que 
hoy publica el eminente ingenit?ro Mr. 
Renard. 
Este ilustre ingeniero y nuestro com-
patriota, coinciden en estas dos afirma-
ciones, que son capitales para el gran 
problema de la n a v e g a c i ó n aérea; am-
bos sostienen: 
1? Que el problema del motor está 
resuelto con los motores de petróleo, 6 
en general explosivos. 
2V Que el problema que hoy se im-
pone es el de la estabilidad, y que á é l 
deben dirigirse todos los esfuerzos de 
los inventores. 
Precisamente, l a Memoria del s e ñ o r 
Torres Quevedo, de este ú l t imo proble-
ma trata; este es el problema que plan-
teó teór icamente , y que se propuso re-
solver con el aeróstato de qui l la r íg ida 
y armazón interior, que explicamos en 
una de nuestras precedentes crónicas . 
L a s Cortes e spaño las apreciaron que 
el problema tenía verdadera importau-
cia, y han consignado en el presupues-
to vigente la cifra de 200.000 pesetas 
para qnc el ingeniero español c o n t i n ú e 
sus trabajos, no solo en lo que se refie-
re al globo dirigible y de gran estabili-
dad que tiene proyectado, sino t a m b i é n 
á su invenc ión del t e l ék iuo , que expii-
caraos recientemente. 
Resulta de lo expuesto, que el pro-
blema de la n a v e g a c i ó n aérea, h a pro-
gresado en estos ú l t i m o s ' tiempos de 
una manera sér ia , entrando de lleno en 
el terreno c ient í f ico con el descubri-
miento de los motores de petróleo, con 
la sér ie de experiencias y a conocidas 
de Renard y Krebs, de Santos-Dumout, 
y de Lebaudy, y con el planteamiento 
del segundo de los dos problemas capi-
tales, á saber: el de la estabilidad. 
Dij imos al principio que h a b í a otro 
tercer problema, á saber: el de la avia-
ción, ó sea la n a v e g a c i ó n por el espa-
cio por sistemas m á s pesados que el 
aire, ó sea por aercoplunos. 
Este punto es importante, merece 
ser tintado detenidamente, y sobre él 
ha hecho declaraciones muy dignas de 
ser tenidas en cuenta el coronel Renard, 
cuya autoridad encontrnrcnios siempre 
que se trate de la conquista del espa-
cio, como autoridad de p r i m e r orden. 
Én o ín í cróblca hablaremos de este 
movilismo. 
A primera vista, esto es descender 
del cielo á tierra, abandonar los anchos 
caminos de la atmósfera, por una tosca 
carretera; pero realmente no es así, 
porque el coronel Renard no renuncia 
á sus primeras aficiones; quizá sea, que 
como el gigante de la fábula, toca eu 
t ierra para tomar nuevas fuerzas. 
Por otra parte, y con ser cosas tan 
distintas, navegar por los aires, ó co-
rrer en c o m p a ñ í a de un chanf/er, la di-
ferencia desaparece, ante la fraternidad 
de todas las industrias, que todas se 
apoyan unas en otras y se auxi l ian, co-
mo demuestra la experiencia diaria y 
como demostraremos en alguna de nues-
tras crónicas, que la materia es intere-
sante y tentadora. 
Para el caso presente, basta recordar, 
que si la navegac ión aérea es posible, 
loes gracias al motor de petróleo, y que 
el motor de petróleo, es el que ha ir iun-
fado hasta hoy en los automóv i l e s . 
A q u í sí que parece que el aeróstato , 
ha necesitado tocar en tierra para sacar 
de ella puevas fuerzas. 
Del invento del coronel Renard, á 
que acabamos de referirnos, hablare-
mos otro día, poi que es ingenioso, por-
que es importante y porque puede ser 
de gran utilidad, según se afirma, para 
el e jérc i to . 
Basta con decir, que no es un autó-
movil aislado, sino un verdadero tren. 
J O S É E C H E G A R A T . 
ca — 
A don Antonio Hernández Guerra, ve-
cino do la finca "Usillo", en Puentes 
Grandes, le robaron ayer un caballo con 
montura y alforja con varias botijas de 
leche que dejó íi la puerta de una casa de 
la calzada del Monte, próx ima á la de 
Antón Recio, mientras entró en la mis-
ma á dejar unos litros de leche. 
H a sido denunciado á la policía secreta 
por don Pedro Camporrcdondo, á n o m b r e 
de su principal don Francisco López, 
dueño de la sastrería y camisería " L a 
Isla de Y a p " , calle de San Rafael núme-
ro 3, que un empleado de la casa nom 
brado Carlos Zapata, á quien dieron una 
cuenta por valor de seis centenes para que 
la cobrara al señor Menocal, vecino del 
01 de la propia calle, la había hecho efec 
tiva y se había marchado con el dinero. 
E l acusado no ha sido habido. 
NOTICIAS JUDICIALES 
NO H A B E R L U G A R 
E l Tribunal Supremo por sentencia de 
fecha 29 del mes anterior, ha declarado: 
"No haber lugar" al recurso de casación 
por infracción de Ley , interpuesto por el 
Ministerio Fiscal en la causa saguida por 
la Audiencia de Santa Clara, contra Zaca 
rías Mato y Francisco Gon/.íUez Guerra 
(a) P a n c h o bigote ó E l I s l e ñ o , ambos la-
bradores y vecinos de Yaguajay, por de-
lito de robo con homicidio. 
E n igual sentido ha declarado el re-
curso de casación interpuesto por infrac 
ción de Ley, por Octavio Herní indez , 
contra la sentencia dictada por la A u 
diencia de Matanzas, y el interpuesto por 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civ i l . 
Tercería de D. José Odria en auto$ 
seguidos por D. Francisco E . Si lva con< 
tra D. Pedro Infanzón. Ponente: seño^ 
Edelman. Letrados: Ldos. Betancourt y 
Barrera. Juzgado, del Centro. 
Tercería de D. Andrés Angulo en au-
tos seguidos por D. Carlos García contra 
la sucesión del Marqués de la Real P n x 
claniación, en cobro ejecutivivo de pe« 
sos. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: doo¿ 
tores Jener, Auguld y Sedaño. JuzgadOj 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección f* 
Contra Antonio Novo, por cohecha 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. GaU 
vez. Defensor: Ldo. Reguera. Juzgado# 
del Centro. 
Contra Julio Marcos, por allanamiento 
de morada. Ponente: Sr. L a Torre. Fis-i 
cal: Sr. Gal vez. Defensor: Ldo. V a l d é s 
Pita. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo, Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Serafín González, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Val¿ 
dés. Defensor: Juzgado, de Marianao. 
Contra Alfredo Ruyarat, por homici* 
dio. Ponente: Sr. Monteverde. Flscall 
Sr. Aróstegui . Defensor: Ldo. Díaí . Jua» 
gado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I M P O R T A C I O N 
• ' i 
E l vapor americano Morro Castle im-
portó de Nueva Y o r k la cantidad de IfíS 
mil pesos, en oro español y fhincés, con-
signados á los Sres. Zaldo y Comp. 
E L J A B O N 
D E R E U T E R 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga,* 
y lo vo lverá stiave y sedoso. c 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 470 1 M 
| ROESTBOS REPRESENTES MSIYOS 
2 para los Anuncios Franceses son los 
| SraMAYENCE FAVREJC1 
T 18, rué ds la Grange-Bateliére, FARIS 
CRONICA D E P O L I C Í A 
NOTICIAS VARIAS 
E n ol Juzgado de Instrucción del dis-
trito del Centro se instruye causa por 
perjurio contra don Rosendo Montero, 
vecino de la calle G . esquina á 19. en el 
Vedado, & virtud del testimonio deduci-
do de la causa instruida en el Juzgado 
Correccional del segundo distrito, contra 
su esposa doña Josefa Várela , á quien 
acusaba de haberle lesionado, y cuyo he-
cho manifestó m á s tarde ser incierto, 
pues sólo lo hizo con el propósito de ven-
garse de ella, porque no le entregó unos 
documentos que eran de su propiedad. 
Con el 
A G U A 
S A C C A V A 
y las B ^ L R B ^ S 
recobran su color primitivo. 
T I N T E NUEVO INSTANTÁNEO 
con base exclusivamente vegetal 
A G U A S A C C A V A 
es de u n empleo fác i l . 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cútis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Ptríamista-Qnimico 
i 6 , r u é d u C o l i s é e , P A R I S 
En La Habana: Viada de J. BARRA i Hijo 
A Mr. John J . Nalau, vecino acciden-
tal del hotel "Is la de Cuba", y empresa-
rio dî  la Compafiía de Variedades ,4Black 
PaUdM, le hurtaron de su habitación, 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
El Unico aprobado 
por la Aoadsmia HA Medicina de Parla 
CURA : ANEMIA, GL0R9SÍS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — ^Exigrir el Verdadero 
, toa el sello de U "Union de» Fabricante".. 
B H I E R R O • 
Q u e v e n n e ! 
BI el mit •etlro, el mi» económico 
1 de loa tdnlcoi y el único ferruglnoao 
¡ INALTERABLE en loi paisei ctlldoi. 
60 AÑOS D E ÉXITO 
U, S^láti Bau-AiU, Firii., 
CURACION del 
J p T O 
R A NI A D O P e s q u i 
Bau ditminair ut BB pranu por día 
EL AZÚCAR DIABETICO 
Depónitos en todas 
las principales FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor s 
P E S Q U I , B u r d e o s 
DOLORESoEiESTOMAGO 
D l S R s P S I A - V 
G 
ChtortydJEO-Fsoalqít 
^ f r . B O l e W 
je i 
8- a 
6 B Í A M I © L A M A M I M A — E d i e i ó a de la mañana.—Mareo 10 de 1904. 
Con fecha 20 del pasado, so ha consti-
iuklo una socieihul. que girará en ( SÍ:l 
pla/a bajo la razón (ic J'atih's y P i n o l , 
la que liquidará y conthiuará los uego* 
eios (lfUsi.\l<N'riiúif'iiío de p:inn('uní:i y 
víveres, ti:ui:HÍ',í '-La Anticua Chiquita" 
•que perteneció al seflor don Juan VaMés, 
c;'i:;!,ii es, a.-I como el seflór don JÍJ:ÍU 
r¡n(;I Día/, feoeid géretilé de la nüeina 
sociedad, anibo-s con el uso do la ñrma 
u n i 
E l señor don Juan 3{. Lazcano, de 
Cárdenas, cuyos trabajos estadísticos 
tanto han llamado la atención por su 
exactitud comprobada, ha tenido la 
atención que le agradecemos, de rcmi-
tiruos el Estado detallado, relativo á l a 
ascendencia de esta /.afra, que publica-
mos á continuación y cuyo resultado 
concuerda con la opinión do la mayor 
parte de las personas entendidas en la 
materia: 
Probable producción azucarera de to-
das las lincas que actualmente están 
moliendo y remesan sus frutos á los 
puertos de la Habana, Matanzas, Cár-
denas, Sagua, Caibarién, Kuevitas, Gi-
bara, Zaza, Santiago de Cuba, Guantá-
isamo, Manzanillo, Trinidad yCienflie-







































































Santa Rita, Baró 
Mercedes Carrillo 
Limones 














































Helores (á Cárdenas). 
Guipúzcoa . 





Por Fuerza (á Cárdenas)... 
Angelita 
Hos liosas 
San Vicente (d Cárdenas). 






























S a r a toga 
E l e n a 



















Han Juan Bautista 
pilar 
Portugalete !!.. . .!!* 
San lítuuóu 









































A Sagua la Grande: 
Sania Teresa, deOfia... 
Constancia 
San Francisco, Abren... 
Resulta 
L a l l a m o n a 
Purio 
Santa Lutgarcia, López. 
San Francisco de Asís... 
Santa Lutgarda, Coto... 







Luisa y Antonia 
Corazón de Jesús 
San Isidro 
Esperanza Royes 
Macagua . . ; 
San Vicente 
San Pedro (fiSagua).. .. 
(23) 






































COLEGIO BE COEEEDOIS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
íanqneros foncrcio 
19H P - 8 P 
m p.g p 
p.g p 
p.g p 
p . l P 
m 
87á 
12 P. RUUGl 






¡ciliado en la 
(13) 
A Manzanillo: 






































A T r in idad : 


























































Núm, de libras 
Londren, Sóiv 20 
,í fiü div ! 
ParÍB, 3 div Ü% 
Hambur^o,3 djv 4! , 
^ div 
FEtados unidos, 3 d̂ v 9% 
España B] plaza y cantidad, 
8 d[v 2V\ 




A ZUC Aí i í -S 
AzGcar contrítuga de enareno, 
90. á 4 arroba. T> 
Id. de miel, polarización 83 ü 
V A L O i í E S 
FONDOS PUBLICO?. 
Obligaciones ael Aynnt 
(1'hipoteca) domi  
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2l hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id.2í id. id. id ; 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién Kx- c. 
Oblisraciones Hipotecarias Cuba)> 
Eíectno C: 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Ivailway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id, 2! id. id. id. id 
Id. convertideaid. id. 
Id. de la O! do. Gas Cnbñno.!;;"." 
Id. del Ferrocarril de Gibara H 
Holfirnín.. . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. PrinciDe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de P. C. Unidos do la 
Habana y Almacenes de llegla 
(Limitada) ^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
detárdenasy Jácaro 
Compañía de Caminos do Ihorro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id, id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Am&. 
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holguío 25 
Habana, mal-zo 9 de 1904—El Síndico 
dente, Emilio Alfonso. 
D r . A k a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o a l c o b ó l i c o . 
Pena Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 533 6 M 
Dr. Gabriel Castro. 
. Catedrático o.e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hosoital Mercedoa. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
v 0-428 26 Fb 
dr. j I e á r t ü r o I í g u e m s 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 ú üenEsco-
bar7iJ. Telefono 1979. C—1)1 26-20 f 
BR. RAFáEL PERE/1 VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-





Sa^ua la Grande... 
Caibarién 














































175 8.105,500 2.593,660,000 
Aunque aparecen que muelen 175 inge-
nios solo deben considerarse 171, por exis-
tir 4 fincas que remesan sus frutos íl dos 
plazas distintas, resultando que estos 171 
ingenios producirán 8.105,500 sacos con 
2.593.660,000 libras equivalentes á un mi-
llón 19.1,083 toneladas. 
Nota.—Sacos de 320 libras. 
Toneladas de 2,240 libras. 
Cárdenas, Marzo 4 de 1904. 
J U A N E . L A Z C A N O . 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro I X & 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ A 














tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 3* 
Obligaciones Hipotecar las da 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. Ü id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Holaruin— 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gufl Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cnba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workea 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comsañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de'Matan/as á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central J.'.u:-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana tte Alambrado 
de Gas 
Compañía de G^'ílispauo Ame-
ricana Consolidada.. 
torapañía del Dique Flotan te."".'.; 
Ked Telefónica rte la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Forrocarri' do Olbara a Hofaniia!: 
Hj&a™ Ilja 'Íe Víverw3 de ü 
Compañía de ConstfiicViones' Re'. 
Cuifa'0'168 y SancamiCnt¿ de 
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Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1055 Teléfono 1727. 78-27En 
BR. F. JÜSTÍNIANI CHáC0Ñ~ 
Médico-Ci r i i i auo-Den t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 


















G I R O S D E L E T R A S 
lilas f 
Banqueros.—Mercaderes 22 
Casa originalmente, establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancog 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereicías por el calile. 
cl2 78-1 En 
N . G E L A T S Y C o m p . 
106', A guiar, 108, enquiña 
á Amaraura . 
Hacen paj^os por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y g-iran letras 
á corta v larsa vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamourgo, Koma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 387 106-FbU 
J . B A L C E L L S Y C O M E 
(S. en C.> 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. * 
Agente de la Compañía de Seguros contra i a 
cendios. 
e l 6 lS6-En 
8. O ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Floren-
cia, Nápoies, Lisboa, Opotto, Gibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
eobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, i biza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sancti SpirituH, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Pnerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 8̂ Fn 
Dr. JUA1T LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Peasyl-
vania,'llábana uum. 6S. Teléfono 8S-1. 
142S 28-13 F 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a J e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c4J6 26-21 F 
Dr. F f i l l l i M i l Ospt 
MEDICO-CIRUJANO 
€Hrwfanó del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciruiía especial. 
CONSULTAS DE 11 .1 lU.—Gratfa solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L HfüM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 4)5 ind. 26-̂ 1 fb 
D r . J . S a n t o s F e r m m d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Vilianueva. 
C 410 26-21 F 
T O R I O CLIN7 
MARTINEZ FLiSEKCiA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 495 1 M 
D r . F r a D C M F e r a á P i i T r s r é f l 
Ciruela y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
774 HABANA 104-20 En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
M i FRANCISCO J. 
ED^rmedadeVdcl Corazón. ^ X l l i í l ? -
viosasy do la Piel, (ínohieoyonércoy Slfllis).-
Consultafl de 12 á2 y d..as íesuvo.s de 12 á 1.-
PRADO 19.-»Teléfono 459. C 41 j 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo á É o ^ M T I w f sta-
dos Unidos ha abierto nueyamente su gao no-
te de consulta ea la calle del Prado 84J< do I 
á 4. c 220o 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildusola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co1 DOS pesos. m . . r) 
Composíela !)7. entre Muralla yTcmento Rey 
C521 26-iM 
G. Sáens de Calaiiorra 
Corredor i i t u l n r X o f a r i o comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocioj. 
Sinceridad v reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 377. 
D R . J O S E A . P K E S Ñ O 
TELEFONO 417. 
Vías urinarias y afeccionen venérela y r.UlU-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Cousultaade 
1 é & Lamparilla 78. o 407 21 F 
DR. GUSTAVO 10PEE 
ÍENFERBIKDAD15S del OBBBBKO V de los SliKVIOi 
De regreso de sa viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Eelascoaín 105 ¡ ¡í próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—532 6 M 
GUAMLÜPE 8. DS PASTORINO. 
PROFESORA EN PARTOS. 
Consultas de 1 á 2. San Lázaro 163. 
2439 S-4 
Dr. i c i o í ie 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2504 26-Mz4 
DR. AÍCLFO G. DE BUSTAMAM 
Ex-Interno del HOP1TAL INTERNATIO-
NAL de París. Eníermedádes de la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
2505 2{>-4Mz 
DR. FELIPE (iAECIA CASIEARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS-—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1020. 
2443 26-3 Mz 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
P E R I T O C 'ALIGRAEO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado ¿U Habana, 
c 452 -1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. 
C441 
Cuba 25. Habana. 
1 M 
Dr. A l i p i o C. Portocarrero 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 258) 26-Mz6 
ALBERTO S. DE BOSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica d^ Par-
tos, por oposición do la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
ues en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 156-26En 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c !;64 
H A B A N A 55 . 
13 F 
D r . L u i s M o n í a i i é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14,—OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 444 3 M 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12á -. Teléfono"864. Egido nüm. 2, altos, 
C446 ' 1M 
Dr. Gronzalo Áróstegu i 
MEDICO 
de la C. de Beneí icenc ia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los oiñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>3'.—Teléfono 821 
C 415 1 M 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
. Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C369 26 febl4 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De 11 & i. 
c 409 2ft-21 F 
J i A i 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartaa de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleires, Canaria? ó 
ltal ia¡ 
C 197 7e--28E 
S S c t l c i o v O t > . 
( J U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
y ciudades importantes de los listados 
Unidos, Aléxico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciónos fe reciben por cable diariamente. 
c7 Tft-l En 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general. —Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1312. C—4)) 21 fb 
R a m ó n A - C a t a l á . 
DE 11 A L 
C 494 
A B O G A D O 
CHACON 17 
1 M 
Masaje.—Miss 8. A . Lamb 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocación ÍS. torce-
duras, &. Especialista en massaje facíales. Di-
riídrso altos del "Diario de la Marina." 
28-21 Fb ngirso 2035 
• a 
Especialista en enfermedades de P ie l 
y Sangre. 
Del New York. Poat-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS I I I 189. 1789 3ms-Fbl6 
D K . A N G E L P . P Í E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó Intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3. en su domiollio, 
Inqoisidor 87. o 408 21 F 
3 3 r - J - 3 E I . 3 3 o 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bernaza S6, entresuelos. 
1732 23- 12Pb 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A U C f . A V , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 121, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principa les Sres.raédicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 2760 8-10 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. 2968 26-9M 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 u 8.—Industria 120 A. esquinal 
San Ml«uel,-Telef. 1220. U 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
AHOGADO 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho í doce. 
j D r , j t í i i f f u s t o S f t e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO G A L L E G O . " 
CMSILTAS DE % i 5.—(¡AB1.WE ÜBiM 6.1 
casi esquina á O-REILLY. C496 26 Ml° 
D R . J . R A F A E L B ü £ 
M E P I C O - C I K U J A K O . 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . P r a d o 7 4 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
2570 26-1 Mz 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTAUIOS. 
AMARGURA 32, TELEFONO 8 U 
C 447 1M/. 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 418 1 M 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 42. LUZ NUM. 11. 
C 449 1 M 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R I 
A B O G A Ü OS. 
Teléfono: 887. Orapbía'ií 
C 4 >i 1M 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en euferniedadea de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nf¡m. 123 
C 451 1 M 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
closivamente. 
Diagnóstico por el an41i8Í8 del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayera del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Comultas do 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 531 6 M 
X > o c ? t o » i » l E L O J ^ . J S 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 86 
C 457 1 ^ 
Doclor C a r m - D o i r Sonis 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
o 542 ¿e-^m 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
JESUS M A K I A N U 3 I K R O 20 
2032 52 -21 F!> 
DR. ANTONIO M. R1VA, 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulnionco. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Vieenea en 
Campanario 75. 2416 26-2 M 
ABOGADO 
l i e 12 á 4 . Airuiar 19. Teléfono 111. 
C J5fi 1 M _ 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C455 1 M 
ANÁLISIS D E l B I N i 
Laboratorio Bacteriológico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fniidada en i.S87 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vino», etc. 
P K A Ü O N U M . IG."; 
C468 1 M 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA QlíNEliAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 458 1 M 
Dr. Enric[U3 Perdomc. 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E LA ÜittCTRA 
JsaCs María 33. De 12 á 3. 0 113 1M 
Y i r i d i i o d e Z a v a s H a z á n 
DOCTOR ION { iiíVJÍ v DENTAL 
DE LA FAC'lTr/rA¡) BE KBWY0BÍ5 
Ex-jefe de I.T Cltniofl do operativa de la Es-
cuela Dental de Neu' York. 
Obispo 75, diltb^.Telél'i *>"•"> 
coU . tím 
^ f f f a r i í 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 í> . . . I )E ,s ñ ¿ A 
26-12 M 
ACADEMIA PARA NIÑOS Y ADUIT is ^ 
^Obispo 8.1 alto.. Instrucción oí n . . ¿ 1 ^ 7 
perlpr, Ingks. ToueduiTa do libro,. \ r H n S 
oi Mercantil, etc.-P. Herrera. -^"""etjg 
~ i 2cM0 Mz 
E L IN<;LÍ<:S 
se debo aprender prácticamente con un profe-
bor que no solamente lo domina con ofonie. 
dad, sino que lo sepa enseñar. MR GRECO BI 
el único profesor práctico (sagün averiguado 
que lo dísona á hablar, escribir y Entender co-
perfección en poco tiempo, miuiitras con lo 
otros métodos, USTED se cansa y nunca Speal 
English, C;<)rjieand see, Aguacate 122. 
-72̂  • 4-10 
TNGLES ENSEÑADO en cuatro mesel"^: 
1 u.ia profesora inglesa (de Londres) que da 
clases & domicilio ó en su morada á precie 
módicos do idiomas, música, dibiijo é instruc 
cióñ. Otra que enseña casi lo mismo, des¿a o 
sa y comida cu cambio do leccione». Dejar U 
aeaaa en San^Josó 16 (bajo3). 2r>89 4-8 
OBISPO 5S.—HABáNá, 
Diivo ton t : IVllle. LeonioOtfviQrJ 
Enseñanr.a Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, tíoii'ea, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MASSTRASt 
Se admiten internas, medio intornas y ex-
tornas. 
Se facilitan prospeutos. 
Sl22 j 15-23 Fb 
" CLASES EN INGISS" 
por una profesora americana conocida. San 
Lázaro 15. bajoá. 2332 ltí-1 Mz 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MJLLES MARTINON 
EnséRatlzá elemental y superior. Idiomas 
Prancés, Español é Inglés, Roiigion y toda cla-
se do bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 2221 13-2HKb 
TINA señorita americana que hasido durante 
algunoü años profeuora de las escuelas pú-
biica-.i de los Estados Unidos, desearía alguna? 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía v mecanografía. Dirigirse 
á Miss H. altos del '-Diario do la Marina." 
2034 26-Sl Fb 
TTna señoralnglcsa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro cu español y mucha experiencia ea 
la enseñanza de idiomas é instrucción genera!, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 195S 26-19Fb 
COLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L DE LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona.—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. So dan todas las referen-
cias que se deseen. Recibe órdenes an casa 
del Sr. Valdopares, Obispo 127 1742 26-13F. 
CLASES D E P I N T U R A 
José Cañellas, pintor escenóarrafo que fué del 
Teatro "Albisu" y en la actualidad profesor 
del Círculo de Bellas Artes, se ofrece para 
cualquier trabajo decorativo de cualquier cla-
se y asimismo para enseñar el dibujo y la pin-
tura 6 la prospectiva por un método del que 
es autor.—Lecciones a domicilio y nocturnas 
en su casa Monserrate 97, en donde recibe 
avisos. Pensiones adelantadas. 
2093 15-23 Fb 
Aprender i n g l é s sin imiestro. 
Gramática Infantil en inglés y castellano. 
Unico libro con que se puede aprender á leer, 
escribir y hablar el inglés sin maestro. Un to-
mo de 336 páginas 60 cts. Obispo 86, librería. 
2C91 4-9 
Dict ionaire ÍVanvais 
Ilustré, etc., par Dupiney de Vorepierre, 4 
omos srandes con muchas láminas, |3. Obis-
po 80, librería. \ 2692 4-9 
TARJETAS DE BAUTIZO 




A R T E S ¥ O F I C I O S . 
Ebanistería jr Tapicería 
Virtudes 97, bajos, esq. á Manrique, 
En esta casa se trabaja para las principales 
familias de esta capital y que conocen el mé-
rito de los trabajos. Cuenta con verdaderos 
artistas para la construcción y restauración 
de muebles tinos y objetos de arte, tapicería 
de sillería, se visten camas, galerías y portiers, 
por catálogos nuevos y muestrario de géneros, 
&c. Precios económicos. 2768 4-10 
Peinadora M a d r i l e ñ a 
Ofrece sus servicios á domicilio y ea su casa. 
calle de Bernaza 29. 2653 8-8 
Se extermina la bibijagua sin bomba, fuelle 
ni geringa. En Obispo n.' 76, altos, informan. 
2G41 8-8 
- A . V I S O 
Francisco Comas y Orduñes con más de cua-
renta años de práctica, se compromete á ma-
tar el Comején en toda clase de maderas y ob | 
jetos, dando la garantía y respondiendo al pla-
zo de diez años y se hace cargo de toda clase 
de trabajos de albafíilcría. precio moderado. 
Recibe aviso en Escobar 170. 2599 6-8 
Pi la r Alvarez de Alonso 
Tiene los últimos modelos de SOMBREROS 
y los hace por figurín y á capricho. También 
se reforman desde UN PESO. Hace Corsás 
por nu nida desde un cenleñ, Coinpostela 122, 
entre Jesús María y Merced. 
. 2592 4-6 
Eu Composíe la 92 
Se adornan sombreros a $0-50 y toda clase 
de vestido á precios económicos, en la misma 
se alquila un gabinete con muebles y varias 
habitaciones. 2569 4-6 
Manuel i i . Romano, t ap í ee ro esmnl-
tador de muebles, recien llegado de Europa. 
Esmalta muebles de todas clases y arregla sa-
lones á estilo modernista francés, última mo-
da do Paris. Recibe órdenes Inquisidor 25, por 
Luz, accesoria, tabaquería. Sale al campo si es 
j rtAao 8-3 menester. 2433 
CALLICÍDA T R O P I C A L 
Cura radicalmente los callos berrugasy ojo., 
de gall^Pídase en todas las ^ t i c a g ^ ^ 
Catalina de J i m é n e z 
Peinadora Madrileña, dltimas Modas para 
los carnavales San Miguel 65 entre San ísico-
lásy Manrique. OP n n 
1GC.7 26-lt 1' . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 Instalador de para-rayos siatema moderno á 
edidcios, uolvorines, torres, pautoones y bu-
ques, garáutizando su instalación y matoriale* 
Reparaciones de .̂3 mismos, siendo reconoci-
dos y probadv)s con el apaiata para mayor ga-
mntía. Instalación de timbre» eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas tejero-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de. aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
_ 1877 26-9 fb 
HOJALATERIA DE JOSE PUI6. 
Instalación de cañerías de ¿ras y agui. Cons-
trucción de canales de todas clases, OJO, •» 
misma hay depCaitoy para uasi. ra, po ijas y ̂ a-
i-ros para íechevJafl. Industria esquiaa 4 ooion. 
c 438 _ 28-r7 J 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IM.f,VUí>- EWmAl, - f\ - ««RAI - HJDKW' h 
Se hace cargo de! estudio y con'C"'' "jió ' u 
toda oíase üe cdiQcioj, foírocar'riltH - in- .r-j-
rás. A—So flan las referencias V garantías qw» 
: áoeean.—Hu w.'oe ¿.rJ?.»•.•<: Acosta 77, alto*. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Cuando un niño está débil, enfermi-
EO, no tiene apetito, duende mal, la 
ÍJmulsión de Petróleo de Augior des-
pués de las comidas y antes de acostar-
le, los pone fuertes, saludables y ro-
bustos. Preparada con Petróleo sin olor 
ni uabor y combinado con glicerina é 
hipofosfitos. Agradable al paladar y 
tolerada por el estómago. 
G a c e t i l l a 
E N A L B I S U . — V u e l v e á la escena de 
Albisa el saínete E l bateo en la prime-
ra tanda de esta noche. 
Después va L a inclusera y como pos-
tre Meterse en honduras. 
Tres tandas en las que luce su gar-
bo, talento y gracia la archisimpática 
Esperanza Pastor. 
Mañana, E l rey que rahi6\ 
E l papel de Rosa en esta hermosa 
zarzuela de Chapí está á cargo de la 
siempre aplaudida tiple Josolina Chaf-
fer, hadéndo la Pastorcito la parte de 
Eey. 
Y el sábado es la función de gracia 
de la tiple asturiana señorita Leonor 
de Diego con L a trapera, E l cabo p r i -
t»íTO y Bola SO. 
E n ensayo: Catalina. 
B l M A . — 
L a gota de rocío que en el cáliz 
Duerme de la blanquísima azucena, 
E s el palacio de cristal en donde 
Vive el genio feliz de la pureza. 
E l le da su rniBterio y poesía, 
í l su aroma balsámico la presta. 
?Ay de la flor si de la luz al beso 
fce evapora esa perui! 
Gustavo A . Jiécquer. 
B E R T A . — E s así, con este bello nom-
bre, como ha sido bautizada una tierna 
niña. 
Niña que es el encanto y la adoración 
de sus padres, la señora Josefa Hoyos 
Aribarri y don Kamón Suástegui Ortiz, 
amigos nuestros muy estimados. 
Berta recibió la sublime gracia del 
bautismo, el domingo último, en la 
iglesia parroquial de Guanabacoa, sien-
do sus padrinos, según reza la elegante 
tarjeta que á la vista tenemos, Francis 
co Yero Tamayo y Carmen Barinaga } 
P . Pellón. 
Muchas, inacabables felicidades son 
rían á la angelical criatura á su paso 
por la tierra. 
B E M E S A D E P E R I Ó D I C O S . — E l de ayer 
fué día de gran movimiento en la po 
pular librería de Severino Solloso. 
A ciento treinta y dos ascendió el nú 
mero de paquetes de libros y periódi 
eos que, procedentes de Europa y los 
Estados Únidoa, trajo para el s impáti-
co é iuveucible librero el vapor ame-
ricano. 
L a lista de los libros la publicaremos 
de un momento á otro; la de los perió-
dicos no lo haremos nunca, por lo me-
nos, completa, pues llenaría varias co-
lumnas del D I A R I O . 
Sí- diremos que entre las revistas 
ilustradas de Madrid y Barcelona que 
' lia recibido Solloso, se encuentran, to-
dos mñy intéresantcH, Blanco y Negro, 
Ged-'Aa, üaeta, Alrededor d d Mundo, 
Vida Guiante, A . B. C , Ir i s , Fluma y 
í á p i z , Nuevo Mundo, &, &. 
De Francia han llegado Par í s Illustré 
Les Modes, Fígaro Illustré y L e Theatre, 
es decir la$ mejores que se publican 
en París. 
De periódicos de modas no hable-
mos: niuguno de los que aparecen en 
Francia, Inglaterra, Italia, Alemania 
y los Estados Unidos, deja de recibirlos 
la antigua casa de Wilson, colocada 
por el amigo Severino Solloso á envi-
diable altura. 
Allí, además de libros y periódicos, 
encontrará siempre el público un com-
pleto surtido de cuchillería fina, objetos 
de escritorio, perfumería inglesa de 
Atkinson, papel y sobres de moda, de 
todas bis formas y colores y el legítimo 
té inglés de la ludia, el Te Hornimanm, 
que toman los lores en Inglaterra y la 
gente de gusto en todas partes 
E l establecimiento de Solloso está s i -
tuado en Obispo 41 y 43. 
P Ü B I E L O N E S . — Desde la noche de 
hoy, y por una corta temporada, actua-
rá en nuestro gran teatro Nacional la 
notable Compaíiía Ecuestre y de Varie-
dades que, bajo la dirección de Ma-
nuel Pubiilones, venía funcionando en 
el circo de Neptuno y Oquendo. 
La Compañía ha recibido refuerzos 
valiosos y presentará todas las noches 
actos muy variados. 
Llamará la atención, por sus admi-
rables y sorprendentes trabajos, nunca 
vistos en la llábana, la familia japo-
nesa. 
Los precios, muy módicos. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l programa 
de los partidos que se jugarán hoy 
jueves, á las ocho de la noche, es el 
siguiente: 
Primer partido á 25 tantos: 
Vicandi y Olaiz, blancos, 
contra 
Alberdi Menor y Alberdi Mayor azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit y Machín, blancos 
contra 
Escoriaza y Navarrete, azules. 
A la tenniuacióu de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
C E N T R O E S P A Ñ O L . — A b r e esta noche 
sus salones el Centro Español para la 
celebración de un gran bailo de másca-
ras con la primera orquesta del popu-
lar Felipe Valdés. 
Acusamos recibo de la invitación 
que con su amabilidad acostumbrada 
Be sirve enviarnos el entusiasta presi-
dente de la Sección de Eccreo y Ador-
no, don Julio Pérez Goñi, nuestro esti-
mado amigo. 
E l Centro Español celebrará otra fies-
ta el próximo domingo. 
Coasistirá en una gran matinée i n -
fantil para la (pie se ha hecho una ex-
tensa invitación entre conocidas fami-
lias de la sociedad habanera. 
Promete estar animadísima. 
E L FÍGARO.—Nuestro amigo y com-
pañero queridísimo el señor Catalá se 
iirv" participar á la redacción del 
PlAUIO D E L A M A R I N A las reformas 
que acaba de llevar á cabo en las ofi-
cinas de redacción y administración de 
E l F ígaro , así como en los talleres de 
imprenta del culto semanario. 
L a reforma ha sido completa. 
Comprende toda aquella casa de 
Obispo G2, donde se encuentra instala-
do el decano de nuestros periódicos li-
terarios. 
A l mismo tiempo comunica el amigo 
Catalá, para conocimiento general, ha-
berse allí establecido el depósito cen-
tral de la famosa Carne liquida de Mon-
tevideo, cuyos receptores en esta plaza 
son los señores Eduardo y Pedro Pa-
blo Guilló. 
Se harán descuentos, á todos los que 
la compren en E l í i g a r o , desde cuatro 
pomos en adelante. 
P O P U L A R I D A D . — 
—Cuál político leader 
se ha hecho más popular? 
—Pues, hombre ¿cual ha de ser? 
L a máquina de coser, 
de L a joya del Hogar\\\ 
B E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón; 
Pasodoble Zapatillas, Chueca. 
Obertura Tannhauser, "VVagner. 
Danza Polaca, Scharweuka. 
Selección de Bohemia, primera par 
te, Puccini. 
Selección de Bohemia, segunda p.ir 
te, Puccini. 
Two Step Jolly General, Moret, 
Danzón L a más Fermosa, I . Cruz. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A NOTA E I N A L . — 
Un sacerdote pregunta á un niño: 
—¿Qué es lo más necesario para ha 
cer una buena confesión? 
Y el muchacho contesta sin vacilar 
—¡Tener muchos pecados! 
EN SAN FELIPE 
CULTOS AL &10RI0S0 SiN JOSE 
E l dia 10 dará principio la Novena con misa 
cantada, que será todos los dias á las 8. 
E l 19, fiesta del Santo Patriarca, habrá co-
munión general á las 7} ,̂ á las 8U misa soleia-
ne con sermón á cargo del limo. Fray Aurelio, 
Obispo electo de Cienfuegos. 
A esta solemnidad asistirá de Capa Magua 
nuestro dignísimo é limo. Prelado Diocesano. 
Por la noche ejercicios de costumbre y pro-
cesión. 
L . D. V. M. 
2687 4-9 
Dad & probar á vuestro bebé el RACAHOL'T de los 
ARABKy de DE LANGREKIER que es el má« 
quisito, ligero y nutritivo de todos los alimentos pa 
ra los niños. De venta en las Farmacias y Droguerías. 
T K E S M I L L O N E S . — Excelente papel 
magníficos sobres, todo timbrado: los 
mecanógrafos y escribientes harán bien 
pidiendo muestras al Avisador Comer 
cial, Amargura 30. 1000 hojas $2.50 
1000 sobres $1.50. 
P É E D I D A 
E n el remolcador CUBA, viniendo del vapor 
"Monterey", se ha extraviado un sobretodo 
obscuro casi negro, con cuello de terciopelo 
y un par de guantes en uno de los bolsillos. 
E l que lo entregue en el Hotel Inglaterra, 
será espléndida y generosamente eratiñeado. 
2671 4-8 
Primitm Real y my ntre. A r c U M M a 
D B 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado M Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
ene se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C482 l M 
P é r d i d a 
E l caballero que se encontró un relojlto en 
el baile último del Centro Asturiano, que dijo 
que iba á entregar en Secretaría. s« le suplica 
lo entregue en O'Reilly 66, colchonería. 
2615 4-8 
Desea colocarse 
una criandera de un mes de parida, tiene bue-
na y abundante leche, Angeles 12, informan. 
2690 4-9 
E n San Rafael 72 
se solicita una criada de mano que quiera ir al 
campo y tenga buenas referencias. 
2695 4-9 
TTNA PERSONA práctica en teneduría de Li-
bros, con buenas referencias, se ofrece pa-
ra arreglar ó llevar los libros de cualquier es-
tablecimiento, en horas convenidas y por una 
pequeña retribución. Informes Oficios 78. 
2713 4-9 
S O U C I T I D E S . 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante. Tiene un niño que se puede 
ver y recomendaciones de las casas donde ha 
criado otras veces. Carmen n. 3. 2719 4-10 
Se solicita una cocinera 
de mediana edad para una señora y dos niños. 
Ha de dormir en la casa. Sueldo un centén y 
ropa limpia. Informan en Suarez 47. 
2726 4-10 
C O M U N I C A D O S . 
C 3 P I * £ f t Í "t " U L C l 
Después de muchos años de padeci-
mientos crueles y de haberme visto con 
verdaderas notabilidades de la Haba-
na, Cayo Hueso, Tampa, Nueva York, 
etc., etc., sin haber encontrado alivio 
ni curación á mis males, me dirijí en 
situación desesperada á la Clínica del 
reputado doctor Arturo Sansores, el que 
después de reconocerme minuciosa-
mente, me prometió la curación radi-
cal de mis males, y así ha sucedido en 
efecto; apenas transcurridos 20 días en 
el tratamiento, ya estoy bueno y traba-
jando completamente curado de la te-
rrible sífilis que padecía. 
A l doctor Sansores debo gratitud 
eterna por haberme devuelto la salud 
mediante su sistema especial de inyec-
ciones sin dolor, ni molestia alguna 
para mí. 
Sirvan estas líneas para hacer llegar 
al doctor Sansores mi testimonio de 
gratitud, y al mismo tiempo, para re-
comendará los desgraciados.que se en-
cuentren en mi caso, que acudan á la 
Policlínica de Corrales námoro2, don-
de encontrarán la salud perdida. 
Javier Contó. 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano: tiene quieu 
la garantice. Informan San Lázaro 259, bode-
ga. 2742 4-10 
Criada de mano. 
So solicita una que sepa cumplir con su obli-
gación; ropa limpia y sueldo 12 pesos. Cristo 
núm. 35. 2743 4-10 
C O C I N E R O . 
Un joven peninsular con mucha práctica, 
Sor haber desempeñado su oficio en casas de uéspodes y de comercio con buenas referen-
cias. Virtudes 22. 27?2 4-10 
E n Obispo 9G, casa de Alfonso París , 
se solicitan buenas costureras en ropa blanca 
y vestldltoe para niños, que sepan bien el cor-
te. Si no están bien prácticas y son curiosas en 
la costura, es inútil que se presenten. 
2782 4-10 
A (rpnfpfl ê solicitan para la Sociedad 
L^0, de socorros '^Evolución", San 
Rafael 29 entre Galiano y Aguila. Si son acti-
vos é inteligentes se les dará una buena retri-
bución. 2709 6-9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Aguila 
26ó8 4-8 149. 
S E S O L I C I T A 
nna criada para hacer la limpieza de unas ha-
bitaciones y servir á la mesa, de 6 de la maña-
na á 8 de la noche. Puede dormir fuera de la 
colocación. Animas 5. 2716 4-9 
Una buena cocinera peninsular 
desea'colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Bernaza 12. 
2715 4-9 
TTNA SüJNüHA peninsular desea colocarse d© 
^ cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Tiene quien responda por ella. Informan 
Angeles 2. 2863 4.3 
Una cocinera peninsular desea coló* 
carse en casa particular ó establecimiento, co-
cina á la española y criolla y tiene quien la 
recomiende. Informan Aguila 116, A. 
2670 4-S 
Se solicita 
una cocinera que haga algo de limpieza y duer-
ma en la colocación para un matrimonio sin 
niños. Industria 27, altos. 2865 
C E solicita para ayudar en los quehaceres de 
^una casa de un matrimonio solo, á una mu-
chacha de 12 a 14 años, ó bien 
edad en Compostela 130. 
una mujer de 
2712 4-9 
Se desea colocar una joven peninsular 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Compostela 185. 
2600 4-9 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora, es cari-
ñosa para los niños. Informan Prado n. 50. 
2621 4-9 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan San Rafael 148. 
2744 4-10 
Se solicita una criada 
de manos con buenas referencias, sueldo 2 
centenes y ropa limpia, sino sabesu obligación 
que no se presente, San Juan de Dios 15 altos, 
de 1 a 3. 2734 4-10 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe desempeñar bien BU obligación y 
tiene quien la recomiende. Informr.n Aguila 
núm. 149. 276J 4-10 
Una señora peninsular 
desea colocarse para hacer los quehaceres do 
la casa y coser: sabe cumplir con su deber y 
tiene quieu la recomiende. Informan San Lá-
zaro callejón de Vento n. 15. 2886 4-9 
(CRIANDERA.—La más abundante de la Ha-
^bana, de cinco meses de parida y se puede 
ver su hermoso niño, reconocida por los mé-
dicos, es peninsular y de 28 años, aunque sea 
para el campo. Informan Consulado 55, oajo, y 
San José 26, esquina á Rayo. 2885 4-9 
U N dependiente de 'armacia para una botica de Vuelta-Abajo; ha de presentar buenas re-
ferencias y tener alguna práctica. No se con-
testan cartas sobre el particular. Informa el 
Dr. González de 11 á 4 de la tarde. Botica San 
José, Habana n. 112. 2C83 4-9 
S E S O L I C I T A 
nna criada formal con referencias, que haga 
la cocina y la limpieza de 3 habitaciones. Nep-
tuno esquina á Industria, altos de Los Nuevoa 
Puritanos. 2636 4-8 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criada de mano 6 
manejadora, y la otra de criandera, con buena 
y abundante lecho, á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informen San Lázaro 273. 
2834 4-S 
Desea colocarse 
una peninsular de cocinera ó criada de mano. 
Informarán en el teatro de Tacón calle da 
San José, al portero. 2631 4-8 
Una joven blanca 
desea colocarse de manejadora, no tiene in-
conveniente en hacer otro' quehacer, tien<| 
referencias. Informan en la tienda La Campa' 
na, Jesús del Monte 528. 2633 4-8 
Doajévenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadora. Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su obligación. Tienen quien laá 
recomiende. Informan Bernaza 11. 
2633 4-S 
l ' n cocinero, se solicita 
Es necesario que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Sueldo cinco ocntenes. 
Zulucta 38 D, 2640 4-8 
M a r z o I 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 varón blanco le-
gítimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O SUR.—Mariano Sánchez, con 
Fidelina Ruíz, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Felipe Ferrer, 6 
me.sos, Habana, Progreso 22, Meningi-
tis. 
D I S T R I T O SUR.—Manuel Salgado, 48 
aflos,'Regla, Figuras 1. Tuberculosis pul-
monar.—Vicon te Brustabal, 62 años. Es-
paña, A. Recio 77. A. esclerosis.—Tomás 
Guerra, «8 años. Habana, Escobar 191. 
Tuberculosis pulmonar. 
' D I S T R I T O OESTE.—Leonila Rodríguez, 
18 años. Bejucal, Estancia L a Cápitana. 
E . Clanpsia.—Quintín Camillero, 9 me-
ses. Habana, Matadero. Atrepsia.—Se-
gundo López, 43 años, Asturias, Cova-
donga. Tuberculosis pulmonar.—Teodo-
ro Machado, 4 meses, Habana, Soledad 
6. Meningitis.—Ciara Santa Cruz, 41 
años, Matanzas, Clínica internacional. 
Insuficiencia mitral. 




Q Ê desean colocar dos jóvenes peninsulares 
^de criadas de mano 6 manejadora, sou cari-
fiosas con los niños y saben su obligación, tie-
nen personas que las garanticen, informan 
Habana y O-Reilly, carbonería. 
2765 4-10 
CRONICA EELIGríOSá 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer di».; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á, todos loa pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
2585 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, 
O-Reilly 78, 2769 1-10 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GKA.\ íiBKUA US TABACOS, CiGAKi.üS T MlliKTBS 
D E P I C A D U K A . 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C w m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.r—HABANA 
C«37C 23 d U Vfbl5 
L O S SEÑORES 
que deseen vender un» bodega a buen precio 
sírvanse pasar por el escritorio de los señorea 
González & Ares, calle de Mercaderes n'.' 22. 
2645 4-8 
A v i s o : 
D I A 10 D E MARZO D E 1904 
Este mes estA consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en San Nicolás. ' 
Santos Víctor, Cayo, Cipriano y Meli-
tón, mártires, y santa Berenice, mártir. 
Jueves de la tercera semana de Cuares-
ma. Este dia se ha mirado siempre en-
tre los griegos y latinos como el centro ó 
el medio de la Cuaresma, por cuyo mo-
tivo lo llamamos mitad de Cuaresma. 
Parece que la Iglesia, siempre atenta á 
las necesidades espirituales, y también 
á las corporales de sus hijos, viéndolos 
llegar hoy al medio de la penosa carrera 
del ayuno, procura con su oficio alcan-
zarles del cielo nuevos socorros, y una 
nueva protección del Señor para que los 
conserve robustos hasta el fin del ayuno. 
La misa comienza por estas palabras 
tan llenas de consuelo, l a soy la salad 
del pueblo, dice el Señor, en cualquiera 
aflicción que halle lo oiré luego que me 
quievon, y seré eternamente su Señor. 
Dios es nuestra salud: en vano la busca-
ríamos en otra parte: la vida, la salud, y 
todos los bienes que podemos desear, se 
encuentran en solo Dios: él es la fuente 
de todo bien: ¡qué locura esperarlos de 
otra mano! No tenemos que hacer otra 
cosa sino recurrir á él con confianza: en 
cualquiera aflicción que nos hallemos 
nos promete su asistencia. Dios es fiel 
en sus promesas: ¿á quién se debe echar 
la culpa si nos falta el socorro en nues-
tras nectaidades? No recurrimos á Dios 
sino después de haber apurado todos los 
remedios. Nuestra falta de fe hace ine-
ficaces nuestras oraciones, nuestra con-
fianza vacilante es efecto de nuestras in-
fidelidades. ¿Queremos ser oídos en las 
aflicciones? Guardemos su ley, digamos 
con docilidad sus palabras: "Oye, pue-
blo mío, mi ley: inclina tu oido á las 
palabras de mi boca". Nuestra disipa-
ción de espíritu nos impide el compren-
der el sentido de sus oráculos, y la co-
rrupción do nuestro corazón impide sus 
más saludables efectos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solenanea.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Vi O. T . do San Francisco. 
E l jueves dia 10 de Marzo, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa 
cantada con comunión á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que se avisa á los devotos y de-
más fieles su camarera, Inés Martí. 
2684 2t8-2m9 
Parroquia de Monserrate. 
E l jueves 10 del corriente dará principióla 
novena dél Sr. San José con misa cantada á las 
8><,'; el 18 al obscurecer la Gran Salve, y el 19 á 
las 9, solemne fiesta á toda orquesta y escogi-
das voces con sermón por elSr. Cura Párroco: 
el 17 en la misma forma será la de la Sma. "Vir-
gen de Dolores, con sermón por el Pbro. señor 
Joaquín Alsina. 
E l Párroco y las Camareras suplican la asis-
tencia de los Asociados y devotos. 
2G66 8-8 
Matias Prieto, vecino de Chacón 12, 
compra créditos ó certificados de 
haberes del Ejercito en todas cantidades, no 
trata con corredores, ha de ser con certifica-
dos en mano de loa interesados. 
2325 15-1 
TTEDADO.—Peseo comprar una casa bien 
« situada que no pase de 3. )00 á 3.500 f, tam 
bien en la Habana, una casa de planta baja 
siempre que los cimientos admitan nn piso 
alto no siendo comprendida entre el cuadra-
do de Sol á Amargura y Villegas á San Igna 
ció, no conviene, dirigirse á Z. Apartado 632. 
2591 8-6 
H o l i s i M a s . 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antigno y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el dia p. de Febrero 
próximo. Per su edificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mis reco-
mendable que ningún otro. 
I P r " o c i o s 
Dos pesos y medio oro diarios por persona 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: - • 
Sres. Landsras, Calle y C), Oficios 14. 
Tiburcio Ibarra y Cí, Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 60-16E 
SAN DIEGO DE LOS BM08, 
HOTEL C A B A R R O U Y , 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece 
dores su acostumbrado buen trato. 
Precios: $15.50 oro español diario 
por persona. 
F a m i l i a s : C o n v e n c i o n a l . 
REFERENCIAS: 
E n la Habana. 
Hierro y Conip., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 4S. 
E n San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
L A L U N A 
H C m í L Y R E S T A L lí ANT 
T í y P í i s e o (Vedado).—Teléfono 1346 
En esta casa boy reformada y montada á la 
altura de las primeras en su clase, encontrará 
el público cuanto pudiera desear, teniendo 
magníficas y bien amuebladas habitaciones • 
orecios sumamente reducidos. 
v 2221 15-26 Fb 
PERDIDAS 
TTABIENDOSE extraviado una perra perdi-
güera cachorra, color blanco y algunas 
manchas amarillo claro, con un doblez en ara 
bas orejas, entiende por "Diana". Se gratifl 
cará al que la presente ó de noticias cierttis 
ella en O-Roilly 98. 2771 4-10 
P I O T I ifl '1 * ê se's y me(í'a a siete de la ma 
l L I L I RUI. ñaua del martes 8, se ha extra 
viado entre las calles de Consulado y Trocado 
ro, una bolsita conteniendo cinoo centenes 
erd gratificada con un centén, la persona qué 
o entregue á Misa M. K. en Consulado 94. 
2700 *-9 
$ 5 de gratificación 
al que entregue en el Hotel IngJaterra una 
Cámara fotográfica n. 3 Eastman, que so que 
dó olvidada en el café "Europa'* el día 7 de 
Marzo. Tiene las iniciales dentro M. M. L. 
2678 It8-3m9 
UNA M O D I S T A 
que ha estado en los principales talleres de la 
Habana, desea encontrar una casa particular 
para coser de 8 a 6. Informarán Villegas 42. 
2755 4-10 
Una señora neninsnlar 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera 
para matrimonio solo. Informarán Aguacate 
n. 136̂ 1 todas horas. 
Una señora española 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Tiene quien garantice su buena conduc 
ta. Dan razón San Lázaro n. 271. 2735 4-10 
A V I S O 
en la calle Manrique n. 91 (altos> se solicita 
una manejadora blanca ó de color que sepa 
cumplir con su obligación y lleve buenas refe 
rencias, si no es así, que no se presente. 
2729 ' fr-10 
ti nfciva extenderá píMíinsnlar 
jOvWíj'tífe'tí^s'meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en 
tera. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Oficios 35, bodega. 2727 8-10 
Una ímu-hacluidc color de l l á 13 años 
que le gusten los niños y sea cariñosa, ha de 
traer referencias, se solicita en San Lázaro 162 
altos) entrada por Blanco. 2767 4-10 
Dos jóvedes peninsulares 
desean colocarse de criadas ó manejadoras: 
tienen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro n. 329. 2704 4-9 
Se solicita ana manejadora 
y una criada de mano que sepa su obligación , 
en Tejadillo 19. 2681 4-9 
De criado ó camarero 
desea colocarse un joven peninsular; tiene re-
ferencias y es práctico en el oficio. Informan 
en Zulueta 24, fonda E l Cantinero. 
2707 4-9 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad, española, formal 
y laboriosa, práctica en todas las obligaciones 
de la casa y costura á la perfección y toda clase 
de informes de casas donde ha estado, no tiene 
inconveniente en ir fuera de la Isla al extran* 
iero. No se coloca sino son personas respeta-» 
bles y consideradas: sueldo mínimo 3 centenes 
y ropa limpia Villegas número 111. 
2617 4-S 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Sol 27. 2711 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y 
que sea limpia. Se necesitan informes. Agua-
cate 69. altos. 2710 4-9 
Una señora peninsiUav 
desea colocarse de criandera á leche entera y 
se puede ver su niño, tiene personas que res-» 
pondan por ella, en San Rafael 143, A. 
2616 4-8 
C o s t u r e r a s 
de camisas, que hayan trabajado en buenas 
camiserías, se necesitan en Obispo 125, cami-> 
sería de Cabanas. 2614 4-S 
TTNA SEÑORA VIUDA DESEA ENCONT-
^ trar nna casa de moralidad para acompa-
ñar á una señora ó señorita. No tiene incon-* 
veniente en salir fuera de la Habana. Da bue> 
ñas referencias. Informarán Indio 42, altos. 
2604 6-8 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera de bastante 
leche, reconocida por dos médicos mas impor-
tantes de esta ciudad, informan tintorería 
de Francisco Pérez, Villegas 64. 
2080 4-9 
E n Aj-nila 143 
se necesita una buena cocinera, que duerma 
en la colocación; de no ser asi que no venga. 
2673 4-9 
TVESEA colocarse, una señora peninsular re-
•^cién llegada del campo para criada ó ma-
nejadora 6 bien para cocinar para corta fami-
lia, «abo coser á mano y á máquina, tiene bue-
nas referencias, informan Amargura 54. 
¡¿•740' 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, sino tiene muy bue-
nas referencias, que no se presente. Prado 81. 
2748 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que no tenga fa-
milia y que sepa coser ropa de niño, pues el 
niño camina y da lugar á lo que se ofrezca, por 
eso ha do veiiir dispuesta á lo que se le mande 
y ser cariñosa con el niño: salida cada quince 
dias: sueldo dos centenes y ropa limpia. San 
Miguel 156. j 2766 : 4-10 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante feche, desea colocarse A leche 
entera: tiene muy buenas referencias y no tie-
ne inconveniente en viajar é ir á cualquier 
punto. No tiene marido. Informan Aguiar 17. 
2749 4-10 
Desea colocarse nna joven y un joven 
peninsulares de crindi de mano ó manejadora 
y él-de criado ó portero; tienen quien respon-
da por ellos. Informan Empedrado 8. 
2764 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene buenos 
informes. Dan razón Consulado 61. 
2751 4-10 
Dos crianderas y una costurera ' 
desean colocarse; las crianderas á leche ente-
ra y reconocida por los Dres. Menocal y Rojas 
y la costurera tiene ocho años de práctica en 
esta ciudad. Dan razón Príncipe 17, bodega. 
2674 4-9 
Un gran cocinero y repostero se comprome-
te á mandarles á una ó dos familias, todo ser-
vicio de cocina, en la seguridad que ha de 
complacerles por bien delicado que sea su pa-
ladar. Cuenta con capital, para hacerse de lo 
mejor y más fresco con anticipación. Prueben 
y se convencerán. ANIMAS 5. 2350 ISMzl 
Desea colocarse uná criandera 
sana y robusta, muy cariñosa con los niños, 
con buena y abundante leche á leche entera. 
Tiene buenas recomendaciones de casas don* 
de ha criado. Informan Aguila 114, entresue» 
los- aras 4-8 
TTNA SEÑORA PENINSULAR D E CUA-
^ tro meses de parida con buena y abundan* 
te leche, desea colocarse de criandera en bue* 
na casa. Tiene perdonas que garanticen su 
conducta y moralidad. Puede vérsele su niña 
en San lazaron 271, altos, ouarto n. L 
2602 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe oumplif 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In -
forman Amargura 52. 2649 4-8 
Una buena opcinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecí* 
miento, sabe á la perfacción su oficio y tiene 
las mejores referencias y no duerme en el aco« 
medo. Informan on Monserrate 8T. 
2610 - 4-8 
ss: S O L I C I T A 
una criada (blanca 6 de color) de media edad 
para limiar dos habitÉtclbnes y atendeí á unos 
niños, sueldo 0 pesos plata y ropa limpia. CalJ 
zada de Jesús del Monte 400. 2609 4-8 
Se solicita u n a fina c r i a d a de mano 
que sepa coser; ha de tener informes. Si reúne 
estas condiciones se le pagará buen sueldo. 
Impondrán de 10 á 3, Prado 52, altos. 
2651 4-8 
Desea colocarse una criandera 
peninsular á leche entera, de tres meses y me-
dio de parida; no tiene familia en el pais, pero 
tiene familias particulares' donde ha orlado 
que respondan por ella. Aguila 137. 
2657 4-8 
Desea colocarse 
una cocinera y repostera vizcaína. Informan 
Aguacate 48. Tiene buenas referencias. 
2660 4-8 
Se solicitan 
una cocinera y una lavandera con referencias, 
de lo contrario que no se presenten. Factoría 
n. 9, 2: pisô  2654 4-8 
Una criandera peninsular 
de 4 meses de parida y con su niño que se pue-
de ver, desea colocarse á leche entera, que la 
tiene buena y abundante. Informan Salud 28, 
altos. 2655 4-8 
Desean colocarse 
tres peninsulares, dos de criadas de mano y 
una de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento, saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Glo-
ria 84. 2662 4-8 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene buenos 
informes. Informan Sol n. 4. 2718 4-10 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano de mediana edad, con bue-
nas referencias, San José 2, 2: derecha. 
2739 4-10 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado en una botica ó casa particular: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan San Lázaro 319. 
. 2745 4-10 
Una mnebacha peninsular aclimata-
da en el pais desea colocarse de manejadora 
en casa de buena familia: sabe coser á mano y 
máquina, es muy formal y tiene quien respon-
da por ella. Informan Habana 134. 
2746 4-10 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de tres meses de parida, con su niño que 
se puede ver y con buena y abundante leche 
á leche entera, y la otra de criada de mano. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Animas 58. 2747 4-10 
C r i a d a de mano de color 
nara corta familia, se solicita en Monte 272, al 
fado del café. 2741 4-10 
SEÑORAS! Sus encajes serán rea-
nudados por ei emperador de los J a -
bones "I3:ox•x•a<ci"^JLX•a, - , ' ' 
12914 alt 78-20Db 
CURAZAO entre A costa y Luz, barbería, de-sea encontrar colocación un general cocine-
ro y repostero. Informan de 13 a 12, tiene 
personas que garanticen su trabajo. No tiene 
inconveniente en ir a cualquier punto. 
2687 4-8 
T^NA cocinera peninsular desea colocarse en 
^'casa particular ó establecimiento, sabe el 
el oficio con perfección, también se coloca un 
criado de mano que sabe desempeñar muy 
bien su obligación. Tienen quien los garanti-
ce. Informan Salud 86. 2669 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de 
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Merced 59. 
2664 4-8 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno de 14 a 16 años, ka de tener 
persona que garantice su conducta. E n O-Rei 
Uy 33 pajarería, informan. 2596 4-8 
LTNbuen cocinero deaea colocarse en casa ' particular ó establecimiento. También iría 
á Mérida con una familia. Cocina ála france-
sa, americana y española, tiene quien lo reco 
miende. Informan Bernaza 55. 
2619 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con ios niños y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien la recomiende,— 
Informan Morro 3. 2601 4-8 
TTNA cocinera peninsular desea coló carse en 
*J casa particular ó establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tienen quien la 
garantice. Informan Aguila 116. 2694 4-9 
Uuajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera. 
Sabe cumplir con su deber, es aseada y tien e 
buenas referencias. Informan Factoría n. 4. 
2699 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila 288. 2701 4-9 
Una criada para el servicio de casa 
particular, que sea blanca, española ó del país 
y con referencias. Sueldo nueve pesos plata y 
ropa limpia. Revillagigedo 27. 2702 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á mano y á máquina 
que tenga buenas referencias, sino que no se 
f>resente, se le da buen sueldo y buen trato, nforman Cerro 666 y en San Rafael 14, alma-
cén de Pianos. 2689 i-8 
Una criandera de 2 meses de parida 
recien llegada de la Península, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, también se coloca una niña de criada de 
mano, tienen quien las recomiende. Informan 
Genios 4. 2598 4-8 
Una ¡oven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños, tiene quien 
la recomiende. Informan Dragones 60. 
2659 4_8 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criad i do mano. No tiene in-
conveniente en ir al campo si le dan un sueldo 
regular. Sabe cumplir con su deber y tiene 
buenos informes. Informan Suspiro 18. 
2623 4_8 
TJna joven desea colocarse de manejadora ó 
acompañar en todos los quehaceres de un 
matrimonio de moralidad, también desea en-
contrar colocación una señora de criandera 
con excelente resultado, pues á mas de contar 
con moralidad exquisita tiene buena educa 
ción y modales. Vives 157 informan. 
2650 4-8 
TTna joven peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casaparticular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Gervasio n. 158, inlormarau. 
C E desea colocar una niña d 
••-̂ criada de mano de un mati 
e 15 años para 
rimonio ó para 
manejar un niño, ha de ser en casa respetablej 
no hace mandados y es muy formal, tiene re» 
ferencias las que pidan. Informan Virtudes 
46 entrasuelos, de 7 44! 2612 4-S 
S E S O L I C I T A 
un criado en la calle de Habana número 208. 
2624 4-8 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada de mano pe-
ninsular, ha de fregar suelos, sueldo 10 pesoSj 
dan razón calle 2 núm. 11, Vedado. 
2628 4-8 
Ü NA señora peninsular desea colocarse do criada de mano ó manejadora. Es cariño^ 
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga* 
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Galiano 93, altos. 2625 4-8 
T)OS peninsulares desean colocarse, una de 
•^criandera á leche entera, que la tiene buena 
y abundante, y la otra de manejadora, saben 
cumplir con su deber y tienen quien responda 
por ellas. Informan Factoría 17, van al campdi 
2627 4-8 
Una criandera peninsular 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Aramburo 50. 
entre Zanja y San José. 2630 4-8 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, también se coloca una criandera do 
color á media leche. Informan Cha vez 11. 
2642 4-8 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
Intestados, testamentaría, todo lo que pertei 
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
2576 4-6 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, Ean José núm. 10. 
2575 4-6 
Platero. 
Se solicita un operario que sea activo, dedi-
cado á obra nueva y compostura. También se 
necesita un aprendiz. Neptuno 13. 2561 b~Q 
] )EáEA COLOCARSE un joven peninsular 
•^aclimatado en el país, de criado ae mano ó 
portero en casa particular 6 comercio, tiene 
personas que responda por su honradez y prác-
tico on el trabajo; también se ofrece para de-
pendiente de fonda ó cobrador, darán infor-
mes en Sol 111. 2560 4-6 
Un peninsular desea encontrar 
colocación de camarero en un hotel 6 restau-
rant ó intérprete, habla bien el inglés y fran-
cés y buenas referencias, edad 21 años. L a di-
rección Isidro Cadeno, ''Diario de la Marina", 
despacho de anuncios. 2658 4-6 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, reconocida por 
el Dr. Parra, desea colocarse a leche entera. 
Otra desea criar un niño en su casa á leche en-
tera, tienen quien las garantice. Informan 
Lealtad 43, botica. 2590 4-6 
E N V E D A D O 
Para jugar con un niño y ligeras ocupaciones, 
una niña de 11 á 13 años. Morales 19 entre I y 
J , Vedado. 2583 4-6 
E n San Lázaro 276 
Se solicita una criada de mano para corta 
familia, que traiga buenos informes. 
2682 4-6 , 
E N OFICIOS 68 ALTOS 







S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, tiene que fregar 
buelos y hacer mandados, Tejadillo -í>. 
255» 
loa 
D T A I R I O W15 I Í A — Mic ion ae la mañana. m a r z ó I U a c l y u i . 
N O V E L A S C O R T A S 
E L V I N O I N F E R N A L 
Desapareció el sol en el horizonte, 
tras las rocas de Port Sall; cnando en 
la extremidad inferior del sendero que 
sube hasta la altura que domina el se-
máforo, el débil retintín do una cam-
i pauilla llamó fuera de sus hogares á 
unos niños y mujeres; los hombres no 
hubían regresado ailn de la pesca. 
—Parece el señor Rector—dijo una 
do las curiosas, tratando-de reconocer 
el padre que venía. 
—¡Quién está enfermo!—preguntó 
una vecina. 
Y una tercera agregó: 
—¡Tontón Kernoz,seguramente! ¡Ha-
ce tanto tiempo que no le vemos en la 
pláyai Sin embargo tiene apenas se-
senta y cinco años. 
Los sonidos argentinos se acercaban: 
entre las casas de los pescadores dis-
tinguíase la delgada silueta de un cura 
que llevaba el Viático, mientras que 
un monaguillo agitaba la campanilla y 
sostenía el otro los Santos Oleos para 
la Extremaunción. 
Una de las mujeres observó sorpren-
dida: 
—¡Poro, si no es el señor líector! 
—¡Virgen Santísima! Tienes razón, 
Juana. Es el padre Andrés, el joven 
. Vicario, el hijo adoptivo de Kernoz, 
• el nffsmo que le dió el mar hace mu-
ce mucho tiempo, para reemplazar sin 
duda á los que le llevó después 
Con su cara grave y pálida, bajo los 
cabellos costaños, un poco largos, que 
realzaban el óvalo delgado, donde bri-
llaban dos grandes ojos sombríos, ve-
lados de eterna melancolía, el talle rec-
to y elegante, y las manos de una blan 
cura transparente, ese padre era de 
una raza muy distinta de la de esos ru-
dos marinos de las costas salvajes del 
Finistarre; una distinción algo altane-
ra afinaba sus facciones delicadas, y 
aunque la expresión de su fisonomía 
revelaba bondad, se le sentía de una 
esencia superior al origen de las pobres 
gentes que lo rodeaban. 
Sin dejarse distraer por los chiqui-
llos, las mujeres y algunos viejos arro-
dillados en su camino, prosiguió hasta 
el alto del semáforo. 
Ahí se detuvo y con la cara vuelta 
hacia el mar, contempló la extensión 
sembrada de rocas, de islotes y arre-
cifes, purpurada por los postreros ra-
yos del sol. 
Cuando sus miradas errantes caye-
ron sobre lo punta negra, circuida de 
espumas, la más lejana <:Aber V r a c ' h / ' 
un velo húmedo cubrió sus ojos. 
Hacía veinticinco años que se le en-
contró allí, único sobreviviente del bu-
que desconocido, perdido eu esa roca 
en una noche tempestuosa. 
Le salvó Kernoz sin duda sin darle 
más datos que su nombre de Andrés, 
sin que fuera posible descubrir su ori-
gen, su patria, su familia, sin que el 
buque destrozado por las olas arrojara 
á la orilla una tabla con una indica-
ción cualquiera 
Kernoz habíale convertido eu un pa-
dre, quizá x>orque solamente Dios po-
dría haberle librado en aquel milagro-
so salvamento. 
Pensó que esta vez, todo había con-
cluido: el único que jamás le reveló 
detalles del suceso iba á morir: toda 
esperanza se perdía. 
Inmediatamente, esto le recordó el 
deber sagrado que debía llenar con el 
hombre que le sirvió de padre, y leu-
tamento su puso eu camino 
C Concluirá.) 
Recomendados con prelerencia por los priiicipalcs profesores. 
L a casa de C S - i x ' f t I - t , O ' l F L e i i l - s r @ 1 ? es l a ú n i c a q u e los 
r e c i b e y v e n d e á m o d e r a d o p r e c i o ; t a m b i é n los d á á i m f j a r 2>or 
m e n s n a l i d a d e s desde DOS CENTENES, d e j a n d o a s i d e m o s t r a r 
d o e l ( j r a n e r r o r e n j m y a r a l q u i l e r de u n j j i a n o v i e j o y a j e n o , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o u ñ e r o , s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d , 
Tetófouo 080. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 501 alt 13 - 1 M 
V I R T U D E S 111 
se solicita una buena criada de mano, dos cen-
tenes de sueldo. 2537 4-6 
S e s o S s c i t a 
una cocinera 6 cocinero en Jesús del Monte 
nfim. 230. 2552 6-6 
S E S O L I C I T A 
una joven que sepa hablar inglés y entienda 
algo de costura, en casa dü Alfonso París , Obis-
po 96, t e l é fono 992. _ 2)81 • . 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color formal y que tra i -
ga referencias, informan en Animas SO. 
• 2588 4-6 
Criandera de mes y medio de parida 
peninsular, aclimatada en el pais,|desea colo-
carse A leche entera, tiene quien responda por 
ella, calle 15 esquina á 22, Vedado. 
257g " 4-6 
A ÁuENSiA m í á anticua de la Habana.— 
•Ronue Gallego.—Facilito en quince minutos 
criauaeras, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en h i -
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
y lincas. Aguiar Sí. Teléf. 486. 2528 26-5Mz 
Se des^a saber el paradero 
de Benigno y Angel Lorenzo Quiza, naturales 
del Ferrol. Dirigirse á Amargura 48-
252» 8-5 
S E N E C E S I T A 
un carro con muelle de dos ruedas, capaz para 
r,/ia tonelada de hielo, que sea fuerte Informes 
Rogelio Alvarez, café E l Orlente Colón. 
2546 8-5 
N T E N E D O R D E L I B R O S con conocimien-
to de inglés y con referencias, se ofrece 
para llevar ó arreglar los libros de cualquier 
casa ó a l m a c é n á lloras convenidas, ya por el 
día ó por la noche. Dirección: Obispo 42 ó 
Reina 131. 2446 8-3 
Una criandera peninsular de f ineses 
do parida, con buena y abundante luche, de-
sea colocarse á leche entera. Se puede ver su 
n iño y tiene quien la garantice. Informan Sa-
lud 113, fábrica de bastidores. 2441 8-3 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posée el inglés . Desea 
colocación. Tiene buenas referenciafl, diri-
girse á P, P. Apartado 209. Habana. 
2360 26-1 
C R I A N D E R A S 
L o mejor que hay en la Habana por su ca-
rácter, por su leche y por su precio. Hay tres 
donde escojer. Manrique 71. 2278 15Fb28 
A G E N C I A L A lí do A G U I A R , Aguiar 8o, Tü-
léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
mést ico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alo aso 
Vll lavoído. 2001 2(i-2.iFh 
"Buena criandera 
desea colocarse una buena criandera penin-
sular, en casa de familia decente, á leche en-
tera la que tiene buena y abundante, es jo-
ven y está aclimatada en ei país , respetables 
casas de comercio do esta ciudad garantizan 
pu buena conducta, puedo berso con su niño 
en Corrales 46 á todas horas, tiene dos meses 
de parida. 2107 8-2 
M ^ U I l E i l E S 
Qe alqu'.lan habitaciones á personas do mora-
lidad en hv hermoha y elefante casa que se 
acaba de abrir. Aguacate ISU. T a m b i é n se al -
quila una preciosa cocina con horno y tres ft-e-
gaderos, caballeriza para 4 caballos y un her-
moso zaguán para coche. 2757 4-10 
E N M A R I A N A O 
So alquilan dos bonitas casas con agua y to-
das las comodidades, para informes Prado 8S 
alt03- $780 5 10 
Se alquila la easa Habana 20^, 
con cinco habitaciones, sala, comedor, coc ina, 
pa l io , pinos de mosaico, ciólo r.iso y paredes 
eniupizadas. Informes Beruaza 8. 
2750 10-10 Mz 
Se alquila 
ona habitac ión con balcón á la calle de la Mu-
ralla, piso de marmol, inodoro y baño, íi ma-
trnnonlo sin niños C hombres solos. Casa de 
n»oralidad.Com|.ost.f la Hli». jtli.w. 27o7 8-10 
S E A L Q U I L A N 
v n f ^ t y c:5Pa«iosos altos de Compostela 21 
en iu centenes. 2720 S-iy 
42, Consulado 42 
Habitaciones para oficinas, bufetes matri 
ble" servicio1"^ t C A ^ ° * ' con 6 s'in míe-DICS, servicio, gas, mHinparas, Uavin Umbrt-s 
í e s a ' S Se'̂ xrc. COíl4̂ nes W é * ™ * **' * i _ f _ / - _ _ ¿ M i f ^ ' a ' í u a s y rerereacias sa-
Y> N \T la3> ^"M^L^g^jg: 2693 4-9 _ 
• t i r / ^ K ^ í63 A* ^ "e.a,<iRIÍLA en ?10 plata A 
uom oros solos o matrimonios sin hijos una 
espaciosa habitac ión, es interior y tiene ino-
doro, agua y cocina. También so alquila un 
espacioso local para carpintería en precio con-
vencional. Informan á todas horas. 
2<i72 4̂ ) 
E n 20 pesos oro 
•o alquilan los altos de la casa Concordia 83 
esquina á. Lealtad, con sala, nnarto, -cocina, 
« g u a é inodoro: azotea, balcón íi la calle y on-
Uada independien.;, ha r.-^von el bajo, in-
aeruiuu An. 2703 4-9 
la casa Someruelos número 13, con sala, saleta 
con lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, dos 
cocinas á la francesa, pisos nuevos de mosaico 
toda la casa, patio, traspatio, dos reatas con 
arboleda, higueras y parras, casa seca y á la 
moderna, fresca y bien ventilada á la brisa, 
con toda la higiene moderna, perfecta y com-
pleta y á una cuadra del parque de la India y 
Colón y buenos vecinos en la cuadra. Puede 
verse á todas horas. L a llave y su dueño Diego 
Pérez en la esquina Corrales 2G. 2675 4-9 
SE ALQUILA E N 7 C E N T E N E S 
un Principal independiente en la casa calle de 
Suarez número 102, con saleta, sala y tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina á la francesa, bal-
cón corrido á dos calles, pisos de mosaico so-
cales azulejos, lavabos en las habitaciones, 
persianas y mamparas, toda la casa á la brisa, 
acabada de fabricar, de hierro y canter ía , con 
toda la higiene perfecta y completa, pasan los 
tranvías por el lado, á todas direcciones, se 
puede ver á todas horas, la llave en l a bodega 
de enfrente y su dueño Diego Pérez, en Corra-
les 26. 2577 4-9 
Alcantarilla 12 
se alquila en $31-80 oro, con sala, comedor, 
seis cuartos, agua, inodoro y azotea, su d u e ñ o 
Someruelos 11. 2703 4-9 
i l e c e 
acabado de fabricar, compuesto de sa lón y 
trastienda.—Tiene gas, agua é inodoro. Apro-
póslto para peletería , botica, sedería, tienda 
de ropas, sombrerería, locería, p later ía ú otro 
establec imiento'análogo. Concordia esquina 
á Oquendo, á u n a cuadra del Jal-Alai . 
2682 4-9 
8 C E N T E N E S se alquila la bonita casa 
Suarez n. 39, acabada de reedificar, com-
puesta de sala, saleta y tres cuartos, pisos finos 
de mosaico, agua, baño y cloaca, obras sani-
tarias modernas. L a llave enfrente en el n. 36. 
Informan Morro n. 7 de 11 a 12 y de 4 a 9. 
2888 4-9 
T a preciosa casa calle 8 n á m e r o 22 en el V e -
dado, con pisos de marmol y mosaicos. Su 
precio doce centenes. Injormarán en Salud 
núm. 79. 2629 8-8 
A una cuadra de la esquina de Tejas.—Se al-
quila la casa Calzada de Jesús del Monte 
n. 27 y 29, se dá en m ó d i c o precio: tiene siete 
cuartos, sala, comedor, su gran portal, patio y 
traspatio, pisos de mosaicos, servicio de todo. 
Informan en la misma a todas horas. 
2666 8-8 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas para Escritorios 
en Mercaderes 35. 2594 10-8 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan con ó sin muebles y 
con comida si se quiere y limpieza. Hefugio 4, 
media candra del Prado. 2646 4-8 
A T O C H A NUM. 8, C E R R O 
Se alquila una casa con sala, comedor, tres 
cubrtoiB, cocina, toda de azotea y todo el ser-
vicie sanitario. E n la misma informan. 
2f53S 8-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y esplendida casa de alto y bajo. 
Lealtad 150, Con todaa la- comodidades qua 
paedah (}eifcatsd, piso de mosaico y á una cua-
dra del oliotrico. E n l a misma informarán. 
2607 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San José G8, en ocho centenes y un do-
blón, l a llave eu la bodega, informan San Lá-
zaro220. Stóro- 4-8 
Y; r • \ '• 'NTU (Tel Ved;!do y en ca-
sa de 'ainila decente se alquilan 3 habita-
ciones alte"? á péñoras solas ó matrimonios sin 
hijos. Se d in y toman referencins. T a m b i é n 
se alquila p ira guardar muebles. No hay in-
t^.ii; • Inf rarán en Muralla70. 2632 4-8 
HERMOSA CASA 
E n quince centenéa se da la fresca y venti-
lad;! casa, r.st"]la 123, con altos y bajos y gran 
núir< i ; íe babitaóioneÉ. patio, traspatio, &. 
L a llave v :i la OMjui!:;; núm. 90, p a n a d e r í a L a 
Estrel la é info.-.üan Empedrado 5. 
8-8 2..;-. 
C E alquilan ios altdfl s'taados á dos cuadras 
á^del Parque Central y de todos los teatros, 
Obrapía l'»s esquina u Bernaza, compuestos 
de 3 salones, comedor con balcón á la calle, 
con ó sin muebles, con entrada independiente, 
puede verse ds 8 a 12 todos loa días. 
2653 8-8 
V Í A I S O N DOEEE.—Gran casa de h u é s p e d e s 
de Soledad M. de Durand.—En esta he rmo-
sa casa toda de marmol , se a lqu ' lan habi taclo-
nes elegantemente amueblados á familias, ma-
t r i i ionios 6 personas de moral idad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aamento. Tam-
bién se manda comida á domici l io . Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Te lé fono 230. 
25T«_ 4-6 
San .Jitnude Dios n ú m 3 (bajos) 
c o r n a l ^ar(lue,> se ^qui la esta casa, con sala, 
?08 l l m ^ r ^ 1 1 " ^ - h&ñ^ forrado de az" íe : 
anos, au dueño, Virtudes n. 15. 2574 4-G 
Se alquiUm liabitactonea altas 
L 1 ' ™ 1 ' 6 8 8,ÓIos desde í4-25 ^ 0.50 oro, tenemos 
en K 60 un departamento para un nmtrimón?o 
sin hijos en Compostela 113 entre Sol v i W 
l l M - r a-;n es£luinas Pasan los traÓvfas de 
toda la cuidad. 2573 s-a 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Lázaro 25, muy frescos y muy 
Tistosos, Informan en los bajos 2563 i-t; 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos salones altos, tienen servicio de 
agua y cocina, juntos ó separados, prefiriendo 
lo primero, es casa de familia, no hay otros 
inquilinos, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños, Animas 99. 2571 4-6 
U N mucha proporc ión se arrienda una fine* 
•^de ocho cabal lerías de buena tierra, con cer-
cas, casa y abundante agua do pozo, a siete 
leguas de la Habana sobre calzada; Cuba 129, 
librería de los niños Huérfanos, de 10 a 12 y de 
5 6 7. 2577 4-6 
C^E A L Q U I L A en doce centenes la nuera y 
^bonita casa Ancha del Norte 215, tiene sala, 
2 saletas, 4 habitaciones, cuarto de baño etc., 
con todos los adelantos que manda la higiene, 
inlbrman al lado 217. 2556 4-6 
Altos muy espaciosos 
y propios para dos familias. Se alquilan muy 
baratos los hermosos altos de la casa San Ni-
colás 205 y 207, cerca de Monte. Informan en 
la panadería . 25-52 6-5 
S E A L Q U I L A N 
en m ó d i c o precio, por no ser más ocupados 
por los dueños , los bonitos y frescos altos de 
Sol n. 63, compuestos de seis nabitaciones con 
pisos de marmol y mosaico, e sp léndida saleta 
de comer, baño, dos inodoros, despensa y de-
más comodidades. E n la misma de 1^ á 4K en 
los bajos la llave, y en Reina 22 Impondrán 
después de dichas horas. 2540 8-5 
Espaciosas habitaciones 
para caballeros y matrimonios sin niños , con 
asistencia ó sin ella. Precios módicos , O'Keilly 
15, altos. 2523 8-5 
Jesús del Monte 
E n la calzada 422esquina á Luz. en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa. 2534 15-5M 
Se alquilan los bajos independientes de la ca-sa Campanario n. 37, que están para desocu-
parse, con sala, recibidor, 4 habitaciones, cuar-
to de baño, dos inodoros, cuarto de criado y 
saleta de comer. L a llave en la misma: la due-
ña Refugio 22, altos. 2482 8- 4 
Loma del Vedado, en la nueva- l ínea e léctr ica calle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 p i -
so sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos a l -
to j , 2iuodoros, agua de Vento. Llaves 6 infor-
m¿s: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
2497 16-4 Mz 
C E A R R I E N D A ó se vende el potrero "Zenea" 
^de treinta caballerías, con dos fáciles comu-
nicaciones por calzadas y ferrocarril, aguadas 
fértiles todo el año, cercado do alambre, 
propio para crianza por sus muchos palmares, 
&. Impondrán Zuluota 33, a todas horas'. 
2391 8-2 
Marina mim. 30 
Se alquila, muy fresca, con preciosa vista a l 
mar. Sala, comedor, tres buenos cuartos, co-
cina con agua corriente é Inodoro. L a llave 
en el 32 é informan Salud 65. 
2490 8-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 116, fabricada 
para establecimiento, con puertas de hierro, 
pisos finos, habitaciones para familias y ser-
vicio sanitario. E s muy apropósito para casa 
de préstamos, botica, sombrerería, refrigera-
dor ó cualquier ramo á que quiera dedicársela; 
es una cuadra concurridís ima y está en la ace-
ra de más tránsito. Informan al lado de la 
tienda de ropa E l Chalet Habanero. Se dá en 
alquiler moderado. 2478 15-4 
E A L Q U I L A Neptuno 153, acabada de pin-
a t a r , dos ventanas, zaguán, pisos de marmol, 
cuatro bajos y dos altos, baño y demás servi-
cio, en la misma y en Prado 83. 
2506 . 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 40, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y demás servicio, mamparas 
y buenos pisos. L a llave en la fonda de al lado. 
Informan en xlnimas 100. 
2Ó09 8-4 
S O L N. 41. 
E n 50 pesos oro americano se alquila esta 
bonita casa, de alto y bajo. Informan Muralla 
núm. 77. 2476 W-SMz 
S e a l q u i l a n 
altos y bajos, imlcpondientes 
por completo, en casa de cons-
trucción moderna, eoii todas 
las comodidades apetecibles y 
tí veinte metros de las lineas 
de San Francisco y Universi-
dad; desde los altos se divisa 
todo el litoral. Son muy espa-
ciosos y baratos. Espada n. 31. 
2424 8-2 
Entresuelos elegantes. 
Se alauila un departamento compuesto de 
tres haoitaciones en precio módico. E m p e -
drado 5. 2415 8-2 
Neptuno 2 A, frente al Parque Cen-
tral. E n esta magnífica casa, fresca, con ba-
ñes , entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las nabitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
S E A L Q U I L A 
ó se arrienda la casa Príncipe Alfonso número 
295, propia para panadería y dulcería, pues 
tiene un magníf ico horno ó para lo que la 
quieran aplicar, teniendo una vidriera de fren-
te lista de un todo. Para informes Demetrio 
Córdova, en los Cuatro Caminos ó en Mangos 
n. 17^. en Jesús del Monte. 2385 8-2 
E A L Q U I L A N los bajos de la casa Estrel la 
^ n" 22, con sala, saleta, 5 cuartos, baño 3? 
demás comodidades necesarias, la llave en la 
panadería de la esquina, é informan en la 
calle de Barcelona 11. 8 de 8 á 10 de la m a n a ñ a 
y de 4 á 5 de la tarde. 2344 "ifi-t 
C E A L Q U I L A la casa de Be lascoa ín núm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño , servicio sa-
nitario, gas y agua. L a llave Belascoaín 68. 
Informan Salud 100. 2307 10-1 
V I L L E G A S 39 , B A J O S 
Se alquilan 2 habitaciones & una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños. 2342 15-l'.'Fb 
Se alquila 
en O-Reilly n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
C-511 l^Mz 
E g i d o II 6 , a l t o s . 
Se alquilan l'roscas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, il per-
sonas de moralidad. Teléítmo KL'JO. 
2242 26-27 Fb 
'VT'EDADO.—Se alquilan con ó sin muebles, 
* propios para la temporada, juntos ó por ha-
bitaciones separadas, los altos del número 20 
de la calle F . , t a mbién hay un cuarto bajo para 
matrimonio sin hijos. E n la misma se dan co-
midas. 2162 15-24 F b 
C a n Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^blecimientoy tambieu el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. L a llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 26-21 F b 
S É A R R I E N D A 6 V E N D E el ingenio demolido 
"Semillero", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
7S, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1Í;98 26-20Fb 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, jjas 
y agua: calle 11 entre C. y E . E n la misma in-
forman. 1715 26Fbl5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada caga 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón ;í la cíille, otras interiores y un 
esplendido y vcnülado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicns. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 401 1 M 
Dinero é Hipotecas. 
IODO posos 
se chin en hipoteca sin intervenc ión de corre-
dor. Neptuno S9, dn S á 10 y de l a 5. 
2721 
Desde SSOO hasta 300,000 
A l 7 li2 se dan con hipoteca de ca3as e „ to-
dos puntos y con pagarés y a lqueros de casas 
qua en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
273<} ^ 10 
A L S I E T E P O K C I E N T O 
todas las cantidades que se ^ i " / " ^ P 1 1 ^ ^ 
teca de casas en el Vedado, í e s ü s del Monte 
Cerro y Marianao. Calle de San José 10 y balud 
n. 4, Plater ía L a Dalia. jbóg 4^0 
D I N E U O 
lo doy en hipotecas sobre casas, P * f i ^ | | 7 «J* 
quile'res, pignoro acciones, compro v«»do ca-
sas etc. í t e i e l o , Galiano 134 altos, de 8 á 10 y 
Obispo 3S de l a 3. 2626 15-8Mz 
LOS SESOKES 
que deseen colocar bien su dinero s írvanse 
pasar por el escritorio de los Sres. González & 
Ares, calle de Mercaderes n; 22. 
2644 __±Jf 
Al Ejército Libertador 
Doy dinero sobre sus réditos, y t a mbién 
compro cantidades de $3.000 á 25.001 en mone-
da americana, Industria 122, J . M. y Alfonso. 
2622 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S 
A l 8 p. S en sitios céntricos y por el tiempo 
queseqnTera. E n barrios, Vedado y campo, 
eonvencion-il. Hay partidas de 400 y 500 pesos, 
J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
2547 " 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran 9n todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
í l X San Rafael 1Á% 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1S00 7S -7 Pb 
M í a i t o E y e s í a l i i i l s i 
S E V E N D E 
una casa acabada de fabricar en el barrio del 
Angel cerca de la Iglesia, de alto y bajo, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos grandes, co-
cina, baño, inodoro y escalera de mármol; am-
bos pisos se componen de las mismas piezas y 
ademas tiene 2 cuartos con cocina y agua en la 
a:otea. Informad. Ramos, Empedrado 75 de 
11 á 2 y de 5 de la tarde en adelante. 
Nota.—No se admiten intermediarios. 
2753 4-10 
E u el centro de la calle del Obispo se 
vende un establecimiento de ropa con sastre-
ría y camisería , con mercanc ías ó sin ellas, 
por ausencia de su d u e ñ o , ó se admite un so-
cio; al local se le puede dar toda la e x t e n s i ó n 
que se quiera, con 12 metros de frente. Crespo 
84, informan. 2725 8-10 
Loma del Vedado. 
Vendo á plazos ef solar de terreno situado 
en la calle 21 esquina 4 M, que está Ubre de 
todo gravamen y se encueiitra cercado. Infor-
man Habana n. 89. 2697 4-9 
S E V E f í O E 
un taller de lavado con mucha puerta y buena 
m a ncha nter í a , por tener que ausentarse eu 
dueño, informan Monte 23, vidriera, y Galia-
no n? 59. 26o7 8-8 
San Lázaro 95 A 
vendo esta casa, en f7.0 00, de de alto y bajo, 
agua y cloaca, no hay gravamen. Puede verse 
de 8 a 11 y de 1 á 4, José Figarola, San Ignacio 
24, de 2 á 4. 2611 4-8 
S E V E N D E 
la casita San Nicolás n. 292 y una caja de hie-
rro en Belascoaín 641, fonda. Informarán Cas-
tillo 40,_gsquina á Omoa, altos. 2588 4-6 
Un buen nejíocio. 
Se vende una bodega sin competencia y muy 
barata como para un principiante, se infor-
mará del precio calle de los Oficios n. 46, con-
fitería L a Marina. Esto conviene verlo. 
2587 4-6 
Buen negocio. 
sin in tervenc ión de tercera persona vendo una 
casa de esquina de mampos ter ía , dos pisos y 
azotea, que renta sobre veinte centenes, en el 
barrio de Colón, cerca de San Lázaro. L a doy 
para facilitar una divis ión de herencia entre 
mayores de edad, en $10,600 oro del cuño espa-
ñol. Para más informes, dirigirse á mí, Ldo. 
Jacinto Sigarroa, en Aguiar 43, de 9 a 11 ó de 
2 a 5. 2565 4-6 
• \ ,rEDAD0—una hermosa casa en la loma con 
' mucha comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio $6,200 también tengo varios solares 
de venta, no trato con corredores. San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y de 6 en adelante tarde. 
24SO 15-6Mz 
B A R B E R O S 
se vende un magníf ico sa lón de Barbería in-
forman Neptuno n. 193^, salón Guanche. 
2514 8-5 
Se vende 
con acción al local, un establecimiento con 
mercanc ías 6 sin ellas, es tá en una esquina 
muy céntr ica y se presta para cualquier giro. 
Informarán Neptuno 68. 2521 8-4 
Se venden varios solares e s p l é n d i d a m e n t e 
situados, á precios muy moderados. Informan 
calle 2 número 17 de 9 a 11 de la mañana . 
2479 8-4 
LOS CANARIOS 
E n Santa Cruz de Tenerife, se vende una ca-
sa de alto y bajo, situada en la calle de Santa 
Rosa de Lima n. 3, y en Güimar de Tenerife 
algunos terrenos. Darán razón en esta capi-
tal Di Concepc ión Pérez , calzada del Luyanó 
n. 88; y en Gilimar, D. Francisco M. Pérez , Pla-
za del Convento^!. 3. 2466 10Mz3 
SI QUIERE VD. DINERO 
por su terreno yo puedo conseguírse lo , y a val-
ga |500ó óOO.üOO, y donde quiera que este situa-
do en la Isla. M á n d a m e breve nota descripti-
va y su dltimo precio. Después le diré como lo 
haré. Dirí jase á C. J . H . Obispo 127, cuarto del 
fondo, altos. Habana. Se trata directamente 
con los vendedores. 2060 10-3M 
-10 
G U A N A B A C O A . — P o r tener 
necesidad de ausentarse. E n el punto mas salu-
dable de la calle do Cadenas ó Adolfo del Casti-
llo, so vende en $7.000 una casa quinta toda de 
mamposter ía que hace esquina, completamen-
te reedificada de nuevo, de 36 varas de frente 
con portales de 22,'̂  varas y el resto coche-
ra, teniendo sala, comerdor, 5 habitaciones 
á un lado y cuatro al otro, suelos de mármol 
y mosaico, cuatro ventanas y puerta al frente 
y al costado cinco ventanas. Do azotea y con 
seis vara* de de puntal; tiene ochenta y cin-
co varas de fondo, toda murada de mam-
poster ía gruesa de 4 varas de alto, el primer 
patio enlozado y con un buen jardín y el 
traspatio con huerta y árboles frutales con un 
buen pozo y un magní f ico molino que surte 
de agua hasta el interior de la casa. Instala-
ción de luz eléctrica y propia para familia de 
posición 6 tstablccer una industria, pues vale 
el doble. Para más informes dirijirse á s u due-
ño. Mercaderes 17, relojería del señor Santa 
María. 2438 8-2 
S E VENDES 
un tren de lavado en punto céntr ico por n o 
poderlo atender su dueño. Informes, Inquis i -
dor n. 40. 2383 8-2 
S E V E : * D E 
un café con billar en inmejorables condiciones 
Informan Obrapía 30.—R. Miranda. 
23i)5 8-2 
S E V E F J D E 
un milord nuevo y un caballo dorado de 7}^ 
cuartas de alzada. Dan razón en Cárcel 19. 
2718 4-9 
S E V E N D E 
un milord nuevo moderno, un familiar, un fae-
tón, un tilbury, un brek, una voianta, un 
cabriolet, un carro, un vis-a-vis propio para el 
campo y una guagua y un carro grande. Mon-
te 2L8 esq. á Matadero, taller do carruajes, 
frente de Estanillo. 2545 8̂ 5 
C E V E N D E N dos vis-a-vis, dos milores, mía 
y duquesa, un coupé, un faetón, un tilbury, 
un tronco de arreos y dos limonenu, pueden 
verse á todas horas en Empedrado ndm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 MzV. 
DE mm 
Se venden juntas ó separsubi^ 
una pareja de caballos ingleses, j ó v e n e s y pre-
cioso f ae tón f rancés casi nuevo, Habana S5, es-
quina á Lampar i l l a . 2723 8-10 
Se vende 
una pareja de muías , propia para un carro do 
cigarros, barata. San Miguel 27S. 
2593 6-8 
P A R E J A S DE GALLINAS POLACAS. 
N E G R A S MOÑO B L A N C O ( L E G I T I M A S ) 
SANTO T O M A S N. / , C E R R O , 
de 7 á 9 de la mañana . 2353 8-2 
S E V E N D E N 
dos caballos de monta criollos, nuevos, buenos 
caminadores. Se dan en proporc ión . Virtudes 
n. 89. 2388 8-2 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antM ca l -
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa c ó m o d a 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen p a -
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para e l 
servicio y riego. Informarán Manrique n ú m e r o 
197 Habana. 237J 13-2 
0E C f f l í JES 
SE V E N D E N 
un carrito de cuatro ruedas y un caballo, en 
San Joaquín 53. 2724 4-10 
S E V E N D E 
un tren completo propio para una persona de 
gusto, informa Joseito Colón núm. 1, EBtablo. 
2763 8-10 
G a i m a . - Se vende un tilburi con arreos y &"* yegua de 8 cuartas de K c n t u -
qui, maestra do tiro y monta, sana, joven y 
sin resabios, también se detallan. Informes 
calle A. núm. 12, Vedado. 2C7G 4-9 
B E M E O í F i l l A E . 
u e b i e s f i n o s 
nuevos se vende un elegante escaparate de tres 
cuerpos y dos de dos hojas, iunns viseladas en 
madera de nogal, y de segunda mano, uia jue-
go comedor y juego sala ínuy bueno, cuad os 
al ó leo de buenas firmas, como no hay u u j o i es 
y otros adornos, todo baratís imo cor q: e se 
marcha la familia. Virtudes 97, uajog, e n l a 
misma esquina Manrique, E . Raveutós . 
2764 4-10 
Se vende un juego de cunrío con lu-
nas biseladas, un escaparate de espejo, un es-
caparate en 3 luises, una cama americana con 
dosel en 3 luises v un automóvi l de 2 asientos 
en 200 pesos. Aguiar 15. 2733 4-10 
P I A N O S 
Se venden á plazos los de la fábrica Este la . 
Se alquilan de varios fabricantes des de f i-25 
oro al mes. Casado Xiqués , Galiano 103. 
2752 8-10 
T?oo l i '7nr> ír \ r> de todos los muebles de L a 
J A C c U l Z c l L l U I l Repúbl ica , Sol 88 . -Escapa-
rates nuevos y usados, aparadores, peinado-
res, lavabos de depós i to , tocadores, tinajeros, 
canastilleros, mesas correderas, máquinas de 
coser, l ámparas y coenyeras, bastoneras bue-
nas y bonitas, camas de hierro, neveras, una 
muestra de calle, sillas giratorias, banquetas, 
sillas, sillones, sofás de todas clases y toda cla-
se de muebles, baratos, 2714 13-9 Mz 
Se vende un armatoste, 
2 vidrieras, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra , 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se admiten proposicio-
nes por el local. San José n. 92. 2620 1S-8M 
Vidrieras regatadas 
una vidriera armatoste de 105 por 109 pulga-
das, propia para cualquier giro, 6 centenes. 
Otra vidriera mostrador 132 por ISJ^ pulgadas 
en 8 centenes, las dos en buenas condioiones, 
Pedro Méndez Martí 140, Regla. 2635 8 -S 
C E V E N D E un juego de copas de Crist i l Ba-
^cara t completo, nao y muy antiguo y de 
mucho mérito , que formaba parte de la vajilla 
del C. P. Lo venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China y art ículos de fantasía 
Enrique y A p ó . Reciben avisos en la Impren-
ta de Barcelona 9, Habana. 2613 15-8 
S E V E N D K 
un juego de cuarto estilo Reina Regente, y 
lunas biceladas, un aparador estante y varios 
más . Amargura 69. 2618 4-8 
S E V E N D E 
por ausentarse su dneño se vende un magnífico 
juego de sala Luis X V , casi nuevo. He dá muy 
barato. Puede verse en Lealtad n, 150. 
2608 4-8 
Por fallecimiento del dueño, urge desocupar 
una casa, l iquidándose las existencias siguien-
tes: varios monumentos para cementerios, res-
tos de m á r m o l e s de varios t a m a ñ o s y colorea, 
utensilios y mesas para marmolistas, muebles 
de casa. Se vende en conjunto 6 por separado. 
Informarán calle Habana 104, de 8 • 10 a. m. y 
de 1 a 4 p. m. 2603 6-8 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Co. 
Santa Clara 25 , Habana. 
264 7 26-3Mz 
E N O - R E I L L Y 3 8 
se venden baratas máquinas de escribir usa-
das, de sistemas conocidos. 2^54 8-5 
V I D R I E R A S DE USO. 
Se venden tres de forma escaparate para por-
tal y puerta de establecimiento, y un mostra-
dor, se dá muy barato. Monte 47, sombrerería 
ó Someruelos 12. 2539 8-6 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84. 
casi esquina á Galiano 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas. Lámparas , relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos do faiitasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
Vedado, Calle F . n. 20 
se vende todo el mobiliario de una casa en pre-
cios módicos , y t a m b i é n dos divisiones de ma-
deras. 2436 8-3 
# ¡Ganga! 
Se vende una vidriera, un armatosto y un 
mostrador propio para cafó ó bodega. Infor-
marán Aguacate n. 108 a todas horas. 
2456 8-3 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
« A V E A U , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su fínico importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a iííi 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquilar. 
P R E C I O S MODICOS 
c 490 «It 13-13 M 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á m ó d i c o precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Keilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fé l ix 
Prendes. C 516 22 2 Mz 
I i IR I 
R E A L I Z A 
L A Z I U A 
SUAREZ 45 
el inmenso surtido de ROPA do invierno á 
precios que no admiten comparac ión con los 
de ninguna otra casa, teniend > y a puesto á la 
venta el colosal surtido de R O P A D E V E -
R A N O . Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
U n magníf ico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
2383 13-1 M 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianoi, 
construidos con arreglo á los últ imos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empledn-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país do 
a p l i c a c i ó n irrestituible por ser refractarias al 
comején .—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Br. Juan Desp'lat, Concordia 
83, esquina á San Nicolás . - -Teléfono n6m. 1431, 
Habana. 1640 26-10 F b 
A V I S O A L P U B L I C O 
M U E B L E S E N L A MISMA F A B R I C A . 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos 6 le tengan que hacer falta, que' haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Al l í encontrará todo loque deseo desdo lo más 
fino á lo corriente. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y uogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia de todo listo. L o mismo 
seconstruve de encargo todo lo que se pida 
sin ningún compromiso ni g a r a n t í a de ningu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
V i r t u d e s 93 , E b a n i s t e r í a . 
T E E E F O N O 1225. 
2120 „ 8-2 
F l a t a B o r b o l l a . m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
A'O LOS fTAV MKJO • 
Gi íAN RE15AJA D E P K K C I O S 
Cucbillos Gtáná&Si docena. . ,i;8-00 
id. Postre, id. 
Cucharas Grandes, id. 
Id. Postre, id. 
Cucliaritas para cató, id. 
Tenedores Grandes, id. 
Id. Postre, id. 
Id. para Ostiones, id. 
3HE4ÉÍy Trincliantes, 
para ensalada. Cubiertos 
cado. Cucharones grandos, 
medíanos, lo mismo de liiete auc Usos. 
. . $7-00 
. . $(>"oO 
. . $3-75 
. . $7-00 
. . $ « - 5 0 





O i O L L i G l l l M i 
í M 
¡APROVECHA PUBLICO! 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de ÍQ8 á ?S03 
Id. comedor, id. id de 53 á foOQ 
id. sala, id. id de 20 á ?400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
A n g e l e s 2& Teléf. 1131. 
I I . Valie y Como. 
2G-20 Fb 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceseá reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina é Aguiar 
M A Q U I N A R L A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla do Cuba hasta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta mis da 
150,000—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extranjero en 490S embarques, todo segün 
papeles á disposición, antecedentes que han 
merecido á esta casa el nombre de la del " Pun-
tual Cumplimiento." 
C A R R I L E R A S 
de v ía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azíicar de 93 de primer y s e g u n d o 
lance, patento original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cía do ürevenbrbich , y 
funcionando con el mayor éx i to en muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Lócomobi lc i 
ai Alcohol. 
R E P R E S E N T A C I O N 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglintoa Engine works 
Glasgow, Escocia, 
colebSrrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &e. 
237t5 2r.-2M/ 
KIK ! m a n . 
Una secadora Adr ianre ÉÚcícej/e n. 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito do maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 488 alt 1 M 
Atención 
por no necesitarlo su d u e ñ o se vende muy ba, 
rato un aparato de Carburo de la mejor ciase-
puede verse Calle 8, núm. 34, en el Carmelo, 
oe las ocho en adelante. 2679 4-9 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
c ión de plantas antiguas. 
Presupuestos de M A Q U I N A R I A para indus-
trias. M O T O R E S D E A L C O H u L europeos á 
precios sin competencia. 
P A B L O D E L A P O R T E , 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb24 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diex de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Plasencia, informará de la 
maquinaria de un batev qu se vende en con-
junto con buena maquinarla, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar haat» 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforma Tachos da 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos da 
quemar bagazo verde, que son los más e o n ó -
micos. Una máquina Nagle de P i lón de 13 
caballos para conductor de arrastre ú otra i n -
dustria. "Defecadores do contra-corrienta 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Una Tíomba Alemana de 31>á x 35|¿, 
está como nueva, no ha trabajado. 
28-14 F 
MOOüEMA í PEMMESIi 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
JÜS E L 
VINO SE PAPAYmA 
c510 
d e G a n d u l . 
alt -126M¿ 
M I S C E L A N E A 
SÉ V E N D E N 
aparatos de Néctar Soda. Darán rasón 
Néc tar Soda del café E l Paraíso. 278! 
en el 
rBo S-IO 
T-N T A B I Q U E — e vende un tabique de pino 
- de tea, sin reves, pinb.do do azul claro, en 
muy buen estado y bastante bién hecho, que 
mide cuatro metroa diecis-is c e n t í m e t r o s de 
ancho por dos sesenta y uno da alto. E n la c a 
lie del Cristo n. 20 impondrán. 2708 4-9 
S E V E N D E N 
una pajarera, un carretón do mano, propio 
para plaza y un precioso canasbilloro, Lealtad 
nfnn. 121. 0̂ 7 J 4-fi 257J 
f j O M P R A D Q R E S de tabaco en rama.—Si de-
^sean tabaco bueno y sano bógase una vi 
á Cayo Grande Auna legua de Paso Real 
Guane, que hay 15.001) cajos, como nu 
cosechó igual, f n i i in¿uni i o t ra parte, a.-w i 
el primero que lo visite, q u e d a r á satisft-cho 
no permitirá que ninguno otro lo comnre 





BARBERIA " L A Ü 1 0 N " 
¡Sun José núm. li>8. 
Se compra cabello: ea la misma .se téhcíén 
los muebles para una barí) IM. ?128 lólftíl 
S E V E N D E N l í C O M P R A N ; 
tanques de todas medidas, varias formas he-
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambubmius. Zulueta 18| -
más antiguo. l&ij 26-10 
Imprenta y Eslercotipia del MAKIO DE LA MAIUM 
KiiP'J.'LNO Y ZÜ^lt'ía. 
el 
